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12 mesas... |15 .00 plata. I f 1 2 meses... $14.00 «ftaffe. 
I . D E C U B A Á 6 Id. 9 8.00 M H A B A N A -I 6 Id, $ 7.00 „ 
I S id « 4.00 | j 3 id $ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
l;".Por fallecimiento del señor don 
Prancisoo Ruiz, agente en Bainoa dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se ha hecho car-
go desde el primero del actual de dicha 
agencia el señoir don Manuel Amor, 
con quien se entenderán en lo süeesivo 
nuestros sucriptores en aquella locali-
dad. 
Habana, 27 de Abr i l de 1908. 
E l AlminiatradAir,, 
Juan G. Pumarieaa. 
ima lamcJia que a^aba^ba de despreai-
derse del ccstjado del acctrazado 
"Etoass," mata-ndo á dos marigie-
ros á hiriendo á seds más. 
D e l a n o c h e 
A l W T ü ' R A DE LAS OOiRTEiS 
i Lisboa, A b r i l 29.—Hcy se ha efec-
| taadc la apertura de las Cortes sin 
. que ock^^éSB el m&z ievs d.esorden. 
j B l rey Maniiel le.yó un discurso 
! escrito en tonos de simpatíais con el 
jptáeSjip que fué muy aptedido. 
1 Las cEl!l!es per d,or>de tenía que pa-
1 sar el Eey esíab^n ov.biertas con do-
l l E i M S M E L 0 i B C f 5 5 ™ ^ » • 
por el pueblo porfcu-
d'emamda modlerada 
cotizaciones. 
b«.ja en H G a n a d o b e n e ñ e i a i o 










Í I R Y I C I O PARTÍSULAR 
O i A K S O D G b A M A ^ Í N A , 
D E A N O C H E 
Madrid 29. 
DA E ^ P O S M O N DE Z A R A G O Z A 
Mañana saldrá para ZarSagoza el 
Infante don Carlos de Borbón y el 
MimiiSbro do Fomento, quienes van 
á aquella ciudad en representación 
del Bey y del Gobierno para asistir 
á ia apertura de la Exposición 
con que va á inaugararse en la capi-
tal de Aragón el Centonario de la 
f i e r r a de independeiicia. 
A SAN PEUERSBÜRGO 
DS] Infante don Femando María 
de Eavieira saldrá M 10 de Mayo 
y : : : ± L 0 pama San. P e t e ^ s t e f a » con 
ríbieto 'jo eTitrsgsr al Emperador N i -
"c i i - I I ol -jTí.'forirse de coronel ho-
F A I J L E O I M I E N T O 
Ha falocido el diputado por J aén 
don Juan P á s a m e 
lurosaiii,ent 
g^ués. 
GENERAL QUE BE RETIRA 
Yt/ashin^lm, A b r i l 29.—El Mayor tlz* 
General diarios Hal l se ha retirado 
hcy del servido activo, y el puesto j 
que deja, lo ecuptará el Brigadier 
Gonerai Tbomas Barry, jefe del 
Ejérci to de Pacificación de Cuba, 
qiie acaba de ser aGcendido. 
BASE-BALL 
Lr.ndref? 5 d^v 
60 djv 
Parí*. 3 djv; 
Hauiburg'O, odrv,. . 
Estaños Unidos 8 djV 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7.318 6.5[8 
í>to. papel comercial 9.4 12 anual. 
Momdas extranjeras.S'i cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbncks 9.1iS 9.3(8 
Piara americana 
lata española. 93.6(8 93.7i8 
Acciones y Valores.—iDesipuéiS de 
negir con ürjovverada animación y 
floáo. <A m-ercado cerró est^ tarde m 
Im'yá. espeeiailtoente por acciones de 
De&rriées ün-id'os y Bamoo 
según se verá por las co-
$ de úflltiima hora, que son 
Ayer no vino 
da de ganado i 
yanó. 
En el Rastre 
cabezas de gana 
da, y 27 lanar, 
A b r i l 29. 
ninguna nueva parti-
los Corrales de Lu-
el 
se beneficiaron 232 
> vacuno. 114 de cer-
letallándose de 20 á 
de 34 á 38 y de 36 á 40 centavos, 
kilo, respectivamente. 
T o m a de r a ^ ó n 
los Fec 
Ei paño] 
Nueva York, A b r i l 29,—El resul-
tado de los juegos cslobrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Li$a Nacional 
Brcoklvn—Filaáel í ia . . . 1—3 
Bostón—New York . ., . 7—45 
Chicago—Pittsburg. . . . 1—2 
Liga Americana 
FMadslí ia—Washington. . 3—2 
New York—Chicago. . . 1—5 
Detroit—Chi cago 3—6 
San Luis—Cleveland. . . . 
Hoy se han cotizado en 








Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
QUIEBR A Y ^ S U I C I D I O 
Nueva York, A b r i l 29.—Se ha 
anunciado boy la suspensión de la 
firma "Costear, Knapp y Ca." co-
rredores de valores que pertenecían 
á ia Bolsa de Valores. 
E l jefe de la casa Mr . Charles 
Cos t e se suicidó ay^r ta-de. 
Mr . Knapp, socio de la cits-da. fir-
ma, conocido sportnjan, miembro del 
Club A t l é t i c c / h o m b r e de negocios 
afortunado y que se tiene por mi-
llonario, ha manifestado que la quie-
bra de la casa ha sido motivada _ per 
las grandes especulaciones que liev> 
á, eíecto recientemente y con muy 
míalos resultados, Mr. Cos te 
ICÍOGVÍPROlMilBO MAT-RIMOiNIAL 
Londres, A b ñ l 29.-Auiúnoiase que 
la señorita Jane Whitelaw Reíd, m-
ja dol embajador de los Estados l a i -
dos cerca del gobierno de la Gran 
Bretaña, ha sido pedida en matn-
monio T ĉr Sár John Hubert Ward, 
herm^auo del conde de Dudley y ca. 
b a í l e l o mayor del rey Eduardo. 
•PREMATURA EXPLOSION 
Kiel , A b r i l 2 9 . - 1 ^ ^ se efeo-
tuaban unos experimentos P ^ vo-
lar cbs^uccionos oolooa.das en ei 
fondo del agua, hizo explosión pw-
saatummeate una míina á borao ae 
7 •--- Nasvillc. 
Nue'-'a Yc^k, A b r i l 29. 
Bonos de Cuba, 5 por eiemo (es-
intsrés) , 102.1[4. 
Bonos ú t ios Bslados Unidos á 
l O i por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre LoTjáies, 60 d.iv.. 
.banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sol-re Londres i ia vista., 
ibibiqueam 4 $4.87.05. 
Cambios' sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos lo.SjB céntimos. 
Carrxbios sobrp IXamhurgo, 60 d.jy. 
banqueros, á 95.5118. 
Centrífuga, p d . 96, en piaza, 
4.48 áís. 
Oentníugas , n ú u e r c 10, pol. 96, cos-
to v flete. 3.1¡8 .cts. 
Mascabado, pU. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
Azúcar de mie l pol. 89, c-n plaza. 
3.73 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
Harina, patente. Minnesota, $5.50. 
Londres, A b r i l 29. 
Azúcares centrifugas, pol, 35, á 
12s. 9d. 
Azúcar maseabsdo, pol. 96, á l i s 
Í l ¡ 2 d . 
Azúcar de remolacha de la n ú e r a 
cosecha, l i s . 9.3|4d'. 
Oonsolidatdos, ex-mterés, 86.112. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-cupoqj 
92.3|4. 
Par ís , A b r i l 29. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 42 céntimioB. 
como s^gue: 
Bonos d'e Unidos, 105 ; 107. 
Acciones de Unidos, 60.1|2 á 6l!3(4 
Bonos del Gas, 11() á 112. 
Acciones del G âs. 96 á 97. 
Banco Bsipañol, 54.112 á 55. 
Havana Electri t Preferidas, 75 i 
75.3|4. 
Ilavana Blaetric Comunes, 22.1¡: 
á 22.3|4. 
Ha¡v. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Osntraíl Acciones. Nominal. 
Dcud'a Interior, 89 á 89.ÍI4 Oy. 
En el Colegio de Corredores de la 
Habana, se ha tomado razón del Títu-
lo de Corredor-Notario Comercial del 
señor José Manuel García Lavín, expe-
dido á su favor por la Secretaría de 
A sericultura, Industria y Comercio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
1—Sabor, Canarias y ©soalaa. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso. Galveston. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII , "Veracruz. 
2— Alblngia, Vigro y escalas. 
3— Havana, New York. 
5—Séneca, New Tork. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
7—Excelsior, New Orleans. 
10—Saratogra, New York. 
10— íügTíel Gallart, Canarias. 
11— México', Progreso y Veracruz. 
12— Merida, New York. 
15—La Navarre, ?aint Nezaire. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vigro y escalas. 
20—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
York en el vapor amerícsflifll 
E L M A N U E L CALVO 
Ayer fondeó en bahía procedente de 
eracruz el vapor español "Manuel 
alvo," conduciendo carga general y 
o pasajeros. 
P u e r t o cU i a H a b a n a 
feUaC'aS D E T B A V ^ S L K 
ENTEAD.iB 
Día 29: 
De Veracruz en 3 días vapor español Ma-
nuel Calvo capitán Castellá toneladas 
ifcilT con carga y 86 pasajeros á M. Ota-
duy. 
C O N E K l r I 8 T . R 0 A B I E R T O 
Se han efeetuaid'o hoy en. la Bolsa, 
durante las eotizacijones, las siguien-
tes ventas • 
50 acciones Banco Español. 34.3j4. 
300 acieiones P. C. Unidos, 61.7;8. 
200 acciones P. C. Unidos, 62. 
M s r c a á o m o n e t a r i o 
Hfibana, A b r i l 29 de 190S 
A rus s <5e is. tarda 









% á 4 V. 
1095/ P. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Bs-
pañol 
Oro amen can0 con-
tra oro español 
Oro amcricaDO con-
tra plata española.. . 
Centenes 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.47 en piata. 
i d . en cantidades... á 4,48 en placa, 
g l peso americano 
i i n plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
15 á 16 P. 
á 5.61 en placa. 
AinlK 
80—Sabor. Veracruz. 
30—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso QIII, Bilbao y escalas. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle, New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progreso. 
4— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Jua.n Forgas, Barcelona y escalas 
5—Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratoga, New York. 
6—"Wittenberg, Bremen y Amberes. 
9—Miguel Gallart. New Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdla, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
18—Havana, New York. 
13— Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
SALDRAN 
30—Manuel Calvo, N. York y escalas 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
. duy. 
; Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Barcelo-
no y Génova vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII I 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por B. Gaye. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao. Ply-
mouth y Havre, vapir inglés Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Vigo 
• vapor alemán Albinga por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano Matanias 
por Zaldo y comp. 
De New 
í Havana. 
Sres. Franck y Ella Beesa — John GreeU 
j y 1 de familia — Charles T. Lark y 1. do 
i familia — J. T. Campos — Sal Salomón —̂  
j Geo A. Raynor y 2 de familia — C. C. Weír 
i des y 1 de familia — W. Smith — Theq-aof» 
i Hasting — Gustavo Ristter — Virgilio Qjd» 
; ñones — José Fernández — P. H. "Willia.m y 
í 1 de familia — W. Jones — A. G. Militad» 
i — Emilio P. Cordero — Rodolfo Gonzáiea 
, — H. Contls y de familia — Félix Barrosp 
• — Francisco P. Seuí — María Simóa ^ 
i Para New York en el vapor amerUwuHi 
México 
Sres. Eduardo y José Fernández — MSt-i 
i nuel Seora Pérez — López González — Ma-
1 nuel y José Pérez — Juan Pedro Baró y 
I señora — Plácido García — Manuel Gil —» 
i Sofía Zenea — América Zenea — Manuel» 
j O'Farril — Clemente López — Juan Cano 
I — Nicolás Quintana — José DopJco — José 
| Lova — Gabino Espina — Juan Bspennja 
! — Lucas Ponce de León — Pedro Rodrt 
guez — M. eróla — Lina Zeroía — Fran» 
cisco Viñas — JTJHO Fernández — Pedro Mí^ 
i quel — Menuel Hierro. 
| Para New Orleans en el vapor americano 
| F.xcelsior. 
Sres. Aurelia Hernández — Carlos Noguo-
ra — Augusto López y 3 de familia —̂  
Maía Hernández. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapoj 
americano Mérida. 
Sres. Ana Saavedra — Dora Fernánd-az 
Romón Rodríguez y familia — María Anto« 
nieta Rabell — María Salazar — José Quesa«« 
da Manuel Navarro. 
M A ^ i i Í . Í ¿ S X O S 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 29. 
Hasta las 2 no hubo. 
Abril 29 (, . 
1 3 4 3 
Vapor americano Havana procedente d« 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consigníairios: 1 bulto muestras. 
Negra y Q-allarreta: 1 nevera oon I 
tina, 7 atados y 30 oajas qusso®, 20 id 
frutas, 1 bamrii ostras, 10 id jamoaes, 1 
huacal apio, 1 caja gailetais y 1 M maja-
gos. 
J. Ailvafrez R.: 1 meveira -eon 7 atados 
puosos, 8 ti'uaicailies peiPa)3.,40 ísajas fru-
tas, 10 barriles jamontues, 10 cajas ci-
ruelas, 2 did dátiles y 50 Id encurtidos. 
J. M. Mantecón: 10 tánas, 101 cajaa 
y 4 atados quesos, 25 cajas gotas amar-
gas, i atados ciruelas ,5- cajas dulces, 6 
id sailcMoh6n, 6 huaicades oacao, 7 cajaa 
i CANADA 
Ageste fiscal del Gobierno de la RepúMici ds i)úi mn ú f\p de los ckê aes de! Bjértát) LMor. 
C a p i t a l y R s s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 1 3 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguejr. 
Mayarí. — Ma.nzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 38. 
C. 1183 26-lAb. 
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OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 29 Abril 1908 he-
cha al aire libre en El Alm«ndares. Obis-
po 54, para el DIAEIO VE LA MABINA 
Temperatura 
. M I N A L E S 
de c u a l q u i e r p a í s a q u e l l o s 
q u e a l a r m a n á l o s d e p o s i t a n t e s 
de B a n c o s r e s p o n s a b l e s c o n ! 
falsas n o t i c i a s , c o n f f m ü e 
q u e r e t i r e n sus d e p ó s i t o s y l o s 
c o l o q u e n e n o t r o s B a n c o s q u e , 
desde s u n a c i m i e n t o , e s t á n p o -
d r i d o s . , . ~. 
Y a es b o r a de q n e este G o -
b i e r n o t o m e m e d i d a s p a r a m e -
t e r e n l a c á r c e l á esos p i l l o s y 
l a d r o n e s o u e p e r i ó d i c a m e n t e 
t r a e n sob es i t a d o s a a q u e l l o s 
q u e p o r su p o s i c i ó n d e b e n ser 
c o n s i d e r a d o s v é r t e b r a s d e l es-
p i n a z o de C u b a j q n e n e c e s i t a n 
t r a n q u i l i d a d y , s o b r e t o d o , g a -
r a n t í a s . Y es te n o es r e c l a m o . 









A g u i a r 9 4 y 8 6 , e n t r e O b i s p o y 
T i e n e t & m b i é E p a r a e l l o s r o p a i m e s i a , e l e g a n t e y m u y b a r a t a , c o r t a d a c e a a r r e -
g l o á l o s f i g u r i n e s de l a m á s r e c i e n t e m o d a a m e r i c a n a 
TRAJES, forma asnericS-fca, las I ALPAOA. Tr&jes con?© los Nu-
mismas olases que los szuteneiez, t-eriores, de lo mejor, paia caba-
pero cxwi pantalones cortos para l l e i i ke . de pantjaión iarg-o. 
jOTencitos, 
TRAJES soberbios, sin que 
pueda pedirse más, n i en corte, 
ni en telas, n i en confeodón, igual 
que los de h/osnlsra, que en toá^s 
parias vagan tres veees más, ác 
panta lón largo, 
á 4 l 7 . | S p i $ l 7 , $ l 6 . 5 0 í 
Barómetro: Alas 4 P. M . 760 
n i I ra 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 28. 
c n:6 
Azúcares.—¡Debido á las liquida-
cioneis é e f i n de mes, la ¡pemKyíaieJra 
cierra de baja en Londres y de 
Niuerva York, aumque sin vari-aeion 
en los precios, dicen que rigen con 
facilidades para los eomipradores. 
Eai esta püaza continúa remanido 
completa, quietud con motivo de las 
eausas anterioronen'ije avisadias y la 
situación dudosa, en que se encuen-
tran hoy los 'mercados extranjeros. 
Cambios.—Jii^ge «eg. ¡meroaicb con 
TARAJES, de las mismas condi-
ciones de los anteriores, oosas bue-
nas, pero con pantalón corto para 
jóvenes más pequeños, 
á $ 1 2 . 5 0 , $ 1 2 , $ 1 1 . 5 0 , 
, y 
TRAJES, forma americana, de 
panta lón largo, muy buenos, 
á $ 1 5 6 0 , $ 1 4 , $ 1 3 , 
$ 1 2 . 0 0 , y $ 1 1 . 0 0 
TJRAJSS de oasimór, fuertísi-
mos, de gran duración, 
á $ 1 2 . 0 0 , $ 1 0 , $ 9 . 0 0 
y 
á $ 8 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , $ 7 , 
PAIÍTAiLOIOBS de casimir pa-
ra niño 
i $ 1 . 0 0 
PAÍNTALONSg de 
niño 
á 3 0 e s n t a v e a 
ALPACA. Trajes en forma 
recta 6 americana de pantalón 
corto, en colores y negro 
á ^ S . J ^ S O ^ j r J & T . 
A L P A J O A , también, per© muy 
finos, dase extra, para jovencitos, 
de talón corto, 
^••»lll>ii£.1..JI i| ^ 
e n 
Q 
Modelo de eirta casa con 
pantai(5n corto, moda 
amsricaaa. 
P r e c i o s e s p l a t a 
m 
Se d a n s e l l o s i n -
t e r n a c i o n a l e s . 
á $ 1 4 . 0 0 , $ 1 3 . y $ 1 2 . 
J M LOTS de trajes de alpao*, 
para jóvenes de 12 á 15 años, co-
mo cosa excepcional se liquida 
á $ 6 . 0 0 
SACOS sueltos, de alpaca, 
SACOS sueltog, de d r i l , 
á 
K R I L . Trajes de panta lón largo, 
en color, blanco ó orudo, 
D R I L . Los mismos, para jóve-
nes de menor edad, de pantalón 
corto. 
á $ 5 , $ 4 . 5 0 , $ 4 0 0 , 
á $ 1 0 . 5 0 , 
L O S P A D R E S D E F A M I U A E C O N O M I Z A R A N N O S O L O E N E L V A L O R L A R O P A 
S I N O P O R L A D U R A C I O N D g E L L A 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de U mftfianíi.—Arbi] 30 Í908. 
lttá,üles, 1 saico Tnanomollliofí, 2 5 cajos y 
JL atado (5 eajas) galletas, 5 cajaá le-
iguirntoBS, id unto, 50 id .coaervas y 5 
id pescado. _ . ^ 
A Me Güira: 25 cajas y 30 cuñetes 
encurtidos y 10 cajas m/osta^a 
G.ali>ía» y op.: 1000 sacos hartaa 138 
M café, 81 tercerolas maiuteca y 100 ca-
las quesos. 
F Bowman: 110 cajais fideos. 
• j i Toiíregrwsa.: 30 caías quesos. 
SwliW, Co.: 30 ÍM mant-eca y 275 bultos 
fm-oviwiones. 
Quanter Majster: 4780 kl id. 
j j M'UiMier: 10 barriles vinagre, 4 
paja/s efectos y 1 4 W dulces. 
Reraago;sa y op.: 322 M quosos. 
Galbó y cp.: 200 id id. ' 
tárela y cp.: 3.3 saco» café 
Lod-fld v cp: 25 sacos sal. 
H Aslorqui y cp.: 150 cajas quesos. 
j crespo: 12 5 id lianna de maíz. 
Ti. posada: á.25 sacos cafó. 
Maaxiuebtc y Rocaberti: 75 K1 Id y 30 
©ajas -óleo. 
J F. Murquet: 60 cajas quesos. 
A. Ra-nch y cp.: 100 Id id 
.Gairln, Sánchez y op: 50 id W. 
R. SuámJ. y ci).: 25 tabacs rabailo y 
id bajéala». 
' Jíchevanri y l.czaima: 100 sacos café. 
E. Aídró: 30 cajas quesos. 
T P. K¡oteO!n-Jr. 1 caja 'limones, o 
touacaes peras, 6 cajas manzanas, 3 Id 
maraiujais y 0 loufieíes uvm 
E. R. xMargarlt: 15 .abaos pescado y 
ta.5 cajas quesos. . u , 
G. Lawtou Childs y cp.: 60 tabales 
•Costa, Feraáadez y cp.: 25 id robalo 
^ 7 5 id bacalao. 
iC Blajaoo: 21 bultas erectos. 
J.' Rae rá s y cp.: 30 tabales pescado. 
B. Fervém&ez y cp.: 25 rajas salcbi-
ICbóii y Í5 m toolneta. 
Mxiñiz y García: 3 atados (30 cajas) 
y 9 cajas quecos. 
panales, niego y cp.: 40 id id. 
A. Querejeta: 554 pacas beno. 
Durasaq y cp.: 27 5 bairriles ceniento^ y 
í l caja efeotos. 
.T. R. llBmí.rdez: 1 bulto efectos. 
Administrador de Hospirarjes: 14 id Id. 
iC. Hempoll: 2 cajas tejidos 
• A Zacariui: 1 bulto efectos. 
M; Soriano: 1 id Id. 
A. López: 1 id Id. 
..€. García €.: 1 id Id. 
11. Perkáns: 12 Id M, 
F. Martíaiez: 36 id id. 
G. A. AivaiZKfi: 2 'id ia. 
G. Becborolile: 2 id id. 
Fiisualli y Ferrainl: 6 4d iii . 
Fábrica de Hielo: 15 id id. 
J. M. Zamabeltia: 1 ¡Id id. 
M. Buyos: 8 M id. 
Ijlatnsó y Ferrere: 35 -M d. 
iSrállth y DaTis: 4 id id. 
G<rafia y cp.: 3 .id M. 
' West India Oil R. Co.: 318 id mate-
1 óslales. 
G. ViMamieTa: 9 Id efectos. 
Barco de ila Habana: 2 id id. 
C B. Stevens Co.: 500 ilosetas, 2 ca-
' Uap efectos y 500 i.i.rriies csanemto. 
Ouban Electric V. Co.: 8 bulsos efec-
tos. 
Fldscbmann C: 3 neveras levadua-a. 
Basterrechea'y hno.: 4 7 bnltos trama-
Vila, Rodríguez y cp.: 2 4 id efectos. 
J. H. Steinh Tidt: 57 Id id. 
Solana y cp.: 17 Id papo:. 
Suárez, Solama y cp.: 206 id id. 
P. F^emández y cp.: l 5 id id. 
F. C. Bianoo: 19 id efectos. . -
Gutiérrez,'Gcmzález y cp.: 11 ád pa-
lpe!. 
J. Ldpez R.: 108 id id. 
F. P. Amat: 8 bultos maquinaria. 
F. Bauriedeil y cp.: 68 id papefl y otix>s. 
R. I . Vidal: 2 id efectos. 
A. Díaz: 1242 plepas madera. 
F. Gómez: 3258 id M. 
G. Crespo: 3689 id W. 
Júcaro Morón Sugar Co.: 9 bujltos 
imaquiniaria. 
Viuda de J. Goner: 1 Id efeotos. 
A. Vlla: id id. 
fioler y Bulnes: 8 id d. 
Viiilar, Gutiérro^ y cp.: 21 id id. 
M. Barba: 58 ád id. 
J. Rodríguez y cp.: 3 id id. 
i Tesorero de Hacienda: 106 cajas se-
•Blois. 
L. E. Gv.-lrm: 2 builtos efectos. 
Diario de la Marina: 40 rol loa papel. 
M. Pulido: 7 bultos efectos. 
Danponth Co.: 8 id id. 
F. Lanra«: 14 id id. 
J. M. Vidal y cp.: 101 id máquinas 
I )Q¡e coser y accesorios. 
P. Deiaoorte: 2 id efectos. 
J. Vidal: 2 id id. 
M. Gruber: 2 id id. 
V. G. Robbdíns Co.: 7 50 barriles ce-
1 unento. 
Champion y Pascual: 3 bultos efectos. 
iSanrta Oruz' y cp.: 5 Id id. 
Argudín. González y cp.: 10 id id. 
A. B. Horn: 10 id dcT. 
Ganafilez, García y cp.: 5 id d. 
C. Oair]>onelil: 1 caballo. 
Á. H. de Díw,. y cj).: 7 bultos efectos. 
K. Gelaits y cp.: 1 id id. 
Internationa.! P. Co.: 8 4 id papel. 
FeraSd^ain^ii Unidos: i-77 id mate-
M; A. Pollack: 18 pacas tabaco. 
Palacio y García: 2 "oaltas efectos. 
J. FV&rnánáez > cp.: 7 id id. 
Bcinlng Co.: 22 id id. 
A. Salas: 25 id id. 
SárclKv, y ítodríguez: 4 id Id. 
R. López y cp.: :; Id id. 
Paet.rokl y Eppinger: 1 id id. 
• P. F^nsáj-d?/;: 3 id id. 
'• M. Johnaou: 12G id drogas. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: .570 id id. 
F. 'Biquecbel: 47 id id. 
J. Puente: 16 id. 
E. Dorna: 2 id id, 
A. Gü'iml.loz: 13 'ild id. 
K. F. j.-a-j-rlnaga: 2 id efetos. 
Babcóck Wiicox Co.: 3 id id. 
M. Síaolas: 2 ád Id. t 
Cuban and Pan Amerrcaai Express Co.: 
¡4n id Id. 
SouiWra Exi>rors Co.: 4 5 id id. 
3.'lspreso Llera: 4 Id .id. 
Ka vana lírewer.v: 38!. id raatorlaJes. 
J\I. .A. Gai-cía- 4 id efectos. 
Robdro. MonénxLjz y cp.: 10 id id. 
I t Clay Dock Co. 10 id id. 
• • Amado Pérez y', cp.: 9 id id. 
Ciif.rvo y cp.: L66 id id. 
Vega y Blajnco: 3 id id. 
Taladrid, lino, y cp.: 2 id id. 
P. Alvares: 4 id id. 
S. Pía C: 8 id M. 
Itairris. no. y cp; 
C. H. Trall Co. : 5 
(bracos. 
M. F. Zayas: 4 id efectos. 
.1. K. Keaní 5 id Id. 
R. Duque Viuda de Rabell: 46 Id id. 
F. Carjnona: 13 id id. 
C. Arnoldson Co.: 50 cajas aguarrás 
J. Kérráfli:: 13 bnltos efectos. 
L. Sotoloingo y cp.: 500 barriles ce 
¡monto. 
Viuda de P. M.. 
(pol. 
García y Ferfiández: 20 id afectos. 
V. G. Mendoza: 1 id id: 
Horter y Falr: 2 id id. 
^atlcmal P. Go.: 78 id papel. 
Vdllaplana, Guerreiro y cp.; 2 id efec-
pCMk 
J . A . Bamces: 1 500 atados tonelería. 
J. A . Villa: 20 bultos ácido. 
A . Pérez y cp.: 26 id efectos 
Wk OP» B. Hamel: 25 0 bairriaes cemento. 
J. VerdI B.: 1S bultos efectos, 
ü!. Oustin: 3 id id. 
Poma y cp.: 1 .bulto calzado. 
Alvarez y ColQía: 5 Id id. 
Vdinda de Aedo Uisisda y Vlnent: 3 id dd. 
F. Tamames y CID.: 11 id id. 
Bstlm, Cot y c.ip: 3 id id. 
Vega y cp.: 12 id id. ! 
F. Fernikuiez: 1 id id. 
IAlteras y cp.: 3 id id. J 
Femfiinde'Z, Vaildés y cp.: 8 .d Id. • 
Méndez y op.: 3 id ild. 
Gómez y cp'.: 2 id id. 
Mantínw y Suárez: 6 id id. 
Alvarez, García y cp.: 2 id id. 
R, Amavizcar: 5 id id. 
f. Mercada!: 33 id dd. 
Fradera y .Tustafré: 7 id id. 
Caitohbt García M.: 3 Id id. 
J. G. Vaii'lc: 8 id id. 
[, ti-onzalez: 3 dd id. 
J. Cabrlñano: 1 id id. 
Maribona, García y cp.: 2 id tejidos y 
otros. 
M. P. PaTUlá; 3 id id. 
Puamriega, Pérez y cp.: 3 id Id. 
Alvaré, bno. y cp.: 1 id ir!. 
Lorieníe y lino.: 7 id id. 
liu ¡ta, Cifuentes y cp.: 1 Id id. 
B l.ópoz: 1 id id. 
lOchevarn'a y CorLiuia: 1 id id. 
Sobo y Basoa; 1 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Izaguiare, Rey y cp.: i id id. 
Menéndcz García Tuñón: 3 id id. 
î Miríjas Ha!il-illoveras: 1 id id. 
F. Gamba y cp.: 4 id id. 
A. García: 1 id Id. 
A. Revuelta: 1 ád Id. 
Galán y Solliño: 6 Id ád. 
Caí;taños, Galinda-i ycp.: 3 id id. 
Eiscandon y García: 1 id id. 
B. Suárez: 2 id Id. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 3 Id Id 
Sánchez, Valle y cp: 4 Id id. 
Alvarez, Valdés y cp: 0 id Id. 
Nazábal, Pino y cp.: 4 id Id. 
A. Ceballos: 1 Id id. 
Soto y Fernández: 1 Id id. 
Valdés é Incláii: 12 Id Id. 
.T. García y cp.: 2 id id. 
Inclán, García y cp.: 28 id id. 
Zanianillo y Barreneche: 2 id id. 
Viña y Sormevllle: 1 id id. 
SoLis, lino, y cp.: 5 id id. 
Epíteto; Gonsállez y op.: 13 id id. 
F. Omctre y op.: 1 id id. 
Fernánda',l, bno. y cp.: 11 id Id. 
,T. G. Rodiríguez y cp: 2 id Id. 
M. Viar: 11 id ferretería. 
.1. González: 39 id id. 
Knith Wall Co.: 10 id id. 
Larrarte, bino, y cp.: 15 id id. 
S. Elrea: 20 id Id. 
Pérez y Herrara: 56 Id id. 
.1. de la Prosa: G id id. 
Gaipestany y Garay: la id Id. , 
Gorostiza, Barañano y op.: 23 id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 3S7 id id. 
M. Vlla: 106 id Id. 
Tabeas y Vlla: 106 id Id. 
Am. Trading Co.: 2788 id id. 
M. P. Marean: 274 lü id. 
A. Velo: 60 Id id. 
F. Ca.ía.L: 15 id id. 
. A. M. Supphy: 38 id id. 
J. H. Clow é hijo: 114 Id Id. 
Marina y cp.: 765 id Id. 
Aspuru y cp.: 1 id id. 
L. Agulalra é hjo: 143 Id id . 
J. BastenM-echea: 172 id id. 
A. Rocha y bno.: 139 id id. 
Pons y cp.: 56 id id. 
Aohiitegui y cp.: 63 id id. 
J. Fernández: 284 id dd. 
Benguría, Corral y cp.: 14 id id. 
F. Pérez y cp.: 54 id id. 
Araluce, Aja y op.: 103 id id. 
Purdy y Henderson: 15 id Id. 
J. Alvarez y cp.: 36 ¿d id. 
Alvaireri y Siñériz: 170 Id Id. 
Orden: 97 Id Id, 228 dd meírcancías, 
30 Id aceite, 25 id ácido, 23 Id maquina-
ria, 71 sacos café, 25 cajas sal chichón y 
162, cajas quesos. 
1 0 1 0 ; ! i 
COTIZACIG.U O F I C I A 
C A M B I O * 
nunqnfros oomenuo 
Londres 3 dlv. . , 
60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. , 
.. 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
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Azflcar ceníríTuga ae guarapo, polari-
zación 90' en almacén á precio de «nabar-
que á 6-1116 rls. arroba. 
Id. do n'ú.?! polarización S9. en ttlmar^r, 
á preeios de embarque 4-13116 ría. arroba 
VALORES 
¡rondos püinicos 
Bonos del EmprCotlto üta 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la iíepübüca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obiigacioiu:s dol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca^ domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado ou la 
Habana 
I d . Id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
íd. segunda id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
^ay. 
\á de !a Co. de Gas Ca-
bana 
Id. de* Ftsrrocnrrl! de Gi-
bai'a á Holguín. . . 
..d. del Havana Electric 














Id. primera libara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales N 
Bonos hipotecarloH de 1» 
Compañía do Gas r 
3Uectrlc9dad do 1J* lía • 
baña 110% 113 
Bonos do (a Habana 
Electric Vlallway Co. 89 91 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) aonsoildadaK it« 
los F. C. de la Haba-
na . 104 lOS'K 
Bonos Copa ñía Gas Cu-
bana N 
Bonos de ia Repdbllca 
de Cuba emi idos ÍIU 
1896 á 1897 N 
Bonos 8og\iuda Hipottíca 
The Matau/as Wato* 
Workes „ fi 
Bonos hipotecarloc Cea-
tral Olimpo M 
Bonos hipotecarios Ceñ-
ir» 3 Covadonga. , . . 
Ce, Elec. de Aiuro./iHüo 
y tracción do Santiago 83 
ACCIONES 
Banco Español de !a isla 
de Cuba (en circuí»-
ción 54 % 
Baiico Agrícola de ^u^r 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba N. 
Ce mpañía de ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y alu/acenes de Re-
gla limitada 61% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . N 
Compaiiía Cubana CeB' 
ira! Railway Limited 
Preferidas ja 
Idem id (comunes). . M 
Fer^acorrÚ de Gibara A 
Holguín N 
Compañía Cubana do 
Alumbrado do Gas, . N 
Compañía de Gac y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique ue la Habana pre-
ferentes N 
NueVia Fábrica de Hielo N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preiorulaH) . 
Id. Id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía HaVana, Elec-
tric Railwdy Co. ipro-
ferentes 
Compañía Havana fihtic 
trie Haihvay Co. (c-
muñes 
Compañía Anónima W 
tanzas 
Compañía Alülerera ' 
baña , 
Compañía Vidriera d« 
OrtKft 
Habana 29 de Abril de 
tí u 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o 




F a c i l i t a n c a n t i d a d o s ^ r 
potecas v vaioros cotizabT^6 ^ 
99. 





C. 1207 ANUNCIO. — Jofatura del Dintrlto de Ma-
tanzas — Quinta de Cardenal. — Callo d<s 
Santa Isabel esquina k Compostela. — Ma-
tanaas, 2í) de Abril de 1f>08. — Hawta las doa 
de la tarde del día 1S de Mayo de 1908. — 
fié reclblrAn en é'ftüi Oficina, proposiciones 
en plieos cerrados, para la Koconstru^eiftn 
del muelle y cóntrucolÓJi de un Tingrla-
do sobre el misino para la Aduana do este 
Puerto, y entonees aerAn abiertas y leídai? 
pOblloatílenté. Se facilitarán á los que los 
soliciten informes 6 impresos — C. E3. Mar-
due»:. Ingeniero Jefe. 
C. 1440 alt. 6-29 
y S o c i e d a d e s . 
97% 
STEWART SÜ&AR OOMPANY 
'ÜQífceresit on tlhie iSeeon'd iMoribgiage 
j Boailclk o í fíhie Stewai l 'Singíaii- Com-
Ipaaiy, due CVIay í , 1908 (iCoupou 
' N'o. 1) willl be paád ait the New 
! York offiiee of tihe iCmtpmy, 27 
\ Di aun Sibreiet, on aníd (a-fiter ¡Mfiy 1, 
' 1.908{ upom ipnesenitetioin an'd siiír-
I renldfer otf tili-e conipoiuB tihsre-'Sor. 
Jolm S. Ffeke, 
Trtea.suiPer. 
6549 2-30 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS M ü f c 
u m m d í a m u ÍÁÉ\$ 
y Ueva 52 años de ex^teaola 
y de operacioaes coa«v 
OiLPlTAL 
8abie— 5 4 8 . 6 6 4 ^ 7 01 
dan naaca la 
cha ^ ^ ííQA 7 ' i 
Asegura casitó de m a m p ^ S ^ H f 
deru, ocupauas por úmuzas a v- ^ 1 
Uvoa uiu cbpaiiui por iou *uu£i Q**-
Asegura casas de mamposterfi 
normóme, con tabiqueria iateri exte,; 
mamposL^ría y loy pi^od todos d* . r ^ 
90 100 
clón 89 
Id. «le P ('. U. de la 
H. y • Regla Ltd. 
Co. Iiv .rnacional. . 104 
Idem d« i« Compañía de 
Gas y i.iui tricidad de 
la Habana 110 Ms 
Bonos Crnpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 






1 3 4 4 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Qalbán y oomp. 
Can signatarios: 250 sacos hairim. 
R. Suárez y cp.: 50 tercerolas man-
teca. 
M. Nazába.1: 2.5 tercernías id. 
Kwong K. Co.: 15 tercerolas id. 
. M. Sobrino: 85 tercemkií; M. 
Tinraqué y cp.: 25 id id. 
•Alonso, Menémdez y cp.: 50 id id. 
Swlft Co.: 90 barriles puerco. 
Costa, FemáaKlez y cp.: 50 tercerodas 
maniteea y 250 sacos maíz. 
F. Ezquenro: 2 5 tercerolas manteca. 
banderas, Calle y op.: 30 tercerolas 
y 10|2 bai-riles id. 
B. Fenuárdez y cp.: 100 cajas id. 
Fernández, García y cp.: 75 tercero-
las id. 
A. Laraigueiro: 25 0 sacos maíz . 
Menéndez y Arroyo: -2 5 tercerolas 
manteca. 
V. Prieto: 150 tercerolas grasa. 
Sabatés y Boaida: 250 W id. 
Aimeric-an Comimercliail: 500 saoos ha-
rina y 25 cajas leche. 
Loidi Co.: 250 sacos maíz. 
S. Oriozoio: 250 id id. 
J. A. Bamces: 200 sacos harlina. 
E. nalmiíi-n: 307 id afrecho. 
í.̂ la. Gutiérrez y cp.: 250 íd maíz. 
Meuóndez y P'erfnández: 250 id id. 
W. M. Croft: 200 id haiina. 
F. Robaina: 68 pacas millo. 
• Susisdorff, Zaklo Co.: 250 cerdos. 
V. W'oíe: 2 4 caballos. 
B. Rodiríguez: 90 cajas huevos. 
MiMáu, AHonso y cp.: 1840 atados to-
nelería. 
1 3 4 5 
Vapor español Manuel Calvo procedente de 
Ve rae ni z consinado á Manuel Otaduy. 
K. Tt. Margarit: 125 sacys garbanzos. 
vVlouso Menéndez y comp.: G5 aacDS f i i -
j ajes 
Oalbán y comp.: r)2 id. Id. 
oiiáre'/. y Tlivero: 25 sacos frijoles y 25 
sacos garbanzos, para Tampa.. 
A la orden: (Ju sacos garbanzos. 
5 5 ^ 
'6% 
• 2% 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 54*4 
Banco Agrícola d« Puer-
to Príncipe en id . . . X 
Compañía dn: ¡*«rrocn-
rr l l del Oeste N 
Compañía Ouba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
Cf. mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana, N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Comp 75 Ve 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Comp 22% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores Joquín O. Calderón. 
Habana 29 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C 0 T í Z T c í l m ~ O F Í 0 I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge la isla 
de Cuba contra oro 3*4 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
.1451 
BANCO DE NUEVA ESCOCIA 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Esta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $30.00,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400.000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq. a O ' R e i l l y . 
30-30 A 








R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E K DE V A l i O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . ENK1QUE HOKSTMANI* 
Abogado y propietario. 
Pio06 todos ae u L ^ 
altos y bajos y ocuyaaos per i ^ 
á. Ü2 y medio centavos oro esrJn 
100 anual. tbli>ailQi Kor 
Casas de madera, cubiertas con ¿Á 
pizarra, metal ó asbestos y auuauo m » ' 
tan ios pi.v..-s de madera, babitvb. * 
lumen te por lamilla, á 4 7 y iu3dioT ^ 
vos oro espaüoi por i00 anualT ' 
Casas de tabla, con techos de tei-
lo mismo, habitadas solamente por fL* 
¡has. á 5;. cautuvus uro español uorT." 
anual. * 1 ^ 
Los edificios de madera que teaKan «. 
talleimieutos como bodegas, calé «?• 
pagarán lo mismo que éstos, es décir-l 
la bodega esta en escala 12a, que r 
ga $140 por 100 oro español anual, eledt; 
íicio pagará lo mismo y así sucesivaiaentJ 
estando en otras escalas, pagando siem 
pre tanto por el continente como por «i 
contenido. 
Oficinas: en su propio ediñeio: Hat* 
na número 55, esquina á Empedrado, .-j 
Habana, Marzo 31 de 190S. 
01206 2tí.1Abi 
CONVOCATORIA 
! Por aci;«-r,io do i a Directiva v órden dol.: 
; S-'i-. Presidcnt.-, lenco oí yus lo de citar á ío. 
aos lo - Sivs. soeios para que acudan á las 
12 del día 30 del actual, al domicilio soda' 
de la Corporación, Aguiar 81 y S3 entresúpl 
los, 4 fin de celebrar la junta general regjía 
, mentarla correspondientr- ai referido mes, 
, '•uya puntual asistencia encarezco por te-
• "E1' MUS tratarse asuntos do extraordinaria 
j Importancia para la Asociación. 
; AI propio ilonipo hafvo constar que 
con arregio á lo dispuesi-j en el artículo 
del reglamento, la junta se celebrará v ten-
drftn validez los acuerdos que en ..-¡la se to-
men con el número de asociados que con-? 
curran. a 
Habana 20 de Abril de .1908. ^ | 
El Secretario, 
JOJÍ6 A slciés Aulto. 
C. 1982 8-21 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $ 5 0 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l la y Sol. 





Empréstito de la Repd-
bllca N 
Id. oe la 11. de Cuha 
deuda interior ex-cp. 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunaa hl-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
a Villaclara. . . . N . 
Id . id . i d . segunda. . N . 
lo. primera v rrocarrll 
Caibarién N . 
119 
115 
I I i K 1 0 [ l i l i 
M I C 
Lft Unión de Destiladroes, en junta ae 
este día acordó que los envases de las Des-, 
tüerías se faciliten á los licoristas con e! • 
exclusivo objeto de trasportar 'os alcohol 
y agcai dientes do las Destilerías á latf íáa 
bricas de licores ó sus depósitos, sin que; 
en ningún caso puedan utilizarse para rc6ll| 
t.ir productos á las bodc^R» ni á otros usos, 
persiguiendo a! que dispusiese de ellos en 
forma distinta a i:', que so le concede. 
Habana, Abril 6 do 1908. 
C. 1355 2G-16AI.). 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 
TFT A . B A . 3 X r ^ . . 
Y 7 S 
AVISO 
j El 2S del presente so espicliará un 
j de sidra Importado directamente pura 
¡ casa, también recibí el acreditado qíijí 
Cabrales y tengo el gusto de anuncia 







venomos en u a v a i M B ó m 
da m n s t r m ú * coa todos ic¿ ad-> 
l io i toa m o d e r a o s y ia* a l q u í l a m e 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L I S ) í & S J Í I S l l ) l i n n i n . 
Pres idente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cámara . Elias M i r o . Leandro Valdá» 
Sabas E. de A i r a r é . Federico de Zald^c J o s é Garc í a Tui lóa . 
Migruei Mendoza. aiarco.-* Carrajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de gi ros sobre ©1 l a - 1 clames, !>aio ' A p r o 
t e r i o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e t oda clase de fac i l idades baneat iaa. | interesado*, 
K u esta o ñ c i a a 
las detaliGs que 3* 
A G U I A R 
Ñ . C E L A T E 
para grusrdtir vai) 
C. 1225 TS-lAb. 
10 tOtlí 
i-(h1.v 
4 4 id Id. 
d míirtetrtáíSss e!éc-
EflílADAS H R M i l M US l U S i l l i l R U ü . l m \ > m i l l l " M E x e M J B 
. O I j<:i]SAS: líliOAlKAVAY Uíí. ]SEVV \ O K l v 
í í E i m t M A L i s : 1 1 1 i m i m & co. C U B A U, T E L E F O N O 3142 
r 
15¿i >ÍLSÜ t2 
CAPiTAL Y RESERVA $ 5.700,003 
DEPARTAMENTO do APARTADOS líe SE<iU»lDAD 
C terrs 7AL0RE& 
i Cambio cuín tor más'Ja u 
bultois i>a-
Aiaai. Copper. . . . '. 
Ame. Bmeltiiig. , , 
Ame. bu^ar, . . . 
Anacüuaa. . >'. . .. 
Atchibou T. . . , .. 
lia-iiiuiurtí ¿c ü . ... ,. 
iiioüK.iyn. . . ... ... i. 
L-ituaaiau A'ac. . . .. 
ye^Uers aec . ,. .. 
Louisviüe i 
bt. i 'aui. . . (*i •> 
iViiübuun Fac. . o . 
ÍM. i . Genual., „, ,.. ,. 
ftíuuayivauia. „, 
Reading «Üom. , , . 
G-reat Northern pfd. 
bouütern Pac. , . . 
U ilion t'a.ciJtic. . • 
U. S. Steel Com. , . 
ü. es. biecl Prof. . . 
iNonli Taclí. ,. ,, 
GO14 
1«.6% 



































































La bóveda en qne se hallan estos apartados, est& oonstruida oon 
iguales planchas de acero á las quo se usan en la ooosiruocl^n ds 
los buques de guerra, y es tan resistente con;o una tártoltift*; au 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojej 
hace imposible el abriría ea horas que no soau de trabajo. LOÍ 
apartados son absolutamonta privados y sólo el diento puado 
abrirlos en compañía de na fanoionario del Banco; se parada,» rm-
te no podría abrirlos ninguno da los dos. Csrca da esta novedA na 
encuentran compartimientos privadas ó euartitos do varios c*ma-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinarsión coa ¡ja 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían do pre -
cios, negún el tamaño, siendo el precio de los más baratos da $ í 
curreney por año. Kc imposible perder por oauaa da incaadio ̂  




L a s a l q i u i & í t i c s i 
i^óveci&v c o n s t r u i d ^ 
g o a r a a r acoioiu^s á o c i m w H 
y p r e n a a s i m o ^ v w ^ * caa 
t c ¿ i a d e los in t e resados . ' j 
P & r a m á s i n í o r i a e ^ c u n ) » 1 ^ 
á n u e s i r a o t l c m a A i a ^ r g ^ ' ' 
11 á m . i . | 
J t , t i v m a n n á C o m 
( B A K Q U E K O r i ! „ J 
128%H27y8 128 I 
46%| 45% 45%l — H 
Í0iy2|101 ¡101 Imás Ú 
121%|]2n^!J20% — n 
112 !ioTr-.;Tio9%| más y 
128%¡i27y2|127%| " 
8'0%! 79% | 79%! más 1 V. 
187:%I136% 1136341 — % 
36 %| 36 j 36%.! — '•, 
101%!101 [ l O l ^ i ~ u 
133 ;132%^^%1 — y 
A & U I A K 9 5 , H A B A i Y A . 
I K G & M J K K O S C O N T K A T I S T A S © t ; 0 1 3 U A . S E Í N S T A L A S 
C O M P L E T A S I > E r i i ) l>A O L . A S E JL>E X V I A C Í Ü I N A U I A . 
Pablo D r e h e r i ™ , „ „ „ , „ _ „ , , * 
j ó s e F n m e l l e s j 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c i n : 
l i ramies Talleres do Brunswic t , Aleiuama. >I;i in i i tar ia (|s ttiri» 
f Puentes y Efliíicio* de acer 1 
tal leres cié Humbold t . Alemama. ̂  
I Cuide 
ti ». 
(le v.*;? j 
hiauicato A l e u i ú t de príuoej 
y otras m V l v t t S 
S e f a c i l i t a n i o t r o r í n o » y p r e s u p u e s t o ® . 
C. 1214 
T1!E CUBAN' CíiATC C O M Í ^ A ^ 
A los embarcadoras do •.•ewlaU-s ) 
¿Porquo no nos compran sv.s t;r!,'Tt̂ ríMi 
fruta??; cuaí:-io do e«e n»oo 
con «escomía . . i.--1 
r<rMcsfroti -ra;va*o» do 'f!-;• 
er: lo mla;.-.̂  Mabw?». 
Áwionestación. 
Toda persona que Viole 
loy de envases de frutas >• Á 
<I0T, 408, íabricándolos, •• 
00» toda la íuerüa de la J<.. 
P. Lvahy. • • 
Oficina cu el Edificio del i>nc0 (' 
j va Scotia. 
25-lAt». \ C. 13C1 alt. 
7-1 
DIABIO DS L A Bl i iFX/A—Edicidn do la mafiana.—Arlñl 30 de 1905. 
A su tiempo ioamos con el fervor 
^ue las nobles empresas n^rei-en ta 
cia porfiada, tenaz, invencible, en el 
designio, como el súbito fervor de los 
primeros momentos. Nuestro carác-
ter, excesivamente impresionable, nos 
lleva en pocos días de la vehemencia viciada en el Palacio episcopal n 
¿•inerosos y distingnLdos discínulo al íi,esmayo- ^ í 1 1 ^ 1 ^ Por fortuna no 
las Escuelas Pí 
«1 f in de recoi 
hay n i atisbos de decaimiento en el 
struir íaa e>A¡Mnil J ¡ ^ p e ñ o de ahora, bueno es no olvidar •X Í̂-LUJ. IUS ecniicios de' 
•sá; quiero anmitdr que todos sean 
indiferentes en cuestión de emtos. 
Pues bien: la mayoría de ello-s,"par-
ticularmente si viven en provincias 
y pueden costtear una- buena edu-
cación, ya qiic .no Jos envíen^ al 
extranjero, en los colegios católicos 
Íes pondrán . Kazoncs muy aten-
dibles >lo jvistifdea'n. 
aquel establecimiento de educación • â P,er>severancia 08 ^ primera j Auaiqne hay en la Habana plan 
¿estruídos por el incendio. ga.rantía de buen logro en esta clase ' í-"les ladeos de enseñanza .superior, 
Muestras álabanzas al generoso in-
tento y á los gestores de ¡La empresa 
de intentos. 
La suscripción aumenta rápidamen-
no 
nuestro sentir. Algo y aun mucho ' ' ^ u ^ d a . y sin duda que la- caridad 
jnás que el tributo de aplauso y estí- j P ^ 3 ^ bastaría para allegar la suma 
j^ulo había en nuestros plácemes: la I necesaa:,i|a" 
fiel interpretación del sentimiento pú- No 86 ^ebe, sin embargo, abandonar 
pico, pocas veces tan unánime y tan ! ̂ a gestión empezada cerca del Gober-
vigorasamente determinado como en ^ador Provisional. E l auxilio del Es-
no todos los pa'dres tienen amigos 
en cuyais casáis sea admitido el 
chico, v atendido y vieirlado como 
.ran solamente la expresión de | t e ; no h ^ (lu^en cieTre su bolsa á la de la familia. Aún* teniéndolos, uo 
esta ocasión. 
A nadie pudo ocultarse el dolor 
tado abreviaría el camino. Sería, ade-
más, un merecido testimonio de reco-
sincero con que Guanabacoa y la Ha-1 nocimiento á la Escuela P í a por sus 
baña entera lloraroh el siniestro. La 
villa vecina sintió que aigo propio, 
muy grande, imuy amado y muy glo-
rioso, se iderrumbaiba entre las llamas 
del incendio; como si de su escudo 
fuera á ser bonrado en un momento 
de desgracia el blasón más precioso. 
la Habatna viven, trabajan y lu -
een no pocos de las que en aquellas 
aulas, presididas por la hermandad 
servicios eminentes, incomparables, á la 
cultura cubana. 
No hay en Cuba ningún otro insti-
tuto de enseñanza que haya hecho 
más por iba edueatción de los. cubanos 
que el establecimiento escolapio de 
Guanabacoa, primer plantel de maes-
tros que aquí tuvimos. 
^De ese colegio salieron, durante mu-
wodas las madres se hab i t úan á la 
•idea de que el hájo es tará expues-
to diariamente á peligros de orden 
material, atravesanldo las caíles de 
una ciudad cruzada de carros y 
•traoivías, y á peligros de orden mo-
ra l con gente, pendida y cempañe-
riios mal educados. Paréceles me-
nos severa l a 'diifelciplina de los Co-
legios particulares: tienen fe en la 
vigilanoda constante 'de Belén ó los 
Bscoiapios, donde cierto número de, 
hombres serios, no tienen miás ocu-
pación que cuidar é instruir á los 
educandos. Y cuando dllas realizan 
el saicrificio de separaitee del ni-
*ño á quien adoran, solo en la con-
fianza de (que no será atrope'Hado en 
las calles ,y abandonado (á sus ins-
tintos, encuentran resignación. 
Pedir á las madres cubanas con 
especia l idád á las madres provin-chos años, los mentores que en las escue 
bienhedhom de la religión y la cien- i las primarias difundían las luces de la i 'cianas, que viven en perpetua zo-
cia, necibieron las primeras inspira- instrucción, y en todo tiempo varones I zfob,ra' esperando todos los d í a un 
dones del saber y la v i r tud ; y el pres- I ilustres que han honrado á Cuba en ^ 8 ™ ™ * amenazador, por un falso 
tígio de esos bocibres, lícito orgullo todos los ramos de la. sabiduría 
xJe la Habana, es parte bastante á 
^iie la capital de la república mire 
Cuanto se ha insinuado sobre obs-
táculos constitucionales no tiene valor 
agradecida á las Escuelas Pías de ninguno. La Constitución no permite, 
/Qcianaibacoa, como una prolongación 
de sus igraaidezas metropolitams. 
Esto sabiendo, esplícase por qué v i -
l a y ciuxiad se asociaron con el mis-
mo ánimo al dolor de los beneméri-
ciertamente, que el Estado subveucio 
ne á las iglesias ó confesiones religio 
sas; pero de ningún modo prohibe qiu 
favorezca con los recursos de su tesoro ! 
las instituciones de enseñanza privada 
sentido del patriotismo ,y 
tirosa noción de fortaíe 
pírdtu, sería cruell. 
Nuestras madres ama 
nuestras familias acornód; 
'á sus poqueñuelos mimaíc 
'queridos, y nsdie tiene 
una mon-
za de es-
tos hijos del gran pedagogo cristiano, < No es la religión, sino la cultura, la que 
del santo aragonés que humildemente pide protección. Y cuando un estabíe-
«opo adelantarse algunos siglos á los cimiento de esa clase ha alcanzado tan-
modernos apóstoles de 'la educación. Y I ta importancia en la historia de un país 
también se explica qne tan luego co-1 como la Escuela Pía de Guanabacoa en 
mo por invitación de nuestro prelado, | la historia de Cuba; cuando su influen-
aíumno ilustre de aquel Colegio, se 1 cia es tan larga y arraigada; cuando 
conigregaron las que como él habían ' sus beneficios son tan extensos y am-
pasado los tranquilos día« de su niñez ; plios, deber del Estado es amparar efi-
m los claustros de Guanabacoa, apres- j cazmente lo que en la utilidad común 
tando ricos d o n ^ de dinero, entusi-as- ]y en la devoción popular ha ganado 
:íno, inteligencia y actividad, para de su derecho á la vida y sus títulos de 
nuevo levantar - con gallardo esfuerzo ' perpetuidad, 
él plantel a.Truinado, el aura popular 
mueno; 
,S cr ían 
y iuuy 
*echo á 
"ex-ngiries que los vean par t i r con 
to t a l indiferencia de su porvenir. 
Eto, bajo un aspecto. Bajo otro, 
!es tan elemental que escolapios y 
jesuí tas ense: 
osa negaidb: 
'.gión dé cubaj 







les bendijera con igozosa exclamación, 
y el genera] asentimiento viniera á 
caracterizar con nota de civismo la 
r«-ddifieación proyectada. 
Dos ó tres voces desaeordes en el 
niiísono alentador de votos y esperan-
zas, no sirvieron de daño, antes bien 
de estímulo y fuerza, al común pro-
pósito. Las ligerezas de un va-
liente general, dignamente corregidas 
en estas mismas columnas por un es-
critor de tan docto entendimiento co-
mo recta conciencia, vinieron á fort i-
ficar por vía de contraste la resuelta 
voluntad popular, que visiblemente 
anhela ver pronto enhiestos los muros 
abatidos. 
• Para ello importa tanto la persisten-
B A T U R R I L L O 
i 'en un arte 
¡ los talleres. . 
I íeolap'ios, don 
i :!n'tdligente« 





'Con otcaaión del incendio de las j 'que 
Escuelas Pías, he , leído algo as í eo- W-n 
mo un cargo injusto contra los pa 
dres de familia .qus envían sus hi 
igrega 
cuela.' 
na d i 
'carón 
lo pasado 
C o l c s ' i o í •temeros por con-
sa's, haibiondo es-
dei Bstado. Y se 
» 'deímovS'traoión de 
ntiismo ó apego á 
lenes, si tuvieran 
(hijos y recursos para darles carre-
ra, á Belén ó á los Bsteolaipios les 
enviarían. 
Hay que ser sinceros, y llamar las 
cosas por sus nomlb'res. 
Quiero presc/indir de los padras 
creyentes, que tienen -decidida pre-









no hacen más que 
que n; 
da una 




















'riamente lian de ser prálctiteOxS en la 
'noble función. 
U n pedagogo laico, por talentoso 
que sea. es d'istraMo durante las 
idos terceras partes de su vida por 
isolicitacionets del mundo externo. 
! La familia, con sus placeres y sus 
!amarguras; las exigencias sociales, 
&a visita, el baile, el jpaseo; la mis-
ma contemplación de la naturaleza 
y las mismas luchas .por el pan de 
íeaida día, dilst'raen la atención del 
¡sabio, preocupan al ésfctídibso y cor-
<tan las inspiraciones dc-l artista. 
! E l sacerdote, sin miáis hogar que 
¡la celda, n i mAs familia que los 
ói.^cijpulos. n i más preocu'pación que 
su minifdjerlo, abroquelado centra el 
hamibre y desentendido de ambicio-
neis de enriquecimiento personal, si 
no estudiara muciho, se mori r ía de 
títdio. 
Y como el que estudia aprende 
y el que se dediea á una sola cosa 
acaiba por ser maestro en ella, la 
i lustración del escolapio y la pene-
trsisión del jesuita resultan cuali-
dades tan naturales y precisas, co-
mo la comlpetencia en cuestiones 
náut icas para el lobo de mar y la 
(habilida'd para resolver pro'bfemaiS 
numéricos para el hacendista. 
Y cuankio los padres se dan cuen-
ta de esto, exi]girles que á fuer de 
patriotas y libres pensadores no 
pongan á sus hdjois en contacto con 
las fuentes del saber ya conocidas, 
sino qne ensayen el bustearlos en 
medio ¿fe la aigitación y los extra-
víos de la vidjaí profana, sería eoso 
injusta y estérM. 
Y luego, la historia, gran maestra 
de la v ida ; y luego el ejemplo de 
las grandes naciones modernas, ha-
blan elocuentemente en mi favor. 
En los Estados Unidos la ense-
ñanza oficial ha alcanzado un ni-
vel solo .superaido por Adcmania. 
Allí la escuéla laica, es escuela íe-
cunda. Y , sin emibargo, el cato-
licismo, y todais las sectas protestan-
tes, mantienen sotoerbios planteles 
de educación. Aunque la enseñan-
za no cuesta naída en ios institu-
í s ddl Estado, millares de padres 
prefieren pagar en las escuelas pro-
testantes y en las universidades ca-
tólicas, i. Qué quifcre decir eso? 
Pues que para unas .familias la edu-
cación religiosa es mejor educación, 
y que para otras, la vocación, la 
dedicación constante de los educa-
dores religiosos, as ga ran t í a de éxi-
to. 
Nosotros, en cambio, no po'demos 
ser más severos que los Estados 
Unidos en mte punto, senei 11 amenté 
porque la esteuiía oficial, laica, de-
ja muciho que desear; apenas si es 
escnela'. 
Mientras la política quite y pon-
ga Directores de Institutos á pla-
cer del interés de b a n d e r í a ; mien-
tras se hagan catedrático® por de-
creto y ana estros primarios por l i -
mosna; ra i cintras el Departamento 
de Instrucción scía el refugio de 
cesantes y aspirantes, sin examen, 
vocación n i or tograf ía ; por tarje-
titas de personajes aprobados los 
ejercicios y por consecuenicia de las 
luchas poiítreais y dé las revolucio-
nes, creadas Has plazas técnicas ; 
mientras haya maestros que no se 
han sentado jamiás ante un t r ibu-
nal y directores de la enseñanza 
que no fueran maestros nunca, y 
vocales , contrataderes de maestros 
qne abren los libros al revés y 
ponen una S (por una Z en sus 
propios apellidos ¿Con qué derecho 
,se quiere que los padres se resig-
nen con la pérd ida de tiem|po y la 
deleznaíble educación de una esicue-
la provinciana, no desempeñada por 
el mJás apto de los maestros sino 
por el nrtás activo de los agentes 
elecítorales ? • 
Cuando se ven y so palpan esas 
cosas y &e tiene ¿plena comeiencia 
del deber paternal, en ¡punto á cul-
t ivo del intelecto y organización del 
carác ter de los hijos, ríese uno de 
laicismos. patrioti«iino y modernis-
mo, y á la verdad, sol ,dél mundo 
morai, fervoroso se rinde. 
J O A Q U I N x . A R A M B U R U . 
Se trata de un partido joven, sin his-
toria y sin programa, y es bien que to-
dos contribuyamos á sacarle de nieblas 
y á darle á los vientos de la opinión. 
Se trata de la Agrupación Nacional 
Independiente, y es E l Triunfo quien 
lo presenta al público. 
Gato escaldado... 
" L a Lmha alude á nosotros sin 
dignarse nombramos, falta de corte-
sía á que no hemos dado lugar, toda 
vez que siempre hemos tratado al co-
lega, como tratamos á todos los de-
más periódicos: con la mayor consi-
deración. 
Y al aludirnos comete un error. 
Porque dice que nosotros fingimos 
enfadarnos con el colega, porque éste 
ha dedicado un aplauso al nuevo 
partido Independiente. 
La Lucha nos juzga mal, porque 
no acostumbramos á enfadamos por 
tan poca cosa. 
Solamente digimos que los bombos 
del colega al nuevo partido nos ha-
bían escamado. 
Y si hemos de ser francos, nos si-
guen escamando todav ía . " * 
E l padrino del nene. . . 
" E n otro error incurre La Lucha 
cuando afirma que ese partido está 
formado por gente nueva, por hom-
bres que nunca han hecho política. 
De algunos podrá ser, y n i lo afh*-
mamos n i lo negamos por la sencilla 
razón de que en su mayoría nos son 
perfectamente desconocidos, no sola-
mente en política, sino en todo lo de-
más. 
Pero decir que los señores Mario 
García Kohly, José Mannel Govín, 
Francisco Carrera Júst iz , Manuel de 
Jesús Monteagudo. Teodoro Carde-
nal, Gustavo Pérez Abreu, Luis Por-
tún, Eduardo Díaz, Ignacio Remí-
rez, Etanislao Car tañá y otros mu-
chos de los que firman el manifiesto 
del flamante partido, son hombres 
nuevos que nunca han hecho políti-
ca, es cosa que nos ha dejado ligera-
mente apabullados. 
Viejos, viejísimos en política son 
esos apreciables señores, que ahora se 
nos presentan teñiditos y con peluca 
rubia y trenza gris, como jovenzue-
los imberbes, decididos á correr aven-
turas amorosas y á acabar por caer 
en brazos de Zayas, que ya se los tie-




La madre del cordero. . . 
"Que un partido que se presenta 
a.sí no puede ser recibido á trabuca-
zos, sino con aplausos, ¿qué duda 
cabe ? 
Aunque se presentase de cualquier 
manera. 
Un partido más no estaba hacien-
do muchísima falta. 
Con los tres existentes no tenía-
mos bastante. 
Se necesitaba un cuarto que le hi-
ciera el juego á " L a Lucha." 
Por eso no faltan por ahí quienes 
juren y hasta perjuren que ese cuar* 
to nació en un cuarto de la casa, ca« 
lie de O'Reilly número 9. 
No se dice qué gallinas pusieron 
los huevos, pero se asegura que la 
que sacó los pollos fué " L a Lucha.'* 
Gallina vieja, que ya ha sacada 
muchos pollos como esos, y que á los 
que no se le mueren los cría tan fá-
cilmente. ' ' 
Mientras E l Triunfo se despachó, y 
muy á su gusto, según parece, no d i j i -
mos n i siquiera ¡ A h ! . . . con la natural 
extrañeza; y debiéramos haberlo d i -
cho ; no porque nos extrañe ahora la fi-
liación indirecta del nuevo partido 
"independiente," sino porque cuando 
uno pone la letra otro debe poneir la 
música, y á música extraordinaria con-
trapunto admirativo. 
Coincide, el órgano del miguatlsmo, 
en su sentimiento por la renuncia del 
Presidente de la Liga Agraria, y en su 
aplauso por las razones en que la fun-
da, con todos los periódicos que, sin 
variantes de matiz, han lamentado y, 
justificado la actitud del popular hc/m-
bre público don Rafael Fernández da 
Castro; 
"Razones poderosas son las efua 
aduce el señor Fernández de Castro 
en abono de su, por todos conceptos, 
lamentable resolución. Para noso-
tros, que fuimos de los que COTA más 
entusiasmo alentamos á la Comisión. 
Consultiva Agraria, cuando hace po-
cos meses fué creada, y con más calor 
defendimos su patriótica gestión, ha 
sido motivo ele profunda pena ver 
cómo se disuelve y cómo renuncian 
sus cargos los que en ella tomaban 
parte, ante la indiferencia conque el 
Gobierno ha visto sus trabajos, y el 
sistemático desdén con que ha mira-
do los numerosos proyectos y refor-
mas que le han sido sometidos para 
su promulgación. 
Digan todo lo que quieran los que 
á todo trance defienden los actos del 
Gobierno; pongan en tortura él en-
tendimiento para hallar razones quo 
justifiquen su conducta; el hecho es 
tan patente que no da lugar á, dudas 
ni componendas. Todos, absoluta^ 
mente todos los proyectos presenta^ 
dos por la Consultiva Agraria haa¡ 
merecido la misma suerte. 
Y ahora se nos ocurre preguntarx 
¿para qué se creó esa Comisión? 
¿. Por qué se la estimuló á trabajar en 
una obra que estaba de antemano 
condenada á no realizarse jamás? 
Parece que en todo ello ha habido al-
go que ya ha pasado al dominio pú-. 
blico, que nadie ignora y que todos 
ven con meridiana claridad. Y anta 
el hecho innegable, no cabía otra co-
sa que lo que han hecho los señores 
que figuraban en la Consulti va Agra-
r i a : dar por terminada su inúti l la-
bor y retirarse á sus casas convenci-
dos de que han sido víctimas de sus 
buenos deseos y de sus patrióticas 
aspiraciones." 
Esta coincidencia del periodismo ha* 
bla mucho y muy alto en loor del es-
presidente de la Liga Agraria ; pero 
más, y más alto habla en p ró de la no-» 
bleza del iperiodismo. 
Candidatura para Alcalde: 
Cortamos de E l Mundo-: 
" E n los salones del Centro Astu* 
A l m a G e n l s t a s i m p o r t a d o r e s di? Sas 
ú S í J s x í a s n o v e d a d e s e i 
J o y e r í a , ¡ R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A h ® M ñ k Casa f u n d a d a e n 1H7o. 
Ŝ a p r e d i l e c t a de las f a m i l i a s . 
12 S A N R A F A E L 12, en t re Consulado á I n d u s t r i a . Te l f . 1,114 
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P A U L F E V A L 
( L E F ILS D U D I A B L E ) 
VEKSION CASTEI/IiAíTA 
(COSTIinjA» 
—Mekaberr Van ^ r a e l ^ - e x d a n i ó 
fc»n d asento -cariñoso propio de 'Jx>s 
Liños,—^no os parece que pudiéramos 
sabir a l felxwatorío, J destaipar «ft an-
»oiI, á Tue-r sí avaítza la obnat 
—Eso eería retardar la trai3«forma-
eión, aoa«o por espacio de i m mes, acan 
KO de xm año,—respondió oon grave-
dad .el holandés.—Sin embargo, abora, 
como eiampre, estoy d á s p u e s t o á obe-
decer las órdenes de m i boendadoso se-
A l decir esto, ha2b ademán de le-
vantarse. Guntber lanzó un gemido. 
Otro gemido h responda detras de 
k s cer t ínas del iecto, y la dulce voz 
L-ajer pronunció el nombre de 
?1 aK?ento desgarrador del su-
La arrup'-da frente del 
iluminó de pronío. y va]vio 
, i • \m segundo gemi-
. i CTGínido uo llegó 4 re-
de una m 
yLnos c o n < 
p . ' m i e n i o 
á n e i a n í ) -
d; 
^íoeza. 
1 • i x i ) 
Inz de las üámparaB, entrando oblicna-
meii/be por entre lias cdLgadnras, adum-
bró un sem-Mante an^eüea'l , más 
blanco que la batista de ia 'almohada 
en que se apoyaba. 
Era aquel un rostro nobilísimo, en 
el que radiaba el pnro candor de la 
n iñez; ¡aiguntos bucies de rubios y se-
dosos loaibaláos caían en derredor de 
sus pálidaiS mejiUas; sus ojos estaban 
•enfiornados, y en idescolorida boca 
sólo se abr ía paria exbalar una que-
ja. E l doctor puüisó á la enferma sin 
decir paS-abra, corrió de nuevo las 
cortónas, y volvió á ¡sentarse. 
E l anciano conde babÉa vuelto á 
caer en su pi'ofunida apat ía . Hans y 
(Jertrudiis, á quienes nadie prestaba 
ia menor atención, habían dejado de 
IbaMar al esenchar ed grito lanzado 
por la joven condlesai, y fijaban en el 
lecho sus oompasivas miradas. 
E l ¡silencio del salón era sólo inte-
msmpid;? por el acompasado golpeteo 
de la péndola del reloj, y por el me-
ianccflieo «iflbído d d viento que azo-
tabá los viejos muros del •castillo. 
La esc;á«a luz de las Mmparas alum-
braba sólo una parte de la estancia, 
permirirrecict::;]:) el resto en las obscu-
ridad. U i - I b guían se vagamente 1 os 
parí.'O'Ltajtc'á dld lós anchos ¡fcaípktóSj Jas 
mcCduras doradas de las corpulentas 
tados. Encima de las puertas, mos-
traban los escudos sus descoloridos 
trofeos. 
'Cuatro ó cinco cuadros enormes 
•apoyados contra los vacilantes tapi-
ces ostentaban los austeros y ya des-
coloridos semblantes de los señores de 
Blnthanpt, que habían visto á Jeru-
salén en ios gloriosas di as de las Cru-
zadas ; y á pesar de lo deteriorado de 
las pinturas, hab ía entre aquellos re-
tratos aíligunas fisonomías de singular 
parecido, "Bluthaupt, según una 
fijeyend'a de la .monitiaña., cofnservaxia de 
siglo en siglo las misanas facciones y el 
mismo ooraaón. ' * 
Enfrente de la •Chimenea centellea-
ban dos armaduras de aoero, distin-
guiéndose sobre los escudos suspen-
didos delante de las corazas vacías 
los blasones de Bduthaupt, cuyas ar-
mas eran tres bustos de gules en cam-
po obscuro. 
Todo aquel congunto ofrecía un lú-
gubre aspecto, y obligaba al espíritu 
á retroceder hacia las tinieblas de lo 
pasado. Aquellas sombrías colgadu-
ras, que ahogaban los gritos de do-
lo r ; aqueil'as paredes vestidas de luto, 
aquefilas ventanas d'e vidrios de colo-
res en los que un rayo de 3una impri-
mía á vocea ama apariencia de mo-vi-
m i cmto y cte vida ¡ todo, hasta d grupo 
inmóvil de los euiaitro homb; es. sobre 
los cu'aíLeis cara de lileno la luz die las 
lámparas , era bastante para inspirar 
vagos terrores á la imaiginación más 
serena. 
Cuando el viento redoblaba su fu-
ror gimiendo en los arcos de las ven-
tanas, ó cuando dos monstruos de hie-
rro que servían de veletas aá girar de-
jaban oir su áspero chirrido. Hams y 
Gertrudis se estremeeían como si es-
cuchasen i a voz de un ser humano que 
pidiera soeorro. -
Gertrudis se hab ía criado en el cas-
t i l lo ; Haíns era un vasallo del difunto 
conde Ulrico, y babía naeido al otro 
lado de Heidelberg. Ambos ocupa-
ban un puesto distintguido entre la nu-
merosa servidumbre de Gunther, y 
se hallaban al servicio exclusivo de la 
condesa Margarita. 
Después de ailgunos minutos de si-
lencio, habían reanudado su conversa-
ción. 
—Era yo una n iña cuando la er-
mosa condesa llegó al castillo— decía 
Gertrudis,—y la verdlad es que no 
w sonreía como, según dicen, se son-
ríen las jóvenes desposadas. Su mi-
rada, tan dulce, erra •triste, y cuando 
paraó el dimlttel d̂e eabe salón,donde 
abeira la yemfos aufrir tácito, me pare-
ció qñi'e á isba ojos alomaba una lá-
grima. 
—¡Pobre señora !— pon n 
Dorn conmovido .—Alá abajo, en el 
castilio de Rotha, era muy feliz. Su 
padre ia quería, la adoraban sus tres 
hermanos, y suspiraban por su amor 
todos los caballeros de la comarca. Pe-
ro se dijo que este matrimonio era ne-
cesario pároa Ha pa-cepeddiad de la es-
tirpe de Bluthaupt. ¡ Bien sé yo lo que 
demandaba la gloria de üia casa! — 
añadió en voz más baja todavía . 
—Los tres arrogantes jóvenes á 
quienes llaman baistardos. hubieran 
sostenido con brillo el nombre de su 
padire, que ios reeicinoció en sra. teista.-
mento como (herederos legítimos. Pero 
todo se ha arreglado de otra manera, 
y no deja de haber quien afirme que 
ellos mismos lo hian querido así. ¡ A b ! 
¡Muy joven soy; pero he conocido el 
tiempo en que se respiraba la dicha en 
di hermoso castillo de Rotha! E l no-
ble Ulrico estaba en toda la fuerza 
de su edad; sus tres hijos varones su-
peraban en gentileza á todos los ca-
balleros de la región, y las dos jóve-
nes condesas, Elena y Margarita, tan 
hermosas como buenas, parecían 
atraer sobre •aquella morada las ben-
diciones del Cielo. . 
Aíhora, Lí r ico hia muerto, l Aquel 
hombre que se gallardeaba el día 
anterior, en ia plenitud de una. salud 
robustísima, no era al s ígnente día 
más que un cadáve r ! Decían que va-
rios nobles eran enemigos suyos por-
que protestaba contra sus injusticias. 
Formaba parte de una vasta asocáa-
ción, cuyos miembros son todos her-
manos; pero entre tantos b-rmanos, 
¿qué brazo se ha levantado para ven-
gar su muerte ? 
Sus tres hijos, nobles corazones, no 
llevan ei nombre de Bluthaupt n i el 
de Rotha; son bastardos. He oído 
decir quie ellos también es tán com-
prometidos en una lucha desesperada. 
¿ Quién puede asegurar que tengan un 
UEHID donde guarecerse ? 
t Margarita es la esposa de un an-
ciano rodeado por aventureros codi-
ciosos. Tan sólo es dichosa la conde-
sa Elena. ¡ Quiera Dios preservarla 
de toda desgracia! E s t á casada coa 
d vizconde Raimundo de Audemer, 
un noble francés á quien amó desda 
niña. ¡Aqueila sí que fué una boda 
bien ialegre, Gertruidis; muy •disttánfta 
de la que acabas de contarme I Tam-
bién yo era entonces un n i ñ o ; pero 
aún conservo en el corazón el recue> 
do de aqueila alegr ía . 
í Qué hermosos eran los dos, y cuán-
to se amaban! 
Halis se in ter rumpió de repente, 
porque acababan de l á m a r á ia verja. 
E l anciano conde ent reabr ió sos ojos, 
y pronunció aigxm'as palabras con-
fusas. 
r> BIZ LA T/tA^TNA—Edición de la raañana.—Arbil 30 .de 1908. 
)•»••• Sedaño, Cintra y Salaznr. anoche 
se reüuieron lia regular núnitírp dé 
jndividuoH que pertenecieron al di-
feuelio euorpo de bombems munici-
pales, 
, Tonía por objeto esta reunión la 
¡reorganización do los antiguos "ca-
misetas rojas." 
Se dió lectura á una carta del se-
ñor Fdipc Pazos, ex-jeie de aquel 
cuerpo, dirigida al señor Ju l i án Ca-
bello, en la cual invita á sus compa-
feeros á que se reorganicen pues tie-
nen probabilidades de éxito. 
También fué leída otra carta del 
señor Orencio Nodarse, dirigida á la 
comisión, en la que declara que si re-
sulta electo Alcalde de la Habana, 
(devolverá á los "camisetas rojas," 
lo que perdieron por v i r tud de la 
orden militar número 103." 
" E l debate que se produjo en la 
asamblea sobré si se apoyaba ó no la 
candidatura deL señor Nodarse, fué 
prolongaxiísimo. 
Uríos afirmaron que era peligroso 
entronizar la política entre los bom-
iberos: otros trataron de demostrar 
que el acto que iba á realizarse era 
ajeno á la política, pues el deseo de 
los ex-bomberos municipales era sólo 
el de volver á los puestos que ocupa-
ir-on con benepMcito del pueblo. 
Algunos también pensaron que no 
¡debía apoyarse candidato determina-
do, pues la ley municipal, próxima á 
promulgarse, se estatuye que el mu-
nicipio tiene á su cargo el servicio de 
incendios, quedando de hecho dero-
gada la tan discutida orden militar 
y püdiendo el Alcalde que sea electo, 
¡restablecer el cuerpo de "camisetas 
rojas." 
Fué aprobada la siguiente moción: 
"Los bomberos municipaies ("ca-
anisetas rojas") en atención á las 
manifestaciones hechas por el señor 
OSTodarse, en la noche de hoy, lo apo-
yan y votarán por su personalidad 
ipara la primera magistratura de la 
ciudad en lias próximas elecciones." 
Varios concurrentes votaron en 
contra por entender que se contraía 
^ u compromiso polí t ico." 
t » • • • • • - • 
« 
Candidatura para concejal. 
Ha circulado con profusión una hoja 
ruelta proclamando la candidatura de 
Pennino Barbato (miguelista) para 
soneejtal. Firman dioha hoja el general 
Lara Miret y otros miguelistas del ba-
rrio de Sán Lázaro, y dicen del famoso 
perorador y agitador popular: 
"Los que pregonan por esos mun-
dos que Pennino es un radical inco-
Icerente, no le conocen. Los radicalis-
irdos de un italiano culto, no son otra 
cosa que un fervoroso amor á la i i -
b tad desconocida en su patria, y á 
la que América rinde cuito vivísimo. 
Los radicalismos del señor Pennino 
consisten en las siguientes doctrinas 
de derecho moderno. Amor á Cuba 
absolutamente independiente; su 
neutralidad futura, como á moder-
na Sntea de la gran América-, moral 
públ ica: respeto al derecho ageno: 
democracia honrada teniendo por ba-
se la más recta administración de 
justicia. Emancipación mercantil, y 
decidida protección á la agricultura, 
-base indiscutible de nuestro bienes-
jtar. Odia la injusticia: abomina el 
desorden impuesto durante el estra-
dismo por demagogos de levita y que 
¡hubo de edhar profundas raíces, has-
j ta ser barrido por la revolución de 
[ Agosto, en cuya epopeya cívica hubo 
, de tomar parte muy pr incipal ." 
f Bien. Ahora solo le falta al señor 
ÍBar.bato ponerse de acuerdo con el se-
ñor Nodarse, y declarar, urhi ef orbe, 
Bi es partidario de que los camisetas 
gaigan de la colada ó de que duerman, 
eternamente,ten poder del ch ino . . . 
Según telegramas que son del domi-
tüo de nuestros lectores, en Alquízar, 
los hombres de trabajo han sido atro-
pellados por los holgian ̂ s que apadrina 
el Federativo. E l Caro-'té Central ha-
bía publicado el dí;i *M una hoja con-
tra los trabajadores, cuyas son --Mas 
expresivas líneas: 
" Y. por último, üiie unos cuanlus 
equivocados é inconscientes capita-
neados por dos ó tres peéyeísos j u -
das, traicicmamlo á ,sus compañeros, 
no respetando el acuerdo de la ma-
yoría y despechados porque no pre-
valeció su erróneo eriíerio, no sólo 
ae prestaron á trabajarle al señor Ca-
pote en moneda española y á con-
quistar incautos para defender los 
intereses patronales, sino que (mal-
vados) conspiran abiertamente con-
tra el Gremio; pero nada consegui-
rán porque la maldad y la perfidia 
tienen que ser forzosamente arrolla-
das por la sana razón, el derecho y la 
j iwt ie ia ." 
Pero ¿cree la cabeza—ó lo que fuere 
—-federativa, que el llamar á los po-
bres tabaqueros que gimen bajo el palo 
federativo ' * inconscientes " . " JMas , ' ' 
"traidores," y "perversos," es "sana 
razón ," "derecho" y justicia? 
• * 
Como consecuencia natural de estas 
predicaciones, véase lo que dice E l 
Mundo ,de ayer: 
" A y e r se ha recibido en la secre-
taría de Gobernación un telegrama 
del pueblo de Alquízar, firmado por 
varios vecinos, pidiendo garantías á 
nuestras autoridades superiores. 
Se dice en ese telegrama que una 
"part ida de revoltosos" atacaron la 
fábrica de Bruno Díaz, causando nu-
merosos heridos entre los obreros de 
dicha fábrica, algunos de los cuales 
se encuentran muy graves. 
E l Supervisor de Gobernación, 
Mr . Greeble, pasó inmediatamente 
dicho telegrama á Mr. Foltz, á fin 
de que diera las órdenes oportunas 
para reprimir el conflicto. 
También se han dado órdenes á la 
guardia rural para que ocupe el 
pueblo de Alquízar, y restablezca el 
orden. 
Se ha dispuesto por las autorida-
des la formación del sumario corres-
pondiente, ,á fin de depurar los he-
dhos." 
"También nos entrevistamos con 
el jefe del destacamento de la rural. 
Este señor nos manifestó que el asun-
to se ha exagerado demasiado, y que 
los telegramas que habían remitido 
los rompe-lmelgas, no tenían otra ex-" 
plieación que la del temor que de 
ellas se había apoderado, temor in-
justificado por cierto. 
E l jefe del destacamento nos refi-
rió que varios huelguistas, partida-
rios de la moneda americana, tuvie-
ron una reyerta con varios de sus 
compañeros partidarios de la plata 
española. 
Y agregó: los obreros de la casa de 
Bruno Díaz me pidieron auxilio y 
garantías, pero yo les manifesté que 
el reglamento del cuerpo no me con-
sentía intervenir en el asunto, mien-
tras tanto la policía municipal estu-
viera en condiciones de conjurar el 
conflicto." 
Tiene gracia, por arrobas, esta sali-
da r u r a l ! . . . Los obreros trabajadores 
han sido atacados en su casa, resultan-
do algunos heridos graves. Estos piden 
auxilio y garantías á la Rural, la Rural 
no puede d á r s e l o . . . ¡ y a la Rural le 
parece que el manifestar temor al ver-
se atacado, herido y sin auxilio, es un 
temor injustificada por cierto. Tiene 
gracia! 
Ahora bien: cuando la autoridad ha-
ce estas gracias los pueblos caen en. el 
anarquismo y en el pillaje; y se sostie-
nen dignos y progresistas cuando la 
fuerza arañada recibe á tiros á mi l que 
vayan á impedir, por la fuerza, que 
trabaje un obrero honrado; que ejerza 
el derecho más sagrado del hombre: el 
derecho á ganar el pan para sus hijos, 
con el sudor de su frente. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n a 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HiU para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
PrecSo cent. SO. 
FUME V D . SOLAMENTE 
Dice Las Dos Bepúblicas, de Cama-
güey, con sabio consejo: 
"Tiende la Ley Electoral vigente 
á asegurar el ejercicio de la sobera-
ijiía popular, {\ que 0̂ :1 a pueda expiv-
sarsv l ibrcuuii lf cu los comicios, á 
que fesúlten elegidos para los cargos 
dcitivos aquellos ciudadanos por 
quienes la opinión pública se decida. 
Y tiende también la Ley á asegurar 
de modo efectivo el derecho de las 
minorías. De esté modo resulta ase-
gurada la garantía en las oLeocíones, 
y la lucha de los partidos se súnpliá» 
ca en sumo grado. 
Y, junto con esta tenduiu ia satis-
factoria de la Ley Electoral, surge 
la tendencia de la cordialidad entre 
l<5s Partidos Conservador y Liberal 
Histórico, poique la experiencia de 
las cosas ha demostrado que precisa, 
por la paz moral, por la racional ne-
cesidad el mantener el equilibrio so-
cial, establecer una línea de conduc-
ta diametralmente opuesta á la que 
venía observándose, á fin de qué la 
lucha de los partidos en los períodos 
e!'e:l,orales no envenene la atmósfem 
social, no venga á hacer peso tal so-
bre la conciencia impreaionable del 
pueblo, que haga imposible la vida 
de relación entre los habitantes de 
Cuba, sólo por la diferencia de opi-
niones políticas, porque unos no 
concuerden con otros en el modo de 
apreciar los problemas de carácter 
público que el país tiene que resol-
ver. 
Este aspecto de la opinión es alta-
mente satisfactorio, porque propen-
de á echar los cimientos de un estado 
de conciencia, en el que la* toleran-
cia con las ideas de los demás es el 
primer paso para llegar á ese estado 
altamente satisfactorio que se persi-
gue, de que se consagre con el respe-
to el resultado que arrojen los comi-
cios, y se considere como delegado del 
pueblo todo, á quien obtenga los su-
fragios de sus conciudadanos, sea 
cual sea su filiación pol í t ica ." 
De Oriente viene la luz. 
( •orlamos de La Nueva. Aurora, de 
Matanzas: 
" L a prensa de Cienfuegos denun-
cia al presidente de la Audiencia y 
al. secretario de Justicia, el hecho de 
haber tomado directamente partici-
pación en la manifestación y mitin 
conservador, celebrado el último do-
mingo, los jueces de Yaguaramas y 
Aguada de Pasajeros, así eomo el se-
cretario del Juzgado Correccional 
de la ciudad, quien venía al frente de 
una caballería, dando gritos: ¡Viva 
Entrada Palma!, como en los mejores 
tiempos del fri ismo." 
Quién sabe, s e ñ o r ? . . . Como no se 
ha hecho caso alguno de la pivpuesta 
ley de teléfonos rurales es posible que 
no haya llegado aún k Yaguaramas y 
Aguada de Pasajeros la nueva de la 
abdicación de Don T o m á s . . . 
Y hay que tener en cuenta que e-sos 




FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES. EN LOS Nuft)S Y 
ADULTOS. 
r̂ o ttatte nScgrnti tagrsáieate dañino, 
uceptieia sabsütntus SIDO sola» 
mente t i gtoalno B. A.' 
tvcoarado únicamente por 
B. A . FAJlNESTüCK C O . 
Píttafourgh, Pa. E . U. d« 
La Voz del Pueblo, diario conserva-
dor de Quantánamo, ha oido campa-
nas . . . ' 
" L a prensa nos trajo ayer el gran 
notición de una próxima y segura 
avenencia entre dos partidos para 
vencer al tercero, sacrificando mío de 
aquellos, de los fusionados, los can-
didatos que tenía y concediéndose á 
ios candidatos "sacrificados*' altos 
puestos diplomáticos y representati-
vos." 
" L a noticia, ni nos extraña, n i 
nos apura ni apena, muy al contra-
rio, para nosotros sería de grande y 
sincera satisfacción se fusionaran 
dos Partidos para que de una vez y 
para siempre, se normalizara nues-
tra política nacional con la existen-
cia de solo dos grandes agrupaciones 
que equilibraran la buena marcha de 
la administración, turnando en el po-: 
der como es práctica en las naciones 
sólidamente constltuidas.'' 
" L o que sí nos extrañaría, y mu-
eího, sería que fuera el Partido Con-
servador el que capitulara atraído 
por una vicepresidencia. como ase-
gura " E l Derecho" de Santiago de 
Cuba; y nos extrañaría por muchas 
razones, y en especiial, por las decla-
raciones de los Jefes Conservadores 
de que iríamos á los comicios solos, 
sin .ayuda n i fusiones de ninguna 
clase, porque no lo necesitamos para 
vencer.'' 
" M u y cierto que entre miguelis-
tas y conservadores existen grandes 
y sinceras eorrientes de simpatías y 
cordialidad, no solo por la correc-
ción de su prensa hacia nuesrtro par-
tido y porque sn Jefe por sus proce-
deres, ofrece mayores garantías, sino 
porque nos encontramos en idéntica 
situación respecto al candidato de las 
simpatías americanas, y al cual debe-
mos esforzarnos por derrotar, porque 
derrotando á Zayas, derrotamos, de 
paso, la política maquiavélica que 
esta segunda intervención viene desa-
rrollando en Cuba con grave riesgo 
de la soberanía de nuesrtra repúbli-
ca y la consolidación de su absoluta 
independencia." 
En esta época de desorientación ge-
neral acredita su olfato político el que 
oye campanas y sabe dónde. No dire-
mos nosotros que este ruido de campa-
nas sea de cencerros. 
El publicista don Fernando Ortiz 
aclara así el artículo por él publicado 
en uno de los últimos números de Cu-
ba y América y que ha levantado pol-
vareda en el campo conservador, y en 
el campo liberal castillos con enanos. 
Titulase la aclaración Ante las Urnas, 
y también ostenta méritos suficientes 
para levantar los mismos castillos en el 
aire y el mismo polvo que su primogé-
nito hermano levantara: 
"Se trataba en mi escrito de una 
protesta contra los gritos de caudi-
llaje que nos llegaban de Cienfuegos, 
lanzados en hora inoportuna, reve-
ladores de insanas impaciencias de 
poder, de poco serias y aventuradas 
sugestiones en pro de proclamacio-
nes que sólo deben hacer oportuna-
mente los supremos organismos del 
partido, todavía cuerdamente mu-
dos; y con tal base, con la creencia 
firme, que ratifico, de que un alarde 
de poderío y de ambición tal como 
el sonar clarines desde ahora para el 
asalto de la poltrona presidencial da-
ñaba y mucho la seriedad y presti-
gio del credo conservador—base ésta 
de mi artícido, olvidada por la pren-
sa política que solo recordó los pá-
rrafos que quiso, olvidando los prin-
cipales—con esta base, repito, llegué 
á concluir que el partido conservador 
no debía aspirar al poder, represen-
tado éste en la conciencia popular 
y no sin cierta clarividencia por el 
Ejecutivo nacional,, y que el parti-
do conservador se separaba de su 
primit iva ortodoxia tremolando can-
didaturas belicosas y nombres de 
guerra, proceder inconveniente, 
puesto que la simiente conservadora 
no puede todavía dar los frutos que 
ansiamos los que con gozo vemos co-
mo va arraigando el tronco conserva-
dor, por lo que, mientras otra cosa no 
suceda, la conveniencia nacional 
a)conseja la subida al poder del Dr. 
Zayas 6 del general Gómez. 
De modo, que por una parte refería-
me yo á la inconveniencia de procla-
mar candidatos presidenciales, ó lo 
que es lo mismo, á la inconveniencia 
de proclamar la aspiración al inme-
diato gobierno nacional, y por otra 
parte á ia actitud sensata y aconse-
jable de apartarnos hoy de tales pre-
dicaciones, limitándonos á un oposi-
cionismo ideal inmediato para alean» 
zar en su día una más real efectivi-
dad gubernamental. 
Pero de esto á decir que los con-
servadores debemos regalar el poder 
á tal ó cual fracción liberal, aun con-
tando con los sufragios de iodo el 
pwblo, hay un abismo, el mismo que 
separa la consideración serena de los 
fenómenos político-sociales de la pa-
t r ia cubana, de la obcecación del que 
sólo puede examinarles al través del 
prisma del apasionamiento sectario. 
No, los conservadores no debemos 
retraernos, n i regalar el poder: de-
bemos i r presurosos y unánimes á la 
lucha electoral, como deban hacerlo 
todos los partidos; pero sin aspirar 
hoy por hoy al poder nacional, hasta 
que nuevos hechos, no deformados 
por optimismos infantiles nos hagan 
ver que el pueblo es conservador y 
que real y efectivamente tenemos 
una mayoría conservadora, aun con-
siderando que los elementos básicos 
de todo conservador i smo (la propie-
dad, el comercio y la industria) es-
tán en manos extranjeras y ifo elec-
torales. Entonces cuando sepamos 
qrue vamosí á triunfar con el apoyo 
popular, podremos tener aspiracio-
nes del poderío nacional." 
Kl señor Ortiz nos permit i rá que le 
digamos que nosotros no hemos arri-
mado el ascua á nuestra sardina, n i 
hemos alterado su idea ni la hemos de-
formado en su totalidad. Lo hemos 
aplaudido, y viendo que un verdadero 
conservador se atrevía á fustigar á los 
moderados que ahora han adoptado el 
conservantismo. le decíamos: 
"Piensa así el colega—el señor Or-
tiz—¿y aún no fué excomulgado por 
los Pontífices del conservadorismo ?... i 
Milagro os, porque esos principios con-1 
trastan con los fines del sedimiento ! 
moderado de que ta rdará en purificar-
se el nuevo grupo." . 
Y, efectivamente, el señor Ortiz fué 
exeomulgado. 
Y, ahora, diciendo—insistiendo—en 
que los conservadores no deben aspi-
rar hoy por hoy al poder nacional 
¿qué se propone? Que lo flagelen?. 
Señor Ortiz. será usted flagelado. 
# # 
Quedamos enterados de que Cuba y 
América no sustenta las ideas que se 
examinan sobre la firma de sus redac-
tores, y que éstos no están obligados 
'á procurar la homogeneidad de ideas 
políticas con el querido colega. 
Llega, aún, á buena hora la aclara-
ción. 
La Junta Provincial E l e c t o ^ 
En los salones del C w 
cial *e reunió nyer t a i % , ^Hf l 
Provincial Mee toral. La r ' ^ k 
-señor Nieto AveüHe, p m ^ V ? ^ 1 
Audiencia de la IlaíW ^ ; 4 o ^ 
Secretario J ! señor V^ff , <}e 
A p.ropu.. .ía de los m i ^ ^ 
htüco.s que la cciiuiponcn se S Po. 
varias reicl-iíiv.a.!.';enes y s 'iV ^ 
^ ^ • • m x ^ b r ; f ^ 
Juinas nmnieiipai, a« ^ 
V estes nonvhraniientcia 
Ti-arion., s I',,,ron t i e j ' * ^ * * 
; l ! t-'i-niiiiar.e la .lunta h \X 
prc'.ient.cs d> dichas juntas 
c;fpa :: . ' ' ^u i . 
A la-; cinco se levantó \K ^ ., 
I 
EL MEJOR DE T0D3S 
E l reloj suizo Caballo de Batalla, 
fabrií&ad'o por C. J. y A. Beirreuand & 
Ca. de Suiza, casa fundiada el año 
1170, es ied más fijo em la hora y el 
más económico. Lo garantiza su re-
presentante Marcelino Martínez, Im-
portador de Joyas, Briíliia'ntes y Kelo-
jeiŝ  Murtalia 27, (altos.) 
A hordo del vapor " j - ^ 
que zarpara de este puerto el S ^ M 
" ^ domin-o por |;1 mañana SP 
ihaiva para ¡os Ksladcs Unidos ^ 
tro estimado amigo el generál^PI 
Faustino Guerra, á quien acomn«- • 
rán el ayudante de Air. ¿ a g o c ^ J i 
mandante señor Marti, v A ,.y v • 
^ ^ ^ « " i i a Hnral señor ffli 
Lauda. bUarillo 
Kl viaje del citado general se con ;i 
crctará por añora á los Estados Ttól 
dos. y tiene por objeto visitar W 
Academias, (-liárteles de todas las a l 
ma.s. fortalezas, de pósitos de r e ^ w 
centros de aplicación, fábricas % . S | 
mas y municiones de todas clases de" 
pósitos de remontas y todo cuantié»! 
té relacionado co¿i la carrera militaJ 
y con el arte de la iguerra. 
Tanto al general señor Gueira <*>. 
mo á sus acompañantes, les deseamos 
un feliz viaje. 
l A P l B I i S S Í S Í E Í M AME 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA A L E M A N A " S A R 8 E R H A Ü S E Í I " 
AGENTES GEXEKALES 
c 934 ftit 39-10 Me 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 4 p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. Por el Secretario fué 
leída el acta de la anterior, sienda 
aprobada. 
•Continuó la discusión del proyecto 
de ley de teléfonos, habiendo estado la 
Comisión tratando acerca de este par-
ticular hasta las 6 p. m. hora en que se 
dió por terminada la sesión, quedando 
citados los Comisionados para reunir-
se á las 3 y 30 p. m. del día de hoy. 
L A S P E U R T A S M E T A L I C A S 
Por hatber salido confuso y equivo-
cado en todos los periódicos el acuer-
do municipal sobre las cortinas metá-
licas ue se usan en los establecimien-
tos á mamera de puertas, debido á la 
poca claridad con que se exponen casi 
siempre en Cabildo las proposiciones 
y se adoptan los acuerdos, insertamos 
á continua<ción el acuerdo referido tal 
como consta en el acta, según certi-
ficado expedido por el Secretario del 
Ayuntamiento, que tenemos á la vista: 
" E l señor Bruzón p id i í la palabra 
para tratar sobre las cortinas metáii-
cas que se usan ©n los establecimien-
tos á manera de puertas, y después 
de algunos considera cionea sobre las 
dificultades que ofrecían en caso de 
incendio para la pronta extinción del 
mismo, indicó que deibían prohibirse 
en lo absoluto; pero que como ello 
perjudicaría una industria del país, 
propuso que se acordara prohibir las 
cortinas de hierro en los estableci-
mientos que solo tuvieran un hueco á 
la calle, y que en caso de que tuvie-
ran varios, uno de ellos, por lo me-
nos, haibría de cerrarse con puerta de 
madera; con cuya proposición se mos-
tró conforme el Cabildo por unanimi-
dad, concediéndose un plazo de tres 
meses para que en los establecimien-
tos se introdujeran las reformas que 
exige este acuerdo." 
Habana, 28 de Abri l de 1908. 1 
Sr. Joaquín X. Araaníburu. 
Mi estimado amigo: Aquí en mi I 
aula donde consagrado á la educaciójll 
de mis aiunmos busco en sus cariño-Ñ 
sas demostraciones de afecto, algúalH 
lenitivo á !«>•, recientes y doloroso»'̂  
golpes que de la fatalidad he recibi-:| 
•do, me traen dos articulas; uuo deÜ| 
señor Noriega, recogiendo rumores'| 
respecto á la probable aspiración de | 
algunos maestros de esta ciudad, áiif |i 
gresar en el mi oro ejercito perinaaen î 
te y otro cu que usted comenta dicho 
artículo en sn bien redactada m i 
eión del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Y son dichos comentarios tan mor-/; 
tifieantes é injustos para nosotros , 
que creóme cu o! deber de dirigirme 
á usted, esperan.lo rectifique, por j 
justi -ia, los erróneos juicios, en que 
incurre al juzgar la vocación y entu-
siasmo del magisterio habanero. 
No entraré, por tanto, á discutirla ' 
exeeleneias de la enseñanza pública I 
sobre la. privada, ni de ésta sobre 
aquélla: me concretaré á ilustrarle^ 
sobre, los prestigiosos educadores m 
usted supone de paso en el magisterio^ 
sin vocación alguna para dicho sa-̂  
cerdocio, capaces de desempeñar B H 
quier profesión, siempre que se i f | 
aumente el salarie > esperando la 
oportunidad para trocar la existen^ 
tranquila de la Escuela, por la agita-:| 
da vida del cuartel. 
No, señor Araraburu, no son aven-
tureros de la enseñanza los señores 
Leopokio Ruiz Tamayo, G a s t ó n ^ 
la Vega. Edi to Aparicio, Manuel U?-, 
rreras. Leónides Vicente, Angel Mul-
lías y Francisco Zaldívar: su compe-
tencia y especialmente su entusiasme; 
A- vocación, han motivado sus aesig-̂  
naciones para, regir importantes | | 
cuelas de esta ciudad, las cuales | | 
rigen con el benepláeito del Conse .̂ 
Escolar y de las Autoridades bupe, 
rieres del ramo. , , . ' 
No están de paso en el ^agistenj 
maestros como los señores Enrique J 
Arodia, Carlos Génova <ie W®¡ 
Erancisco Urigg. Francisco 
Alfonso Oliva y tantos otros cu> 
dedicación á la escuela, á la cual vi 
nen consaigrando los mejores an()S, 
su existencia, ha merecido siempre * j 
plácemes de sus jefes. 
¿Y es justo, señor Aramburu, ¥3 
porque el señor Noriega baya a 
di do a la Prensa llamando la 
eión de las Autoridades Escola^ 
¿Por qné sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepíiua y Ruibarbo ¿e BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosqt;e. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento do todas las enfermedades 
del estómagro, diapepsia, sastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan-
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
O. 1152 26-lAb. 
Lo único que cumrfi ft usted el A s m a ó ASiog-o es eí Jaralbe y l o s C l -
grarros A n t l a s m á t i c o s «le! I>if. H e r r e r a , BUS resultados son tan admira-
rables que usted porh-á decir algrún día fué una suorte que este anuncio llegasa á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno on ia actualidad, 
puede éste, tómelo con constíincia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colejrax. 
Ec vsnta en Mas ia^ teas boticas. 
C. 1212 
Eeüósito DrincM: COBA 85. 
2t;-lAb. 
Pídanse planos y presupuestos de riosoíros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos aüos de práctica 
que darün informes sobre cualquier proyecto. 
C, B . S T E V E N S & Co . O F I C I O S 1 9 , H A B A N A . 












Caima los nervios 
Sueno tranquiJo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de gIycero-foS| 
fatos y de forraiatos ácidos, esta» 
combinados con arreglo a 'a ^ ' 
tima palabra de la ciencia. ^ . 
los enfermos se curan^ por cr°nljd, 
a, la dolencia. "Ner-Vita" es una bendición para ¡apersona extenuad 
trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervio • 
-ende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las íarniíi^as' 
AWGLO-AMERÍCAN FMARM/LCEUllCAL CO.» LfaS. 
L O N D R E S : CROYDON NUEVA VOKK 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Arou 'óü de 1908. 
aoerea de zlgunoa rumores IWados á 
fl.nteeftdr.nt.*. ^ ^ ni obtener los 
nat. a quienes no conoce? 
¿Es razonable, señor Aramburu 
cuanto d las bondades de la enseñan 
za rebosa maltrate usted de i a n í 
ñera a hombres dignos, periudicán 
dolos en su prestigio profesionlrv lle. 
vando al pueblo la duda y la descon-
hanza respecto á la alteza de miras 
de aquellos que educan á sus hiios? 
Y si la^ causas generadoras de estas 
deserciones son, según reconoce usted 
la inseguridad en el puesto v la fal-
te de consideración," ¿ ¿o sería 
mas propio de sus generosos senti-
mientos continuar luchando por la es-
tabilidad y dignificación del maniste 
i- o. como siempre lo hizo, tv no& vol-
verse airado contra el mismo, en los 
-precisas momentos que más necesita-
do se halla de generosos defensores.? 
Vuelva, señor Aramburo, por el 
¡prestigio del magisterio público con-
tinúe siendo el noble paladín de una 
causa, no por desgraciada menos jus-
ta, demostrando así, una vez más 
su amor á la justicia y la incorrupti-
büidad de sus principios. 
Siempre de usted afectuoso admira-
dor y amigo, 
.GARLOS AG-UILAR. 
—iniiiiriMii" — „ 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Sr. Director de la Comisión Consul-
tiva: 
í^eñor: 
De .acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3o. de la -Orden fecha 27 de 
Enero último suscrita por el Sr. Go-
bernador Provisioinal é inserta al fren-
te del Proyecfbo de ley orgánica de las 
Provimciae, tengo el hoiuor de rogar á 
nsited dé cuenrta >a la Comisión con el 
siguiente proyecto de enmienda al ar-
tículo 33 del referido Proyecto de Ley 
Orgánica, puesto que 4 juicio dd que 
su^eribe, ia redacción del citado artí-
culo no se ajusta enteramente á lo dis-
puesto en los artícnlos números 47 y 
68,—ptárriaifos 13 y 14,—93,—párrafo 
4o.—y artículo 100 de la Oomstitución. 
Artículo 33. 
En los icasos de delito contra la se-
guridad del Estado, contra el libre 
funcionamiento de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, de infracción de los 
preceptos constitucionales, de las le-
yes dictadas ó que se di oten en lo su-
cesivo por el iCongreso ó de cualquier 
otro delito de carácter 'político, tanto 
el Presiden/te de la República como el 
Consejo Provincial podrán acusar al 
Oohernador ante el Senado para que 
le juzgue constituido 'en tribunal de 
justicia. 
Cuando cualquiera 1  ̂ Corpotrajcíón ó 
persona dic-miciiiada en la Provincia 
entendiere que el Oobemador ha come-
tido algunos de los delitos ó infrac-
ciones antes expresadas, acndárá ai 
Consejo Provincial (1) ó al Presiden-
te de la República con expresión de 
los hechos, para que, si lo creen pro-
cedente, previa investigación, y oyen-
do en defensa, al inculpado, decreten 
la a-cusación. 
E l Presidente de la Repiiblica po-
drá suspender al Gobernador en los 
easos de extralimatación do funciones 
f> de infracción1 de las leyes a .ciadas ó 
que se dicten en lo sucesiyo por el 
Congreso y estén debidamente promul-
gadas. (2) 
Si el Consejo Provincial estimase 
necesaria la suspensión del Goberna-
dor, después de aeordadia la acusación 
por'los votos de los dos tercios '6 más 
¡ del número total de ios Consejeros 
reunidos para este objeto en sesión se-
i creta, solicitará del Presidente de la 
| República que decrete la suspensión 
! del Gobernador.en el ejercicio de sus 
i funciones. 
Si el Senado no estuviese reunido, 
ti Presidente de la República lo con-
vociará á sesión extraordinaria para 
que resuelva, dictando sentencia den-
tro de un plazo no mayor de 15 días 
a contar de aquel en que celebre su 
primera sesión. E l Senado resolverá 
dejando sin efecto la suspensión del 
Gobernador, si la estimase improce-
dente, ó manteniéndola en el caso con-
trario. 
También podrá obsolverle de la acu-
sación ó en ciaso de haber mérito pa-
ra ello, imponiéndole la pena de desti-
tución ó las de destitución é inhabili-
tación para el ejercicio de cargos pú-
blicos, dando cuenta eon todos los an-
i tecedentes al Fiscal del Tribunal Su-
1 premo de Justicia para la acción que 
; corresponde ante dicho -Tribunal con-
j forme á lo dispuesto en el inciso 2o. 
¡del párrafo 3o. del artículo,47 de la 
; Constitución. 
Cualquier ¡acusación contra el Go-
bernador por causa de delito común, 
se hará ante el Juez ó tribunal com-
petente. 
Congruenítemente con el anterior, 
enmendar el párrafo 4o. del artículo 
35 en el sentido de que sean ''á lo 
menos cinco iConsejeros los que deban 
acordar la acusación" y agregar á 
dicho párrafo, lo siguiente: "y pedir, 
simultáneamente al Poder Ejecutivo 
de ita República que decrete la sus-
pensión del Gobernador, si lo estiman 
conveniente. 
A m b r o s i o V . L ó p e z H i d a l g o . 
(1) Véase artículo 93, párrafo cuarto de la 
5onstituci6n y artículo 47 párrafo tercero. 
(2) Véañse artículo 93 párrafo 13 y ar 
¡ículo 68 párafo primero. 
RESFRIADOS CAUSAIÍ DOIiOR DE CA-BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La firma de "E. W. GROVB" en cada caiita. 
(MISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 8 de Abril de 1908. 
—Declarar que las Compañías pue-
den cobrar "uso de carros" y "trac-
c ión" en los ramales que no sean de 
servicio público, aunque sean propie-
dad del Ferrocarril ó de otra entidad 
agena al interesado en el trasporte. 
—Se fija la fecha del primero de 
Julio de 1908, para que desde la mis-
ma quede prohibida la circulación 
de trenes con cairos empujados por 
las locomotoras en la línea principal 
ó ramales particulares. Que dicha 
prohibición sea extensiva á toda clase 
de Ferrocarriles (públicos ó priva-
dos). Que solo se exceptúen casos ais-
lados por fuerza mayor y que des-
pués de dicha fecha quedan autoriza-
das las Compañías de Ferrocarriles 
de servicio público, para rehusar el 
servicio en los ramales de particulares, 
que no estén provistos de facilidades 
para evitar que cárculen los trenes en 
la forma prohibida" anteriormente. 
Aprobar á The Cuban Eastern 
Eailroad Company el itinerario nú-
mero 15. 
-Darse por enterada, de la prorro-
ga establecida por el Ferrocarril de 
Puerto Príncipe,y Nuevitas de un 0̂ 
por 100 de rebaja al flete de la ieña 
en rajas y común. 
• Declarar responsable en el acci-
dente que tuvo lugar en el Fen-oca-
rril de The Havana Central el día 21 
de Diciembre último en el apeadero 
"Milián" al reparador, en vista de 
los antecedentes que constan en el ex-
pediente formado al efecto. : 
Prevenir á la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
sobre la conveniencia de que no fun-
cionen invertidas das locomotoras del 
tipo de la número 162 que se volco 
el día 17 de Enero último en el chu-
cho María, K. 76 del ramal de Em-
palme. 
—Declarar responsable á la Com-
pañía del Ferrocarril del Oeste, del 
accidente por choque que tuvo lugar 
en el cruce de dicha línea con la de 
Havana Central el día 23 de Diciem-
bre último, por estimar la Comisión 
que la Compañía no debió mandar á 
la vía manejando una cigüeña á un 
individuo desconocedor de las prácti-
cas establecidas en el Reglamento de 
Señales, sin acompañarlo un prác-
tico. 
—.Se acuerda revisar á petición de 
las Compañías Unidos de la Habana, 
The Cuban Central, Oeste y Havana 
Central, el acuerdo de primero de Oc-
tubre, relativo al uso general y ex-
clusivo de un- sistema de enganches y 
de frenos automáticos y pitos de ai-
re en los extremos siguientes: 
Que el Art. I I I del acuerdo publi-
cado en lá ''Gaceta Oficial" debe 
agregarse: "O de cualquiera otra 
Compañía manufacturera de frenos 
automáticos de aire comprimido cuyos 
sistemas combinen ó sean acopables 
entre sí y aprobados • por la Master 
Car Builders Association." 
E l Art. IV que dice: "Todos los 
trenes de Ferrocarriles estarán dota-
dos de un'sistema de pitos de aire, 
etc." \ 
Eí Art. V I I I que dice: "Se fija 
un plazo improrrogable que vencerá 
el día primero de Enero de 1911 pa-
ra que todo el material rodante de 
Ferrocarriles esté provisto de engan-
ches automáticos, de los frenos de ma-
no, de los de aire comprimido sis-
tema Vestinghouse y de pitos de aire. 
Debe modificarse como sigue: 
"Se fija un plazo que vencerá el 
día primero de Enero de 1911 para 
que todo el material rodante de Fe-
rrocarriles en servicio esté provisto de 
enganches automáticos y de frenos de 
mano, se fija igualmente un plazo 
que vencerá igualmente el día pri-
mero de Enero de 1914, para que di-
cho material está provisto de frenos 
automáticos de aire comprimido. 
Al Art. I X debe suprimirse la fra-
se "y de pitos de aire"." 
Al Art. X I dee agregarse: Tam-
bién desde dicha fecha todo tren lle-
vará carros equipados de manera que 
el maquinista pueda gobernarlo in-
dependiente de los frenos de mano. 
E l apartado (b) del artículo X I I 
debe modificarse como sigue: 
(b) . En primero de Enero de 
1909, el total (a) y el 33 1/3% y 
el 16 2/3% de todo el material ro-
dante incluido (a) habrá sido modifi-
cado en cuanto á enganches ó frenas 
automáticos respectivamente se refie-
ra. 
Y el apartado (c) igualmente como 
sigue: 
(c) : Cada semestre sucesivo la to-
talidad del material rodante modifica-
do habrá sido aumentado en un 16 
2/3% en cuanto á enganches auto-
máticos y -en un 8 /3%, en cuanto 
á frenos de aire comprimido automá-
ticos se refiera, con relación al an-
terior semestre. Y que se circule es-
te acuerdo á todas las Compañías. 
Piense usted, í oven , que to-
mando cerveza de L A T K O F I -
CAIi l l egará á vielo. 
N T 
Desea ûe pegona ^ 
los riñones, sean cuale^^ P1 nümero y 
dios qué ya haya tomado ó el * 
saltado, y apesar dela S ^ ^ M O DE 
M D ^ Y O N / S I LOS B^ONES* Se 
.os dolores uo ĉ p ¿Q lcs rifiones. 
causados peu tn ^ er ciuan rápidamente Se ma^^V^ i,;̂ r-1r'zún de los piés y do dismmuTO i^ , - 'Yno el entumecimiento .as piernas, eSI <'01̂  ¿¿poés do taber de los plrpaüos, e.«., CUanías dosis. >omado solara ente * ' jai. "ci piorno de 
Se encantará ÍÜ ^^Ti.^jjjag val sentir los buenos coloreŝ u sus J ^ 
.1 deleito m ¿ | S ? S i espeáG8 6 
yjgorosa. J * ^ ^ 6 espumosos; 6 si 
iechosos, b̂ nqueemua Anillas: ei el 
contioneu ^^mení^/ "demasiado su-
color do dichos "Iñl^.^orina con 
bido, & V ^ t i r ™ 
g S r 1 V i t e S # ^ t ó ^ desapare • 
«n todos l0fo^"^convencidosdeque Estamosplenarneut cô  g 
lelnSmcdades'df los nilones que todos 
^ / d e S insdicamentos conocidos. . 
M Profesor Munyon opma que la ser-nhle moralidad ocasionada por la Eníer-riDiemorKi^.^ ^ ̂  Diabetes no tiene 
puesto que puede ser suma-
da por este remedio el cual es 
-.ente inofensivo y se prepara do 
í^óMnidad con todas las disposiciones 
p Vi L ŷ Sobre Alimentos y Drogas 
¿riros 1 liós farmacéuticos tienen insíruc-
íones para .abastecer ̂  al público de este 
remedio cobrándole s¿ lamente 20 centavos 
«n oro, la botella. 




Esta elegairts reía) $4.95 
Loa precios de nuestros relojes Americanos de oro enchapados son losmasbajoj. No compre Vd. relojes antes de considerar nuestra Oanga Especial de relojes de oro enchapados. Enviamos este hermoso reloj y a cualquier domicilio al recibo de $4 95 oro, moneda Americana, i DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-}ERO SI NO ES SATISFACTORÍO. 9 Los relojes de tapas, attistlca-I mente grabados, remonto ires, con f maquinas con rubis, volante a ex-' pansión, garantizamos que guar-dan buen tiempo, é igual en apar-encla a cualquier reloj de Í25.00 de oro enchapado garantixado por 20 aBos. Si Vd. nos pida 6, noso-«™n lo daremos a Vd. na Reloj Gratis. En darnos rorden sTrv̂ Vd. mencionar el Umaño del reloj y s d̂¿ea de señora ó de caballero. Remítanos \ d. el dine% por giro postal 6 billetes y nosotros le haremos el envtopor el correo certificado, garantizando âVd la entrega a destinación, dirección: M. C. FARBER. t̂ t. 91 225 Dearbora Street, Chicago, 111., E. U. A. 
F I C I M í 
P A U A G I O 
Varias peticiciies 
E l dorctor dü-n Aurelio Heraá'adez 
' ;itrsgó ayer tarde en. el Oobaerno 
P.rovisii'oaial orna relaic-iión, de petiici'oaies 
qaie laibarca 'los asurntos sigoidentes: 
Un «rédiifco die $16,000 y otro de 
$5,000 para ¡La canstruiCiC-ión de \va 
h'ospital y mt Pa:rc/ue en eil pioiblado de 
Oaiseo.T.ro.; que se iCiom'Sftmya ia eairre-
•tera de Sag-ua cte Tánarao al Espeiró-n 
á euyo efecto hay concedido an 'Crédi-
to de $50,000; ira icrédito de $20,000 
riaína 'la eo-nist-rncición de la oarretwa 
de Haítfiiey á Sibatnicú y la eonstrnc-
e&ckn de una Escuela i&ra, el mismo 
pueblo', la cual se haüila presupuesta-
FTJME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
1346 15A. 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA 7 todai ¡ENFERMEDADES NERVIOSAS, CfíiSln !cierta por las PILDORAS m f1 D AIIIC 3 AivTINEUñALGICAS del y bnUl l lL i l 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICIA franco. B>r CRONtER h C». 75, cc.ie de La B̂ fttie. Pari«. #s ¿a Habana • Viuda da JOSÉ PARRA é Hlie* 
i 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
i 
L<ibului da las Juren llnjsr formatk üespue» del VDUDaatamioats 
c r. 
S i c/liamntlgene 6)* ^ B o í a c c k 
9b 0 i t*cou î/hu|e, etu)ntece y uum-
aifitcut/ De fcufctitieOcu), po/ttoó, ¿utiatuau^ 
tautmtbo 
o exbetito, uiocmOcw) a&iiouíhou, 
íReóiiftciDo tápú)o y DutccDero. 
^PiiiOa. De- 3OÍV¿ SciltCi ¿ SGij-o, cyaa 
eux»uxu.uo¿ci<x á auieu/ ict. ptDa b e,vruStt-aE 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Breadway y 5í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes; 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual̂  recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New Torx. 
1306 , ?*-lQJL 
da en $5.000;" qoie se establezca m el 
mismo ipueblo fuma líneia telegráfiea y 
un Juzgado Municápal; entregó asi-
mismo ima sGtlieitibd de los vecinos 
de Abireois pidiendo el restablecimien-
to dell Ayiuntaanieffiito; y oitira de los 
vecinos die Jargüey Grramide, solicitan-
do la cesamtía del Juez Mundaipail. 
Dicho señor reeomendó poir últiimo 
al señor Daniel Gispert, para Jefe 
de 'Sanidad del Ejército Premanente. 
Lo de los Gobernadcres 
E l señor Goibernador Provisional h.a 
dirigido á los Jefes de los Pantiidos 
Oonservadoa- y Libeira-l Hiistóriico la 
sigui'eñte cairta: 
Habanta, 28 de Abril d& 1908 
Señores: 
Tengo el ihomor de aeusar recibo 
de la comiunicaición de uistedes, fecha 
22 de Abril, en contestación á la mía 
deí dia dos del piro pió mes, en la 
oual me infoirmiam que en la entrevis-
ta (celebrada entre los Gomités que 
representan al Partido Conservador 
Naeionaíl y al Liberal Naciionall His-
tórico', se ia;bía aciOirdaido Tecomendar 
para Gobemad'oires 'Civiles de las dis-
tintas Pnovineias de la Isla á los se-
ñores iságudentes, .que desempeñan el, 
cargo de Magistrados en los varios I ™ u ^ &cn igualmente 
Tribunales que eonstituyen el Poder 
Judiiciial del Go-biemo ide Cuba: 
Oánlos Re villa-, para la Ha.bana; 
Joise Figueredo Milanés, para Pi-
nar del Río; 
Gustavo Aroidha, para Matanzais; 
¡Ebrahim Oossío, para las Villas, 
(Santa Clara) ; 
'Cristt.óbai Bidegaray, para Cama-
gü^y, y 
José iMaría Agudrre, para Oriente. 
Por la -̂arta ide ustedes y por ios 
periódicos me he enterado con pena 
que el Partido Libenai Nacional re-
husó tomar parte en la menciionada j po <lue 'ha 'de transen,™ ante 
entrevista, como .asimismo en Heear ^ se eelebnen aa(S elecione .̂ el GnO-
cional á proceder, establece el hieeho 
de que ellos tampoco tienen " ni des-
confianza ni hostilidad" contra 'los 
aictuales Gobernadores interinos. Por 
consiguiente, el arreglo presente pa-
rece ser lo que más se aproxima á 
una soluición satisfactoria de este 
asunto pana los 'tres Partidos. 
Tengo ell más grande respeto por el 
Poder Judicial cubano 'en general, y 
por los señores Magistrados escogidos 
por ustedes, en particular. Tuve el 
gusito de hacer .constar en mi Infor-
me Anual (pág. 68) que "los cuba-, 
nos están con razón., orgulloscs de su 
Judicatura.'' 
Existe, sin-embargo, un inconve-
niente para el nombramiento de Ma-
gistrados (como Oobemadcres Pro-
vineiales, desempeñando ambos car-
gos ai mismo tiemipo, el cual merece 
un detenido estudio. En todo Go-
bierno se tiene gran cuidado de eon-
serviar la línea dlivisoria existente en̂  
tre los Poderes Ejecutivo y Judicia 
!la prohibición de vender pescado da 
menos de cuaitro onzas de peso. 
Dichos señores solicitaron por ÍÍÍH 
timo, el mombramiento de una comiw 
sitón compiladora de todos los pre«< 
ceptos legales sobre pesca. 
S E C R E T A R I A 
d e B S T A D O Y J U S T I C I A 
Escribano auxiliar 
Ha sido nombrado escribano auxilia? 
del Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Jaruco, don Publio Páez y 
Sánohez, escribiente del propio Jtut-
gado. 
S E C R E T A R I A E E 
O B R A S P U B L I C A » 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional, un crédito de $8.000 para 
la construcción del camino de Morón k 
En Cuba ha habido muchas quejas de, Guadalupe, en Camagü<'y. 
que esta línea no ha sido guardada j p-aenfce 
por el Poder Ejecuti™, y el Gobier-1 Ha sido robado el presupuesto M 
no PiOvosTcnal ha tenido una precau-, m la ación del uente sobre 1 
cion y un ouidado extremos en con-! <<San Sebastláni- en pinar m 
, per j^ -̂  
probables, propendiendo por igual rarroga , 
á borrar estas líneas. Es de suma! ^ ^ concedido una prorroga de lo 
importancia para Cuha que estos lí-, ^ al contratista señor Miguel Aula-
mites sean marcados con toda clari-' del1- Para terminar la casilla de peonea 
dad v guardados con especial cuida-
do. Si el mismo individuo desem-
peña, á la vez, un cargo en el Poder 
Judicial y otro en el Ejecutivo del 
Gobierno necesariamente tiene que 
resultar una extinción, por lo me-
nos en la opinión pública, de las li-
neáis divisorias entre ambos Pode-
res. También pudiera suoeider que, 
no o-bstante el breve período de tiem-
de 
oamineros en el kilómetro 11 de la ca-
rretera de San Diego á Paso Real. 
Otro crédito 
Se ha solicitado del Gobernador Pro-
visional un crédito de $50.000 para 
terminar la carretera en construcción 
de Güines á la Catalina. 
jgar 
á un acuerdo sobre los niombramien-
to® de Go'bemtadores Civiles á favor 
bemador interino sea ell llamado a 
conocer de un caso que subsecuente-
mente sie (presente ante el Tribunal 
del cual es él un miembro honrado y j rico Jorrín.'Angela Vallejo, Venancio 
S E C R E T A R I A 
• D E A G R I G U E T U R A 
honoraible. Esto, sin duda, entorpe 
cería al Tribunal, y hasta cierto pun-
to, impediría la debida administra-
ción de la justicia. 
Por consiguiente, y muy á pesar 
mío, opino, teniendo en cuenta todo 
Uo expuesto, que es mejor que conti-
núen los actuales Gobernadores inte-
rinos desempeñando sus cargos, has-
ta tanto sean elegidos sus sucesores 
en las elecciones venideras. 
Muy respetuosamente (f) Charles 
E . Magoon, Gobemadior Provisional. 
Sres. José Antoniio 'González Lanu-
za. Eusebio Hernández, Leopoldo 
Gamcio, Orestes Ferrara, Oosme de la 
Torriente y Miguel F . Viondi. 
Contra una Circular 
D( 
Marcas de ganado 
Se ha revocado la caducidad de laí 
marcas de ganado de los señores Ma-1 
de los Magistrados antes menciona-1 ^ t ' 6 fe ' ^ ' ^ . f ^ f ^ ^ ^ í . ' 111161 Rivera' Joaquín Docando, Fedef 
doe. En mi carta de d.os de Abril, 
expresaba: 
"Deso sinceramente que los Go-
bernadores de las ProvinciaíS fueran 
ciudadanos ¡cubanos, y me proporcio-
naría grani placer nomhrar para di-
chos cargos, lantes de las eleicciones 
mnniciipalies y provinciales, á cuiai-
quier ciudadano cubano que sea del 
mutuo agrado y aceptación de los 
tres Partidos Polítieos organizados 
en áia laictualidiad y debidamente ¡reco-
cocidos ICOO^IO Organi-zaciones Polí-
ticaia en Cuba." 
Las razoines que aconsejaron, este 
requisito, de que los tres Partidos lla-
garan á un acuerdo, no es necesiario 
ex {^carias, y dicho requisito silgue 
siendo' lahora tan poideroso 'como an-
tes. Yo iCfreo que ustedes convendrán 
conmigo en •que para hacer la subs-
titución, es itradispensable que los 
Partidos lleguen antes á un acuerdo. 
E l Oobiiemo Provisioniail procede con 
cada nno de los tres Partidos en la in-
teligencia de que son iguales en ám-
portancia y fuerza, y por consiguien-
te, se les da igual 'representación en 
todtas ias Juntas Electorales. EH Go-
bierno Provisionaíl isa esfuerza en ha-
cer ver claramente su situación, la 
cnail no f avorece ni es hwtil á nin-
guno de los Partidos Políticos; que 
todos merecen .igual consideración an-
te él. ' 
Los CKxmités de U'ytedes expresan 
en la Oomunicación á que me refiero, 
que la prcipuesta que me hacen es re-
sultado de lo sngerido por mí, v que 
"no nos mueve la menor intención 
"de mostrar hostilidad ni desconfian-
"za contra \¿m hionorables Oficiales 
"del Ejército de los Estados üniidos 
*' por nsted designados para desempe-
"ñar intetrinaimíente lais funciones de 
"loo 'Gchernadores Provincial.es." 
La actitud, ó mejor dicho, el ha-
berse negado el Partido Liberal Na-
eñores representantes de las 
casas navieras detesta capital, visi-
taron ayer tarde al señor Gobernador 
Provisional á quien m¡anifestaron que 
la .Secretaríia de Haciienda por re-
ciente Circular, ha establecido el 
impuesto de un peso .por cada inmi-
grante que ¡arribe á este puerto . pro-
cedente de , Europa, y lo ha hecho 
sin tene»r en cuenta que el citado im-
puesto fué fijado en la Ley de inmi-
gración, que nunca fué puesta en vi-
gor, para los inmigrantes que vinie-
ran á Ouba por cuenta del Gobierno, 
6 sea con cargo aíl crédito de un mi-
llón de pesos votado con tal objeto, 
pero nunca á los que vengan por 
cuienta propia. 
Mr. Magoon prometió atender la 
qnieja producida. 
Asociación Nacional de Pesca. 
Una nutrida comisión de la Asocia-
ción Nacional de pesca visiitó ayer 
tardía al señier Gobernador Provisio-
nal, de quien solidHó que se resuelva 
definitivamente la petición de los 
pescadores de Batabanó, acerca de 
Vázquez, Adolfo Suriz, Mateo Jimé-
nez, Eamón Ramírez, Justo Guerra, 
Antonio Ascanio, Vietorianc Rodrí-
guez, Saturnino Torres y Benito Igle-
sias; se ha concedido la inscripción de 
las pedidas por los señores Martín Ab-
sualde, Felipe Maineg'ra, Adolfo Ra--
rros, Alfredo Cabrales, Máximo Ko-
dríguez. Jacinto Roche y Félix Jova ; y¡ 
se ha negado las solicitadas por los se-
ñores Pedro Castaño, José Taraayo, 
José Aymerich, Ramón Artola, RafaCl 
Toledo y María de la Cruz Arcolo;i. 
A S U N T O S V A R S O S 
B e n d i c i ó n de u n a i g l e s i a 
Hoy á-las tres de la tarde hender 
eirá nuestro Prelado Ilustrísimo so-
ñor González Estrada, el nuevo Co-
legio de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús, estâ  
blecido en la calle de la Salud núme-
ro 73. 
C O N C U R S O D E P L A N O S 
PARA LOS PUESTOS DE L A 
Por el presente se convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de planos para los puestos de los sa-
lones de contratación de la LONJA D E L COMERCIO DE LA HABANA^ 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d ela mañana de 
todos los días hábiles, á, la Secretaría de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
rrir en los muebles mencionados. 
E l plazo para la presentación de los planos de referencia terminará 
el dia 25 de Mayo próximo venidero, á las 10 de la mañana. . 
Los planos se presentarán por duplicado sin firma alguna, pero con 
un lema, que se repetirá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que llevará exterior mente el mismo lema, se incluirá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que contengan los pianos presentados serán abiertos por 
la Directiva de la Lonja, convocada para ese acto, eii la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen de 
los planos, se elegirán los que mejor reúnan las condiciones fijadas, y 
abriéndose el sobre que tenga el lema igual al de los planos, les adjudicará 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta de la Lonja, sin derecho á indemnización al-
guna al autor ó autores de los mismis. 
E l dibujo de los muebles para los puestos tendrá una dimensión no 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta-
ra en un plano visto de frente, otro plano visto de costado y otro plano 
con ios detalles de la ornamentación. 
Habana, 24 de Abril de 1008 
LAUREANO RODRIGUEZ 
Secretario... 
c. 1413 8.24 
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PUEDE UD. OBTENER U N 
VERDADERO y MAGNIFICO 
RELOJ "ANSONIA" y usted 
habrá adquirido mucho por su 
dinero, un reloj con una caja de 
primera clase y una máquina 
sin rival por el precio. 
La parte principal de un reloj 
es la máquina. 
¿Será de usted á vuelta de co-
rreo si nos remite 
U n pe so A m e r i c a n o . 
M o r r i s H e n m a n n y Ca , 
M U R A L L A 1 1 9 . H A B A N A 
o 1255 all 
DIARIO DE LA MARIÑA—Edición de la mañana.—Arbil 30 .de 1908. 
1 I>IARIO DE L A. MARINA 
iSantauider, 30-3-8. 
Uno do los asuntos de mayor in-
.terés para osla ciudad, y al que la 
p-rensa local lia dedicado preferen-
te y justificada atención, ha sido 
la Memoria recientemente publicada 
por la Junta de Obras del Puerto, 
íbsa que no había realizado desde 
ci año 1903. Abarca, pues, esto do-
¿¡amento oficial, ,1a historia y esta-
iística de' los trabajos realizados 
durante los años 1903, 1904 y 1905, 
ton mías una reseña detalladísima 
ñe todas las labores realizadas por 
la Junta desde que fué creada el 
año 1872. No hemos de recoger 
ahora esas manifestaciones inactua-
íes, ponqué en ellas, el conmentario 
pierde su eficacia al ejercitarse so-
bro tan antiguos sucesos, y ha-
Indinos de concretarnos á reseñar 
I'I la 1 i jera lo realizado en los tres 
píos que la Memoria abarca, dando 
ni final una estadística del movi-
miento de mercancías habido por 
nuestro puerto durante los ultimes 
años. 
El presupuesto de dragado de 
nu sír.) puerto durante el año de 
1903, fué de 422,233-84 pesetas, de 
las cuales se gastaron: en 'oibras rea-
íizadas en la entrada del puerto 
323.r>29r en el canal y fondeaderos 
|306.95G-i>4; en la extracción de fan-
go de mineral 130.192-25. lo que 
fctace un total de 360,078-19 pesetas, 
y deja un remanente de 61,555-65 
ftesMas, después de haber extraído 
681.735 metros cüibicos de fangos, 
arenas, ete.. y haberse transportado 
•á una distancia de nue-ve kilómetros 
.de la boca del puerto.. 
La laibor realizada durante este 
pñp. se redujo al dragado en los 
•íondeaderes de los vapores trasat-
linlicos y en la entrada del Puer-
tv). así como el dragado en la ca-
nal y en los fondeaderos . llamados 
dr la O.sa hasta San Salvador, es-
^pecialinente en el bajo del Bergan-
tín, en el ensanche del fondeadero 
de los Mlártires y en la rectifica-
ción de la vía del Astillero en la 
confluencia con la de Póo. otras 
obras haibía dentro del puerto, pe-
ro como las compañías mineras 
Venían abusando de una manera 
brutal en el lanzamiento del fango 
de sus lavaderos de mineral á la vía, 
el fondeadero de San Salvador lle-
gio á. perder de seis á ocho pies de 
calado y hubo que acudir eon pres-
teza á remediar este daño, cosa 
que se logró en parte consiguiendo 
¡que el atraque de barcos no tuvie-
.ra que suspeníderse. 
' En el año 1904, el presupuesto de 
dragado fué de 422,233-84 pesetas, 
-como en el año anterior, al termina^ 
,el año anterior, el fondeadero de 
Ips trasatlánticos había quedado con 
8 metros de calado mínimo, y en es-
te año se continuó dragando el 
fonideadero y sus alrededores para 
evitar la reproíducción de bajos; 
y como repaso general se dragó to-
do el frente de los muelles de San-
tander. Hubo que acudir, además, 
á sostener en la ría del Artillero, 
•desde el cargadero de San Salva-
dor al de la Oreonera, un calado 
mínimo de cinco metros á la baja-
mar, y se consiguió con dos dragas 
y tres gánguiles que extrajeron y 
transpon a ron 153,150 metros cúbi-
RESTAÜRADOR VITAL DE RICORD. 
Restam-íi la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre íi la venta en la -Farmacia 
J>r. Manuel Johnson. Ha curado á 
oíros, lo curará a V. Haga la prueba. 
Se solUitan pedidos por correo. 
C U R A C B O ^ 




Dolores de ñiñones, 
Vejiga, f/srotos. 
A L B U M I N A 
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O B E S I D A D 
son curados por el maravilloso tratamiento 
URIQUESOL del Dr RAVENET 
25, r u é Vaneau, PARIS 
Umversalmente conocido por las innu-
merables curaciones obtenidas por estel 
especifico : cada caja contiene un tratado 
completo de todas estas afecciones, la ma-
nera de curarlas y n u m é r o s a s atestaciones 
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Sarlá ftzci-.D mi J.» Moticia sobro p'idMo 
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2. m e Klzévlr, PARÍS . 
Hadan 
La estadística ák el siguiente re-
sultado para IflOé: 
Dragado en la entrada del puer-
to y fondeaderos de los trasatlán-
tiieos, con la draga do succión, y 
transporte á ocho kilómetros: qui-
nientos 46,500 metros que costaron 
166,435-07 pesetas. 
Dragado con la draga de rosa-
rio entre la Osa y San Salvador: 
26,173-19 pesetas. 
Dragado en voladuras de rocas 
y exitracción de arenas, fangos y 
materiales sueltos: 2,606 metros quo 
costaron 13,156-05 pesetas. 
Dragado en los fangos de San Sal-
vador y Astillero y trasporte á 
18 kilómetros: 153.150 metros que 
importaron 210,561-20 pesetas, ó sea 
un total de 702,256 metros cúbicos 
dragados que costaron 416,325-51 ̂ pe-
setas, de las cuales, lavS compañías 
mineras indemnizaro'n á la Jnnta 
por trabajos de limpieza en la vía 
del Astillero en 84,188-66 pesetas. 
Durante el año 1905, se conser-
varon los calados que en el año an-
terior se dió á los fondeaderos de 
los trasatlíánticos. con solo extraer 
13,000 metros cúbicos de arenas. Es-
to permitió atacar el bauco de Pun-
ta Rabiosa, que estrecha la canal 
frente á los bajos que se destacan 
en la Horadada, dificultando las, ma-
niobras de entrada y salida de los 
grandes buques. La mayor parte Tel 
año estuvo la draga en aquel fren-
te y de él extrajo 308,500 metros, 
haciéndose además, para ensanchar 
dichos fondeaderos hacia el Sur, un 
dragado de 105,000 metros cúbicos 
desde la desembocadura de las 
Hueras hasta la del río Culbas. Por 
último se realizó la conservaición y 
mejora del fondeadero de la Osa, 
en el canal frente al muelle de Cal-
derón, y en el bajo del Bergantín, 
con lo cual, la ciífra de metros cúlbi-
cos extraídos por la draga '"''Cq.n-
tabria" alcanzó á 549,500 metros 
con un gasto total de 141,466-84 
pesetas. Las demlás dragas y los 
•gánguiles tuvieron que continuar ca-
si todo el año en la ría del Asti-
llero, podiendo aquellos cargaderos 
en las debidas condiciones, extra-
yendo 149,310 metros de fangos que 
costaron 211,426-51 pesetas. 
El total de lo dragado en el año 
1905 fué de 768,121 metros con un 
coste de 436,611-i99 pesetas, de las 
cuales, y por el mismo concepto que 
el año amterior, las sociedades mi-
neras han indemnizado en ciento 
85,655-47. 
Durante estos años se terminó de 
paigar tres plazos que se debían 
de los seis en que se dividió el pa-
go de la draga de suicción "Can-
tabria" que' ha costado en total 
590.000 francos; se han abonado los 
pequeños gastos que la limpieza y 
mejora de la Dársena de Molnedo 
han requerido, se construyó un 
nuevo v edificio para Oomandancia 
de Marina y Capitanía del Puerto 
con un pabellón para los prácticos 
que costó 59,665-33 pesetas; se cons-
truyó un almacén destinado á los 
servicios de las abras del puerto 
(36,916-47 pesetas) y se gastaron 
en conservación de los muelles, zo-
na de servicio, edificios, boya. etc. 
94.266-.83 pesetas para el año 1903; 
99,249-86 para el año 1904; y 
97,298-95 en el año 1905. 
Estos son á grandes rasgos, los 
trabajos realizados, por nuestra Jun-
ta de Obras del Puerto y los gas-
tos con tal motivo ocasionados. Del 
examen general de datos, se dedu-
ce qne nuestro Puerto va mejoran-
do en calado, en amplütud y en co-
modidades de un modo ostensible, 
pudiendo hoy .asegurarse que el 
puerto y bahía ele Santander ofre-
cen seguro refugio é inmejorables 
ellomentos de carga y de descarga 
á los mayores trasatlánticos exis-
tentes. Falta, en verdad, que ha-
blemos del Dique; pero es este, 
asunto de historia tan larga que lo 
dejaremos para tratarlo cuando se 
-haga la recepción definitiva, ya 
cercana, por ventura, para Santan-
der. 
Los gastos generales que por to-
dos conceptos, en absoluto, tha te-
nido la Jim la de Obras del Puerto 
de Saiitander, han sido: (incluyen-
do los, de construcción del Diquo 
que oscilan cada año de 600 á 800 
mil pesetas): 
Año 903. . .. 1.707,429-14 pesetas 
Año 1904. . . 1.558.444-56 pesetas 
Año 1905. . . 1.371,352-87 pesetas! 
Las estadísticas referentes á los 
años 1905 y 1906 aún no se ha-
llan formadas, y por tanto, será for-
zoso esperar á la publicación de la 
próxima Memoria pjira conocerlas y 
nacer un resumen general. 
La compañía de seguros contra 
incendios y marítimos "La Alian-
za" de Santander, ha liquidado de-
finitivamente durante el ejercicio 
de 1907 todos sus negocios con la 
agencia que tenía en Londres, cau-
sa de sus reveses económicos, y ha-
'biendo quedado aquella totalmente 
suprimida, se gestiona en la actua-
lidad para transformar los negocios 
á que aquella ha venido dedicán-
dose. Durante el año 1907, el ex-
ceso de ingresos sobre los gastos 
ha .sido de 84.609-73 pesetas, que el 
Consejo de Administración ha creí-
do conveniente aplicar á aminorar 
•el importe de las pérdidas proce-
dentes de ejencivins anteriores, en 
vez de repartir dividendo alguno. 
Aparte de esto), la saciedad tiene 
pendientes de liquidación dos sinies-
tros: uno por averías del vapor 
"Esles" y la pérdida total del "San 
Salvador" ocurrida en noviemb'-e úl-
timo, pero como estos siniestros los 
tiene reasegurados, la pérdida en 
realidad es insignificante, j difícil 
de determinar por mí mientras la 
liquidación no se verifique. 
(La eomjpañía Montañesa de Xave-
gación, á la cual perteivecía el "San 
Salvador"7 ha publicado tamibién su 
Memoria, de la que resulta que se 
ha. repartido á los accionistas el 5 
por ciento de utilidades, y se han 
dedicado al fondo do reserva, pese-
tas, 15.989-80. Como se ve, en es-
te balance no se incluye la liquida-
ción del seguro por la pérdida del 
"¡San Salvador", que tampoeo men-
ciona la Memoria en qué cantidad 
estaba asegurado. 
Algo mejor suerte que ésta ha 
tenido la Compañía Sonta uderina de 
Navegación, cuyos cinco buques lian 
•hecho 74 viajes, con una sola é in-
significante avería. El beneficio lí-
quido asicendió á 301.272 pesetas, 
que con 103,278 del saldo de utili-
dades 'de 1906 y 31,649 por compra 
de 135 acciones, dan un total de 
436,199, que se han repartido así: 
A amortización . . . . . . 153.000 
A gastos 29,788 
A reparaciones y averías. 37,083 
A Varios 49,910 
Dividendo repartido en 
Marzo de 1907 , . . . 56,350 
Quedan disponibles para 
repartir otro 4 por cien-
to por acción .. .¿. ,.; 110,067 
Total , 436,194 
í FaliricjcióB Je pe r l a s u acero o o M a í a s 
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Él periódico " E l Cantábricq^', 
continuando su patriótica campaña 
para que en Santander se celebre 
él ee riten ario del 2 de Mayo, eon to-
da ]a brillantez que fecha tan in-
mortal requiere, ha propuesto que, 
en honor de Velarde, se lleve á ca-
bo el sifeuienite programa: 
"Que se invite á todos los Ayun-
tamientos de la provincia á que nom-
bren una comisión, que podría es-
tar formada por el Alcalde, 'el maes-
tro y un par de niños de los más 
adelantados, para que concurran en 
ese día á Santander. 
'Celebrar una misa de Difuntos an-
te la estatua de Velarde ó en la 
Avenida de, Naos en la mañana de 
dicho día, á la cual concurran todas 
las representaciones citadas y las' de 
todas las coiiporaciones y. entidades 
de Santander, llevando cada Asocia-
ción su bandera ó estandarte, in-
cluso las escuelas de la provincia, 
y asistiendo al acto todos los niños 
que asisten á las escuelas de la ca-
pital. 
Terminada la misa, se situarán al 
pie de la estatua de Velarde los se-
ñores Gobernador civil y militar, el 
presidente de la Diputación, el Al-
calde y el presidente de la Au-
diencia, acompañados de los indi-
viduos del arma de artillería resi-
dentes en Santander, desfilando an-
te ellos todas las representaciones 
citadas, y todos cuantos sin repre-
sentación olficial así lo deseen. 
Durante el desfile, las bandas mu-
nicipal y militar tocarán un progra-
na en armonía con el sueeso que se 
conmemora, y salvo la guardia que 
estará situada al pie del monumen-
to, el resto de la guarnición, desfila-
rá en columna de - honor ante la 
estatua de Velarde. yendo luego á 
situarse en la Avenida de Naos, 
donde se pasará revista. _ 
Desfile general. 
Juegos florales en el Teatro, sien-
do todos los temas referentes 'á Ve-
larde, la fecha de su sacrificio y 
la invasión que la motivó; para 
poetas y escritores montañeses ex-
tlusivamente. . 
Contando con el praj-ecto que ya 
tiene la guarnición de la ciudad, ce-
lelbrar por Ja noche una velada ar-
tístico-literaria en ei Teatro. 
Reparto de bonos de pan y carne 
á 4ps pobres. , 
En aquelos actos que sean compa-
tibles con su instituto, tomarán par-
te los bomíberos municipales y vo-
luntarios." 
Posterioranente á estas noticias, 
hemos sabido que el programa anun-
ciado hav sido aceptado casi ínte-
gro y adicionado con otros núme-
ros no menos atractivos y dignos 
del inmortal hijo de Muriedas. El 
mismo periódico ha publicado el 
acuerdo de los montañeses de la 
Habana sobre el centenario. 
Dentro de muy poco tiempo can-
taremos en nuestra provincia con 
aligunos nuevos servicios llamados 
á prestar su valioso concurso á la 
comunicación rápida y económica 
entre regiones montañesas. La casa 
francesa Dion-Bouton. que tiene es-
tablecidas en España varias líneas 
de ómnibus-automóviles, ha realiziV 
do en estos últimos días pruebas in-
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina^ etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rina llamado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "(irantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant 's Laboratores, 55, Worth Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
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teresantísimas entre San toña y la 
estación de Gama, del ferrocarril 
de Santander-Bilbao; entre Torrela-
vega y Comillas, y entre Santander 
y las playas del Sardinero. La 
línea, entre Santoña y Gama puede 
darse ya como establecida, pues las 
pruebas realizadas han demostrado 
que puede hacerse el servicio de 
viajeros y el de mercanieías entre 
ambos puntos con la deseada rapi-
dez y con una economía bastante 
digna de tenerse en cuenta. 
En cuanto á las' pruebas practica-
das con el ómnübus-automóvil entre 
Torrelavega y Comillas no pudie-
ron ser mlás satisfactorias, y • á la 
fecha se ha reunido ya un capital 
de s85,000 pesetas para instalar ese 
servicio, y como el presupuesto solo 
ascendía á 80,000, dentro de un par 
de meses, á más tardar, comenzarán 
á prestar servicio los nuevos carrua-
jes, con grandísimo regocijo de to'do 
el vecindario do aquella comarca 
que espera obtener grandes ventajas 
eon el nuevo sistema de comunica-
ciones. 
' (Respecto á la de Santander-Sar-
Üinero, la cosa parece algo m'as di-
íícil, pues, como la casa Dian-Bou-
ton no pone su capital al servicio 
de estas emjpresas, aquí no encuea-
fra quien suscriba capitales suficien-
tes á instalar ese servicio, y esto 
no es apatía, sino instinto de con-
servación, porque el servicio de óm-
nibus-automóvil perjuidicaría gran-
uemente al tranvía á vapor al Sar-
dinero y al tranvía \e fuerza ani-
Tnali de Miranda, empresas en las 
íuales hay interesados muclios capi-
tales santanderinos. Por esto es 
mlás que probable que el nuevo .sor-
vicio no "cuajo" nos quedemos como 
hasta ahora, que es quedarse tarde 
y mal servido. 
E l director de la nueva colonia pe. 
ni et en ciaría del Duero (iSantofia) 
don Ricardo Mur, ha dirigido una 
circular y comenzado á hacer gê , 
tienes para recabar donativos de 
libros, al objeto de formar una mo-
desta biblioteca (pie permita á los 
penados de la iColonia penitencia-
ria instruirse durante las forzosas re. 
vlusiones en (4 interior de suvs cel-
das. La idea, altamente plausible, 
ha sido acogida con gran simpatía 
por todos, y es casi seguro que 
esa simpatía se traduzca en el en-
vío de libros. El llamamiento del 
señor Mur, tiene un fondo de pro-
greso realmente digno de hacersa, 
notar, pues que ya considera á los 
penados como '-hombres" capaces 
de redimirse por el estudio y ei 
trabajOj idea que aun choca en mu-
chos cerebros contra el arraigadísi-
mo prejuicio de que el penado es 
una fiera á la que conviene exter-
minar por toldos los medios posi-
bles. En España, la instalación de 
esa Colonia agrícola penitemeiaria, 
que ahora se intenta completar cou 
una bilblioteca, es la primera mani-
festación de quo el amor hacia el 
desgraciado va prendiendo en nues-
tros corazones, haciéndonos adoptar 
un noble humanitarismo en nuestras 
relaciones con ellos. 
La 'Cámara de Comercio de esta 
ciudad ha acordado dirigirse al Ge-
feierno, solicitando qne la línea ma-
rítima que se intenta, establecer en-
tre Vigo y Nueva York, se pro-
P a r a N i ñ o s D e l i c a d o s 
La Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los niños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda 
muchísimo la digestión y restablece el sistema 
tiene una influencia vivificadora maravillosa; 
hace que los niños coman mejor, digieran 
propiamente, y duerman bien, ganando rápi-
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
E m u l s i ó n d e A ñ g 
á á G a n ó F u e r z a y P e s o " 
Dunira, Bridge of Weir, N, B. 
Muy Sres. míos: — Mi hijo menor de siete años de edad, ha estado muy delicado, 
pero después de tomar varias botellas de la Emulsión de Angier, ganó fuen;a y peso, de 
modo que ahora es un muchacho fuerte, capaz de viajar diariamente en el tren para ir ála 
escuela. Siempre tengo á la mano una botella de la Emulsión de Angier, y si algún 
miembro de mi familia coge un resfriado, siempre acude á la medicina favorita é infalible 
de su madre, que es la Emulsión de Angier. 
Firmado: M.-A. HOLME^ 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . U . de A, 
MARCA CONCEDIDA 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c u j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receiDtores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i o w a 6 4 . 
c 185 312-SE 
S I N O I E I F \ i \ C i O N 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
J D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 1202 2 6 - l A í r . 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenen de víveres ñuos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
üinco A p t s Dará Cíilia WILLIAM CROFT. Mercaderes 2, Teléf. 781. 
Los ciem*» metáleos puede a ser aplicados á toda clasí de edificios 
y establecimientos. La presente fgura repreceita u:i pabellón a s V 
do, que puede ser una cochera, por eíemplo, Ea él se Ve la seguridad 
de esta clase de cterrcG, lo mismo que su ficll adaoíacíón. 
PRECIOS, SIN COMPET ifiNC . A . Pura infomiet dirigirse á 
SAN JOAQUIN 20. Teléfono 0247. C;ib>c: VULCAVELO 
. íMa*^^--^ .*-*- .vv. a„ ^ 
i". N01 fl.lt. ft 
E í ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a j t a m i e n t o nujiou ú «u l;u 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL Ó 1M L'.; TKXUlA. 
Cada frasco lleva un folleto que ex plisa di aro y d«4t 
mente el plan quo debe observarse para a lo a ñus ̂  oompleto ( 
DEPOSITO: Fa rmac i a s de S a r r á y J o U n s p i í 
, y en todas las bot icas a c r i i i U d a ? de l a 
c 1289 
ó s L i í á b n c a , s i a u o p o n í o n d o c u p e n z s e n s 
o a / o t í l l a s 7 / n o c a d u c a n . 
G 
t ) . 
ra Í^s N £ 1 R A 
O. 110? 
D I A P w I O D E L A M A R I N A Edicmn \ r M l 30 Lie 1908. la mañan 
l^ngne hasta Santander. No sabe-
juos qué tal ser'á acog¡d?L esta pe-
•tición, teniendo en cuenta que en el 
.proyecto de comunica-cionea marít i -
mas aprobado por el Gobierno, de-
liberadamente ó sin querer, se ha 
•hecho caso omiso del puerto de San-
— r o r 
la Gobe 
i p m m del Mmisbefio de 
'wn, se ha autorizado al 
yuntauiiento de Castro Urdía le s , 
ara emitir un emprést i to de 500 
m peseta*, con destino á obras 




^leigido el proyecto, presentado por 
el inigeniero don Rom^án 'Aquina'ga. 
I^ste señor se comipromete á termi-
n a r el estudio en lo que queda de 
año . y los adelantos que exige, mo-
dest í s imos , .son de 175 pesetas por 
'ki lómetro. Luego, en icaso de que 
üa Oámara de Comercio quiera que-
5¿arse con el estudio, habrá de abo-
b a r á su autor á razón de 400 pe-
1 getas por -cada k i lómetro de tra-
zad- . 
!• —^Ss están preparando con gran 
ftotividad, todos 'los elementos nece-
sar ios para celebrar este año la j u r a 
'de la bandera por los nuevos reclu-
tas. iSegún parece se ie piensa dar 
tm aspecto de solemnidad mayor aún 
s i calbe que en años anteriores. 
-érenicia la d i spos ic ión del 26 de Di -
ciembre de 1907 respecto á los cré-
ditos asiignados para los caminos 
•vecinales que se ejeeuitanán en 1908. 
Los caminos vecinales aiprobados 
'son los siguientes: 
' Partido Judic ia l de Torrelavega. 
'—tSantiliana á Suances, Greña á No-
'vales, puente de Gauzo á la carre-
tera de « a n t i l l a n a á la -Requejada, 
Vil lasuso de Cienza á Collado. ,Co-
n-ales^ á Lobado. Puente San Mi-
•guel á Reocin. barrio de Zarr iba al 
camino vecinal á las 'Caldas. Por-
toxin á Pando. Reucdo á Bostnoni-
zo, Arenas á San Yicente, B á r c e n a 
de P i é de Concha á Pujayo. L a s 
f raguas á Los Llares , carretera de 
T o r r e l a v é g a á Oviedo 1.500 k i lóme-
«]•' ^ f c'ai'ret;í*a de 'Requejada á 
oiTelavsga. \ iérnoles á la carrete-
•ra de Val ladol id á Santander. Sie-
"rrapanclo á carretera de Torrelave-
ga á Renedo, Torres á la iglesia 
de Torres o a r r ^ i ^ ^ ^ Ar^n v i Q 4- -^"ij-t ucid, ae vai iaaolul 
,/ Kc s ^ f 1 a >̂a;n ^ íart ín , Ouchía 
a carretera de Pontecilla al liega-
| p d e Ja*. Anguilas. Barcena de Cu-
don á Miengo y carretera de los 
€orrales á Vie.go (trozo primero). 
• artjclo -'Judieial de San.toña.— 
varreter.a de Mnisiedas 





a ouDao en 
cicero. Miera 
n iño (barrio 
•rde de Pon-
a la carrete-
' Convoicada por el señor Goíberna-
tdor civil de l a provincia, se reunió 
4el d ía 26 del actual, á las once 
»de su m a ñ a n a , la J u n a provincial 
\5e caminos ve-cinales. 
' Se 'aprobó el plau general de 
Caminos veieinalcs de la provincia, 
formado á presencia de los reunidos, 
¡por las Juntas de distrito de San-
tander, San toña. Castro Urdiales-
(Ramales, Villa.carriedo, Torrelavega. 
iPo'tes y Cabuérn iga . cuyo plan se 
.•re.Tyitirá á la aiprobación del señor 
'üninistro do Fomento. 
i Igualmente se acordó dirigirse al 
"señor ministro de Fomento en solí-
Puente de Pbatejos á la carretera 
de Rubayo á Solares, Se t i én á la 
•carretera de Rubayo á Solares, Gru-
ñ a á Puente Gajano, Hermosa á 
'Valdecilia, Los Llanos á la carrete-
ra de Torrelavega á L a Cavada. Ca-
b-arceno á la carreitera de Guaruizo 
a V ulacarnedo, ^\iiaz á la Trapa 
de Piámanes. A l c a n t a r i l l ó n al San-
tuario de Nuestra S e ñ o r a de Fres -
nedo, Dueso al F a r o del Pescador. 
E l Campo á la carretera de Torre-
lavega á L a Cavada. Barr io de Ma-
zas á Santa Marina, G 
Costa. Somo á Suesa. 
Ubíro á Cruz de Soma: 
go de .lleras á la i.gles 
Landre k Somo Mi .^ ñ 
ano a Ja 
ra y laño 
á Tresabuela. Los Tojos á Saja, C.a: 
rrrceo á Sejos. en Piedrahinca y So-
lares á V iaña . 
P a n i d o Judic ia l de Castro Ur-
d í a l e s . — L a de Matanza á C'Jc.h.iio 
del Monte de la T e j e r a ; barno del 
j \ loral, del pueblo de S á m a n o , á San-
tu l lán . y barrio de Talledo, en 
pueblo de Ontón, al barrio de Bal-
t(-za:;v 
Partido Judieial de San Vicente 
de la Baix iuera .—La Revilla. á E l 
Tejo y i-laya de San Vicente de la 
Barquera á la carretera de Torrela-
vega á Oviedo. 
Partido Judic ia l de Vil lacarriedo. 
-—Soeobio á Bárcena de Toranzo. 
Toranzo á la carretex\i de Coiivont:» 
del Soto á Selaya, L a A?>a.:í>lla á 
la carretera de Torrelavega á l^a Ca-
S a n U María de C a y ó j ¿ 
jur is i l ice ión de Sautiurde de T i r a n -
Partido Judieial de Ramales.— 
Carretera de Espinosa de los Mon-
teros á Ramales á Bozas, carretera 
de Cereceda á Laredo á Puente de 
Vega á Corredor, carretera de Ce-
receda á Laredo á la carretera de 
Solares á Bilbao y carretera de 
Cereceda á La.redo á Gjébar. 
Partido Judic ia l de Reinosa.—Bi-
nión á la carretera de Grzales a Val-
dearrovo. 
Pa.rtido Judicial de' Santander.— 
Muriedas á la es tac ión de Mal iaño , 
Eacobedo á L a s Presas, Segunda 
playa del Sardinero á la Albencia , 
V i o ñ o á Gruña, y Mal iaño á la es-
tac ión de Mal iaño . 
Part ido Judicial de Potes.—De la 
Cueva á la Vega de A v o l l a ñ e d o , de 
Tres visó á U r d ó u . de Los Llanos á 
la carretera de Canmleño á Remo-
ños, de L a Serna á Enc inas de \ al-
L a piadosa Congregación dé esté 
nombre prepara grandes fiestas para el 
sábado y domingo; reproducimos el 
programa, que nos envía con atenta in-
vi tación el doctor R. Echevarr ía : 
Sábado, día 2 de Mayo 
7% p. m. Rosario.—Lelanias de Cos-
me B e n i t o . — S e r m ó n por el R. P. Di -
rector.—Salve del M. Es lava , que en-
tonará el R. P . Rector del Colegio.— 
Himno á la Virgen. 
Domingo, día 3 de Mayo 
7 a. m. Misa de Comunión con cán-
ticos, que celebrará el Iltmo. y Rdmo. 
Sr . Gbispo Diocesano.—Consagración 
de los Congregantes á su Excelsa Pa-
trona por el señor Presidente. 
SVo p. m. Misa solemne cantada por 
el R . P. Director de la Congregación, 
con asistencia del Prelado. 
Pred icará el R. P . V a l e n t í n Saline-
ro, S. J . 
A l ofertorio se cantará el Inviolnia 
de Gorriti . 
A l final Himno Oh María de Mauri. 
Tanto el sábado como el domingo 
asist irá escogida orquesta y nutrido 
coro de voces. 
—• —  •— wmmt̂Û  ••• ""Ĵ ZUi""' • •• • M 
i i i i i o i u mi 
Poi 
la fuerza snminií 
va carne v mat 
nes. 
actes, cu • 
s pul mo-
ni eo. a a 
Ca-
fieoincfis H p D í f i i 
Castoria es tm gubstitato iuofensiTO <gel E l i x i r Parcgtfríco, 
Cordiales y Jarabes Calrnaates. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, m ninguaa otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita l a Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alaria los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación- Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee nn suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años lie recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis uacientes.» 
Dr. E . DOWN.. Viladelfia Ta.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
C&storia como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W A G G O N E R . Chicago(Ills.) 
L o s m n o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F í e t c h e r 
THE CSSTACil COSPAHT, V7 KBBRAI SXBKEÍ, . CETA YOBK, 3. V . A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguido? facultativos de est'i isla enaolsan esti T>reoa ración con 
éxito, en eltratamiento de los CATA.aRO-J de U ViSJI^A., ios O O L I C O S N E F R I T I -
COtó, la HEMATURiA o derrames de sangra por la uretra, tíu uso facilita la ex-
pulsión y el paeaje á ios ríñones de las aremlia-JÓ de los cálculos. C J R A . LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dfí LA VEJIGA, y flnaimenoe, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qua ua/a qas combatir un 
estado oatológico de los órganos génicc-ariaarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafd ai dia, 33 daoir, uaa c a l i tres horas en me-
f día copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
Además Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C 1151 26-lAb. 
ñ.nti.sím izado. coJ 
iteras c 
^ m V ^ BELLEZA 
^ ALTERACION 
" AKTISSPGiA án h 
ERVAGÍ.0N 
R/TÉS siii 
PUREZAy FRESCURA del ALIENTO. 
J o s é E i t r a ñ i . 
Esiarir ol Sa]!o 
azul de garantía 
G. PRUPIIER íiS PARIS. 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un cgmpleto 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. E s simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una V O L U N T A R I A con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es S E C R E T A con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias- es inofensi-
va como el agua. 
k O S » R E S U L T A D O S B i 2 g L , t ; A l N T B S 
E i que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETyVMENTE. 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo DOS selos colorados y 
Nacional: Bela«coaín 32 —Habana 
4S68 :6-lAb 
V a p o r e s d e t i 
m m - m m i d ü í m i MÍ 
Servicio mensual entre Southampton, 
A mberes, Bilbao, Santander. Coruíia, Vigo, 
Las Faimas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABA NA sobre los mis-
mos poertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ras de íi, ií; y 3; 
C o c i n a á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros Kspafsolos. 
Para informes, dirigirsa álos Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H T E K , 
Oficios 1 8 - Apartado 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
.' C. 122(5 78-lAb. 
Fara ctunpíir el K_ D. del Gobierno de Es-
paña, focha 22 do Agosto último, no se adaíi-
tirá en ei vapor más equipaje que si declara-
do por ei pasajero en el momento (So sacar su 
billete en Ja casa Consigroctana. — Informará 
su ConsÍ£natario. 
Para informes djriirse á su consignatario 
MANÍl EL OTA D U i" 
T R l S A T L á N T í O i 
D B V A P O R E S C O I l l í E O S 
DE L k 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago fie C u b a . 
Kms-.stoií , 
t m n í w (léiiGrakTrasatlaaíiau 
CODC 
lüí ica . 
.>íón. P a n a m á , 
p a r a A:cw Y o r k , 
jara Central v Sar 
lurbpá con los v4po-
a nos v Rovai Mail 
cor; 
D POSTAL 
O F E A J Í G E 3 
res llamourgueses-Am 
fctíiam Packet Conipany. (Mala Heaij 
SALIDAS DE SANTÍA'i!;,: 
A b r i l 2 í í - Mayo y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di 
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
en CM 
mñ B E l E T H A S 
¡ i m 
i May( 
P a n V e r a c r u z d i r e c t o . 
jf. 
n LAUREN1 
üeto y pttóáie 
E L I D A S m L A m m 
dnnuue el mes de A b r i l de IDOS. 
BAXtiíJKROS MKKCADKUKS 
< 'KSa or ig ina lmente establecida «a 
Giran letras á la vista sobre todos los 
í,Jancas Nacionales de los Estados ünidoa 
y dan especial atención. 
T R A M S F E E E M G I A S P O R E L 0 A 3 L E 
C. 1218 78-lAb. 
l e l a C f i p i í a ^ S ™ » 
A N T E S e s 
A F T O i n O L O P E S Y C 
E L VAPOR 
n 
Cauítán AMEZA.GA 
paldrá para VERACRUZ sobra el 2 da Mayo 
llevando la correspondencia páblioi. 
'¿Lúsaxte corara y posaiero» poro diciio puert a 
JLoa billetes de pasaje sarán expedl-
jfios hasta las diez del día de la aalida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
ponsisnatano antes ae correrlas, fila cuya 
ireQuisizo serán nuiaa. 
' Recibe carga á bordo hasta el dia 11 
" V a , ^ 3 O í r 
E L G A L Y O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
•aldrá para New York, Cádiz, y Barcelona, 
fel 'ueves 30 á las dieB de la mañana, llevando 
Is correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
fe el buen trato que esta antigua Compañía 
íiene acreditado en sus diferenDes líneas. 
También reclb» carga para Inglaterra, 
Kamouríjo, Brémen, Amaterdan. iiotterdaa 
¡Ambertjs y demás puertos de Europa coa 
conocimiento directo. 
Los bilietea de pasaje solo serán expeds-
Bos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
jrequlEíto serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
basta ei día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo ee admite en la 
¡Adminiatración de Correos. . _ 
i M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I K 
Saldrá para PUERTO LOfOJC, COT̂ OTí, 
BABAISIJULA. CUBAZAO. PUERTO CAK1S-
LLO. I.A GUAIRA. CAKüPAiVO. TKmiX*AD, 
POACE. SAN JUAJ» DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Cádiz y J iarce lona, 
fobre el 2 de Mayo á las caatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroo para Puerto Limón. Co-
lOn, Sabaailia, Curazao, Puerto Cabello 
JLa Guairci y J^as Paituas 
de G r a n C a n a r i a . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
fa todos los puerio» de su itinerario y de} 
t i l i c o y para M;tracaibo con trasoerdo eo 
iyüs tilletes de pásale serán expedi-
flos hasta las diez del día de sahua. 
Cas pólizas de caiga se nrraaran por el 
Coasignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los dooumetaua tíe embarque 
baete ei cía li9 y la eixga. á bordo hasta el 
tía 3ü ae Abril. 
Saldrá F I J A M E N T E el .1? de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble i ié l ice 
" S A B O R ' 
DIEECTO PAR-\ 
Sania Cruz de Teiierln 
Las P a t e ae &reu Canaria. T t o . 
G m i a . SaníaBíier, BiMo, 
Plymoflíli ( í m l a í e m ) y Hayrs (Francia) 
Luz eléctrica en los camarocos de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolej. 
feervicio esmpra.io. Los pasajeros de 3> tie-
nen mesa para comer. Cada diej pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
{Santander y Bilbao. 
En 1?, $102.35, 2? saS5 oro español. 
En Sí, $28.80 oro americano. 
Acudir « sns consignitarios: 
J J U S S A Q Y C O M P . 
tíncesorei 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 25 á las 5 de La tar 13. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , O i -
b a m , Mayar i , ü a r a c o a , Cruautáuaniio 
(solo a ía ida) y iSaima^o (i.e C u b a . 
O B I S P O 19 Y 21 
m i 
c 3;¡o9 13-19 Ab 
( H a m r í ARicriGaii Liss) 
Eivaoor correo alemán 
E R S T B 
R R E 
de ia tardo 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
V d e M a v o . el 
O F I C I O S 18. H A B A X A . 
T e l é f o n o 44-8. 
Para más comodidad de los pasa¡eros. 
el remclcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y eqaipajet, gratis, 
c1335 1»-14 
Pa.lí!CiO,,> DE PASAJE 
la Xa 




18 Para, Tampico. . . •. 46 
(En oro español) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, írolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaoa, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
La Compañía tendrá un vapor remo leader 
& disposición de loa señores pasajeroa, nara 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre 6« 
gastos, del muelle, do la M A C H J . N A al vapor 
trasatlántico. 
£>© mas pormenores informaran los con-
Bign atarlos. 
( anitán LAUÍ13NT 
Ksta vapor saldrá uireotamente para 
| L a C o r ü ñ a , 
S a t i í a n d e r y 
S a t h t N a f e a i r e 
i el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
i tarde. 
j Admite carg-a y pasajeros para diebos pui?r-
[tos y carga sola mente para el resto de Eu-
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
I)e más pormenores informará su consig-
natario: 
V a p o r C O S M E D E HEí 
todos ios tuerces a las S 
Para Isabela üe Sagua y Caibaríón, 
recibiendo carga e;i curnumación coa e\ 
"Cuban Central Msilway". para Paimlra, 
Caguaguas. Cruces. L&ias, üisperauza, 
.-auta Clara y Roaas. 
SAN IfilVACÍO 54. 
c 1S50 
H E I I B Ü T & R A S G H 
APAKTAlil) 728, 
8-23 
Y u p o r e s Mu U l a G d i i i a MÉmm kmmm 
(Hcimburg Atnerth i LmÁi) 
E l vapor correo de S^O toneladas 
P r e c i o s d e f l e t e ® 
p a r a S a g u a y G a i b a r s e n . 
De Habana á Sasui y vicerarái. 
Pasaje ea primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.: 
t 
tiacc pagua por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
i v"-"'í! «as principales plazas de esta Isla y 
las ae Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, 
tístados uníaos. ¿íéjico, Argentina, Puerto 
luco. China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos oe España. Islas Baleares, 
«w-aacnais é Italia 
> C: 122̂  78-lAb, 
(S. ea C i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobro todas las canitales 
y pueblos de tíspaña é Islas Balearos» y 
Cananas. 









ERNESTO G A Y E 
C i c l o s 8 8 , a,]tos. 
c 1370 
T e l é f o n o l i o . 
23-19A b 
(OEO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicerors», 
Pósaje en primera 
en cercera 







E L N U E V O V A P O R 
S a l d r á el 2 d e M A Y O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e o a a a i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PÜERT03: 
En PRIMERA, clase, desde 1104-15 oro español desde §114-10 oro español, enadelauto. 
E n t ercera clase, $ 2 8 - 9 0 oro amer icano i n c i u s » impuesto de desembarco . 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e * . 
C a p i t á n Ortuoe 
saldrá de este paerco los laiércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O h ' K S 
Eemaüos Ziilnsía y É i í K i M i iiíin. l ] 
C. 1442 26-22Ab 
0 5 , 
E l V-^or 
EJ vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 17 de M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUÑA l SANTANDER (EspaHa) P L M O J f á ( M a t M ) HA7í!B ( f M C l l ) 
Y HAMBíJRtjJ (Alsuami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUJA Y SANTA.NDf3R; A LOS D E M A.3 PJERTOS 
adelanto, 
adelancs. 
En PRlMEKA ciase, da<de 5103-35 oro eipañol En lí deada $1ÍO-OJ oro esp háol, en 
En S E U Ü N J J A , desde ^83-40 oro español. j tía 2: deide | 10J-23 oro esp^ádl, ea 
JBn tercera, {j>30-90 oro aoier icano incluso impuesto <ie desembarco. 
Camareros y cocineros espaüoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de tedas ciases, que' tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embaniuo de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina), 
tíe admita CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Aaia, 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
San Igruacío 04:. 
H E I L B U T Y K A S C J f . 
Correo: Apartado T^ÍJ. Cable: H n i L ^ U T . H A B W V 
C. t227 2<í-lAb 
Ctipitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailen, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llauueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
¡pasajeros que sale de la Estación de Vi-
illanueva á las o y 50 A, M. retornando 
l los Sábados por la tarde para llegar á 
! Batabanó los Domingos al amanecer, 
i L a carga se recibe diariamente en la 
¡Estación de Villanttetra Regla. 
j^ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
3 U L U E T A 10 (Bajos). 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano i 
(El carburo paga como rnercjAniin 
Cargra gfeneral á flete corrido 
Fara Palroira o 0-52 
„ Caguagas 0-57 
5, Cruces y Lajas. 0-61 
„ tta, Clara, y Reñías 0-75 
(ORO AMERICAXOj 
O T A S . 
CARGA DE CAEO'ÍAJM. 
deSejroclbe aasca ma cea as ía t&rae fiel tífa 
CARGA Ufe TRAVSES1A. 
Solamente aa recibirá hasti ías 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Alraques en GÜANTANAMíX 
Los vapores de ios di»3 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimanera y LOA aa I O Í días 
1, y 18 ai de boquerón. 
AVISOS 
Se ¡supUca &. los señores carsaCorus ptn-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con'toda claridad, y 
con el punto de residencia dbi receptor, 10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
ee hace la descarga distintas entidades y 
colectividades cou la niesma razón social. Ja 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conoclimontoís, c. contenido do los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aciuaua, á virtud de la Circular número 1S 
de la Secretaría de Hacienda de fecha ¿ do 
Junio último. 
Hacemos püblico, pa.a generai conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que á juicio de los- Señores Sobrecargos no 
pueda ir $Q las bodegas del buque con la 
demás caigg,. • ; 
Habana, 1 de Abril de IS08. 
SoIiriouN de tíorrera, S. en C. 
ó , U ' K E i L L Y, a 
E S Q U I N A A M l U l t C A O E R E S 
! Hacen pagos por ei cable. Faeilitan carta» 
I cíe crédito, 
¿/ airan letras sobre Londres, New York 
New urleans, Milán, Turín Roma, Venecia, 
i lorencia, Nápolcs, Clsboa, Oporto, Glbral-
tar, Bremen, Hamburgo. París, Havre Nan-
tes, Burdeos, &iarsella, Cádiz, Byon, Méjico. 
Veracruz ¡san Juan de Puerto illco, etc. 
sohre todas las capitales y puertos sobro 
i'alma de Mallorca, iblsa, Mahon y Santa 
cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua Ja Grande, Trini-
dad, CieníutíK'os, Sanctl Spírítus fcantiaso 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzuiiliiu, Pi 
..aí del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vltas. 
C. 1322 78-lAb. 
HIJOS D E E. á a s ú a L i ) 
B A N Q U E K O S 
MERCADER^ 3íj. HABANI 
Telefono uütu. 70. Cables: •'Rajuujaarsue'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— JJepc-
situs de valores, naciéndose cargo del Cu 
bro y Remisión de dividendos é intereses-^ 
J^réscamos y Pignoración de valores y íru-
tos.— Compra y ^enta de valores públicos 
6 industriales — Compra y venta de Jetraa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre ias princi-
pales plaza? y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 12H> 156-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A O U l A l i IOS, estiuma 
A A M A i l G - U i i A 
Hacen pa^osporelcivole. facilit^ii 
caí-tas ae c r e d í c o y g i r a u i e t r»» 
ú corta y iiirj¿a VÍSOÍÍ. 
sobre Hueva i'ork, Wueva Orieans Vera-
cruz, Méjico, San J uan de Puerto Rico, Lon-
ures, i'aris, Burdeos, Byon, Bayona, Ham-
j burgo, Roma Capoles, ftillan, Genova. Mar-
sella. Havre, Bella, Nantes, Saint C«!uintin, 
^n.ppe, Toiouse, Venecla, i'lorencla, Turín 
-asimo. etc. así como sobrti todas láa ca-
pitales y provincias de 
ES I'AMA 41 ISBAS CANARIAS 
C 623 ISSrliF 
Z A L ü O Y C U J Í i . 
Hacen pagos por ei caoie giran ietras a 
curt»* y lai'üa vista y üan cartas de crédito 
so'ore New iork, i.<iladeíná, Acvv uricans.' 
fcau Pranclsco, Boiidies, París, MaUrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
....,1 cunte» de los Kstauos unidos, Misjicu y 
Kuropa, asi como sobre iodo;-, lo:; jpuebiou Ua 
hispana y capital y puertos de Méjico» 
iiiü combinación con los senurfis P. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva YorK, reciben or-
denes para la compra y venta de Valores ó 
acciones cotizables él) la Bonsa de dicha civ-
Jad, cuyas cotizaciones se recibéu por cat 4 
diariamente. 
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IU111 í i a s l e í a l e s 
Sin Ing,;.-; 
K\ TribüiU'all ^uiprcano d^^larú ayer 
sliiq hijas? ¿1 iv.rurso .: 1 éa^aclóii in-
tieipppeist'O por H I Ü K M I Béroi, e'.)u.tra 
l'M.'Henf'-ti'.'ia '11 !M A; ; ' , ! 'MII-; ;I dé Rían-
la ( ! ai.! CjilV? lp tíOÍÍ!df?h,y ' ii Cítlit?» 
' ' fuié «seriiida pi:r niatriiii'oow 11 r-;e • 
•l! OíS"A 
L i i u l i a 5 
Ha.!'.;o! P'S.rcití', pr^ve^aJio w\\ mié, 
bausa s'íixtíiia piaj* ú(ri delito de in-
¿úri'ais, cciiniparéciié <;\ i- inix!:' a o ^ 
\ i Baila .iii (¡•vi.sional 9e lo 'Oiminal . 
Jja pcn'a •¡yol'n'i'íau;! por iet fecal .pa-
ra ¿«fó provv^i'ilo fué la de sois mo-
gf€a 'do ^r'.sión. 
l/a dol'oi:-;!. cu >:n inl'oruie, t rató 
.do pfc&véjJieer a'l trlbixral do la ¡no-
•cem-ia de su dldBahiáü'ió para ol qüe 
ieroniinó .pidietulo un fallo absoluto-
rio. 
Robo 
En la imrsma Sala tuvo vi-ta ay.-r 
taildia la éauiia soguilla contra Ono-
fre Ru'laud ¡p-or un idctíi'to Úé i .ibo. 
Y ipracirrra'das ciû e t'r'erou las 
p!-u:(iijas i.MViai.'ü'oió SU i inornv ol ro-
jirer.-otaaito CvA Mini^terfo f>ú,M].eG; 
til cual wn^iid^nidio al p r o t e g i ó 
ar í : i r del d'Hito do qro era acusa-
dlo, solicitó idi&l tribuna1 mi? W im-
brwiera Ha p-ota do dic/, añ; •< dle (pne-
LVtipu ó's de i n r r i a a r ol lo:raJo 
diefensor, a'bbig'a.iiid'o ipor la abso'ii-
eiui é e M I palriiicm'ado. él juicio que-
dó couclu D para la > ntonela. 
Faksdad 
Tainiibión rji!ipar;v.'it'ron av:r tar-
ée an:te la mi-iua, Sala pro'visional, 
Francisco SánkCiez y o tres, (próoesa-
doiS en una 'ea-usa instruida por el 
delito do ía! !a i. Poti-il-aron dc-
cil'aradón vario- teiti^os y ppor ha-
bierse estiáígüiidó las hw-as Irá'bil'cs, 
la 'Sala a.corcó -suspender l-a vista.. 
Oootrnuailá el hiñes dic la seimma 
próx-iimia. 
Absuelto 
La Sala proivisional en sontcncla 
que dictó ayer a'bsu-'ilv" á Oésfer Bús-
tamantc. proeosadi) que ñié cu una 
causa seguida por mu supuesto de-
lito de es taifa. 
Komicidio 
En la Salla ipriniera do lo Crimii-
nal cointiai-nó la vista de la causa 
iseguida I P C T c-tl -dellillo de h-omic.i-
<iio con motivo del «í-erruimllvc do lá 
•faíbrica 'de 'ciigarrcs de la Vjmda de 
Gfaer. Prestaro-u declaración tre.-j 
fesrtiigos. Las 'declaraciones de los 
cDffloe que no icomiíparecreren. ®e ten-
d r á n ea, cuenta á los fines de la 
.-jenteniviia. B] iriibumal acoiidó mul-
tar á la testigo Luisa Mai'són. que 
BpO 'campa] oció, con tres pesos. 
üióse por ternilnakia lia prueiba 
^e¿tifi|cal. Hoy eo'inenzará la peri-
cial. Tnform'aráu nueve perios ar-
quitPC'tos y meeánicos. 
Acusación retirada 
B l fiscal die la Sala segnnida de 
lo Oianimatl, fiindláudk)se. en la falta 
de prueíbias, en el a'cto de la vista, 
])],oeedió á retirar ik aeusació;n c«>a-
i ra 'Benigno Valdtes, Ijorenzo Rstral-
bo y Vicente iMaíneiro, pro'cesa'do'; 
en nna eanisa segui'dia por el c . l i to 
de falsedad. La Sal'a diió por termi-
jradio el juicio para dictar la sen-
tencia absokii'OTia. 
Amenazas 
Rdbaistiano Gomtóalez, p rocésa lo 
en eausa incoaida por mn déli'to die 
ami-enazas eo-iiidicionaleis, •oomipareció 
a-yer tarde anite ila Sala segunida d.e 
l'o lOrionnal. Y el señor Fiscal te-
niend'o1 en cuenta el suanario y lo 
actuad.o durante la vista, scistuvo 
8ia. iculpaibilidad del procesado y «o-
licitó para él ila pena de cuatro años, 
nueve meses y once días de prisión. 
La delfen&ia informó -alboganldo por 
la abisoln'civn de su pn-troein-aclo fmn-
dlán'doíye en La fa-'lta d-e pruieiba. 
Falsedad 
Eo;i la mi sin a Sala comenzó ayer la 
vista de la cansa seguiiua contra 
Manueíl iCladestlno, por el d.eilito de 
faisedad. Prestaron diecílaración to-
dos los tetítiigos que figuran en el 
Rijfmíario y á il'as iciln'co en punto se 
acondó suspender la vista. 
iCV)ntinua.rá hoy á la m-isma hora. 
Betancourt. Piscaílj TrayieiSQ. lie-
íradVis. EXrqiwaga c Ibarra. 
Anilgaibles eoiiiipone dores. — Auto-
nio Andújí;r con!ra la sociedad de 
Jcbn l'.oyd Jr. '& Co.. sobre utilidad 
en negi-eios d!e ma'd::vi. IVne.ntc, 
H'O-lan'comt. Letrados, djcloros Cas-
te tecis y Cueto. 
Ayer se ¡pclétíró en la Sa-i-a de lo 
GlVil dni Tiribunáll Sicpr-inio. la vis-
ta del recurso de qmeja interpuesto 
por Ic-s í:euor:.s t í n n a r d A'boll y Ca. 
de Xv;'iva Yi rk. en el ineidente de 
opC'Siéíóu al em'b'argo p r i v ' n l i v o de-
retadlo 'contra el señor Alejandro 
ífcir-sHieih. iv! ¡letrado de la par.te re-
curren ti» no asistió. Kl .Ulo. Isidoro 
(Vn'zo, en representación de la piar-
le recurrida, pronunció un medvr.a-
do inTor-ine .solicitando se declare 
sin lüigal queja; 
lo siguiente, (piedándole altamente 
agradecido su atento y sequío servi-
dor, Mic/uél Valdes. 
" Kn .-esión celebrada por el l ) i -
"rectorio de Agentes Electorales del 
"Partido Liheral Histórico, entre 
*'Ótroal; se tomó el acuerdo siguiente 
"por aclamación: "Sostener y pro-
"pagar por buañtos medios sean posi-
" l les la car.didat'.ira para Alcalde 
".Municipal de la Habana, á ñuestro 
"querido y prestigioso correligionario 
"Coronel Oreneio Xodarso y para GrOf 
{'bérnadór Civil aj genera] Enrique 
"l.nina>: del Castillo, creándose en ca-
la barrio Comités qué exelusivainon-
"te trabajen Oti ese sentido." 
Y en cnmpliinieuto de lo acordado 
hora dusipU'é'.s d.e su inicio, sin 
entre les Rumberos ocurriera 
















D r . F é ü x P a g é s 
Cirujano ile la Quinta do Dependientes. 
Consultas do 1 ú :\. 
Escobar u. 38, bajos. Telólono U?6. 





éS i!-* la propiedad de 
co (funzález. yendé'dÓr 
• situado en Zanja y 
!'• airado encargado 
do Casulleras y como 
á dos i-nd'iividuos abim-
e.n. ro López y Castro 
señor González, el es-
D r . 11 . l l i o r n a t . 
Vratainiei-io especial dv"; t'llU'.s y «nTer-
medadesá vouéreas. —Curación rápida.—-(Jon-
SUltas de 12 a :;. — Teléfono S51. 
. iiiui/'..' l\i,iiu.. - ;aUus; 
('• 1 113 116-lAb. 
DR. ADOLFO 6, DE BUSTAMÁNTE 
Interno del Hopital International do París, Eníprinedaclea do la I ' Í K L y de la 
ConaUltaía do 1-2 (i •2. — R A Y O 17 
4788 ;6-3l Mz 
y para su .publicación en la prensa t-«::>leicimiento lo tenía asegura-do en 




D S L SUPREMO 
Sala de lo Oivil 
Audienciia verbal sobre fempugna-
ción die ibo-norarios. formnlaiia en 
iiecurso de ca^ac-ión por in frajeción 
de ley, intierpuesto en juacio de des-
ahucio seiguido por The South West 
Laúd €o.. contra Francisco y Ju-
lián Betaucourt y Aícosiba. Ponente, 
M A T A N D O E L O í í R M ü N 
D E L A CASPA 
8e efec túa uoa curación radical. 
Cuando veáis áuna 7nujer ó áun hombre os 
tentando hermoso y lustroso cabello. tem;d la 
eegundad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, dCoeae á la pre-
eencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que so pretende', curan la caspa, pero 
n]npuna os hace sab«r que la caspa es el pro -
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata p.rjuel germen y salva ol cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el eíeefo". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y jíl en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá 6 Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
ü 




Soío TtPPSCO rcemplanndo «1 S'uego sla dolor al Mida del p«¡o,cur> rápida y »egur&<i« !» Cicjerair E5p?r«»aaoii, Soñrehuesoe, 
ítevulsivo 7 rísolatiro-
Pitillo CB Parlt /Si< rue-St-Hcnoróy en todasFawao¿f<4. 
SKv. \LAMll- :XTOS PARA SOY 
Crimnal 
P";'urso de .casación por infracción 
de 'cy. in-íeíipuesto p ipáiadildó Ve-
íaiacjv en eá ic«ja po'r ih.unicidio por 
iniijrr.-.ltncia teimejaria. Letrado, A. 
d ? C a s t r o . Pononf?. Gis.-pert. Fiscal. 
Divinó. 
l-cvinso d • casación por infrac-
ción de llcíy, int?rpiicsta por Lnci-a-
no Per a z a. é¡n cansa por robo. Le-
traido E. Tchar. Ponente, Caíbarro-
ca. . Fiscal, Diviñó. 
DE L A A U D I E N C I A 
Sala primera de lo Crimnal 
< .nilinuación de ila vi>ta de 'la 
causa, seguida por el derrumbe de 
la ráibrica de Gener, 
Sala segunda d.e lo Ori ir inal 
Juzgado de Güines.—«Co-ntra Ci-
rilo Ij'lodra. por hurto. Ponente, 
bdio-; Bordenave. Fiscal. .Ldo. Bení-
l-z. D-efensor. Ledo. Maza. 
-Juzgaído do -Mariana o.—José E. 
Evar. por homicidio por imlpruden-
ria. Ponente, Ldo. Raniis. Fiiscal, 
Tido. Penítez. Defensor,, ] A o . Casta-
ños. 
Sala Provmonal de lo Orinmal 
Sfvrotario. Segura.—¡Caiusa núui-c-
ro 70|08.--Este—iContra Unnurt Gül 
Vi lie, por defiauidacdón á líi Adna-
na. 
Ivstc—Cauisa núm-ero Í153!07.— 
('ontra Enrkpie Muniz.guren, por 
rapto. 
Causa n ú paro 152 < >S. - -Oo.:te.— 
Contra Em'iüio Fernán doz García, 
por estafa. 
Sala Provisional Civil 
Jnati And.reu y Herrera como j>a-
dvc natural 'de ila menor Alicia Terc-
ia Ain'dreu y Herrera, contra Isidro 
[guació YaMlés Ojeda, sólbpe reco-
IM'Í.-i miento de hernuana natural y 
otros proinnuciam-icntcs. — Atayor 
cuant ra.—Jinawa do S u r. 
Dr. Eugenio Sám-nez Agramonte, 
contra Frar.cisvo &í, l>urañona, so-
bre «nlrega d-e azúcares y cobro 
^6 pesos.—¡Mayor cuantía.—^^-Jnzgado 
Sur. Sícretar io . Sr, Segura. 
P A R T I D O R P O L I T I C O S 
fPor tc.lésrafOJ 
Manzanillo. A b r i l 29. 
á las 3-50 p. m. 
AJ DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La entrada del genenul G-ómez de 
regreso de Veguita fué una verdade-
ra manifestación. Todos los coches 
de la ciudad estaban ocupados por 
bellas damas que esperaron la co-
mitiva en el poblado de Oaño. La 
manifestación recorrió las caites de 
Luz Caballero, Masó, M&rtí, San 
Pedro, Santa Ana, hast/a la casa del 
'Coronel Bartolito Masó, donde se 
inició el desfile. E l general Loynaz 
cbel Castillo sale en estos momentos 
3cempañado de Masó en dirección 
de la finca " L a J a g ü i t a " , antigua 
residencia del cinoinato cubano. Jo-
sé Miguel vi?tsrá esta noche la Co-
?JGnia Epaücla, Durante la estancia 
én Bayamo el doctor Jnnco aeparán-
•dose de la comitiva visitó el Depar-
tamento de S?. nielad acompañado d d 
'Jefe de dicho Dep.aTt amento, que-
dando satisíeclio del eetMlo sanitario 




COM IT JO CONSERVADOR 
DEL CERRO 
Se cita á los Señores afiliados de 
este Comité, a junta general extraor-
dinaria para el viernes primero de tos. 
Sol ." ignorando si lo cstaibi 
ca. 
F«! .juez de .kistrur.'ción 




apliciido c ient lücymtute cura o alivia 
cníerniedades i i e r v i o s u s , las de es-
i t ó m a j í o é i u t e s t i n o s ; r e u m a , 
f 0 ' ' T ' i r n , ^ l r 0 h f ' d i a b ^ s ' o t í e s i i l a a y a n e m i a 
eargo .dt atesado que ya había ¡ (¡olleío gratis). Los módicos más 
DR. JÜAN JESUS YALDEjr 
ano rv 
V. 1136 
M e r c a d e r e s 4 . 
sin medicinas ni 
S i s t e m a 
C. 1147 
(ii;peza;do á t.vanlar el capitón de 
policía s-oor S a r l i ñ a s y teniente 
señor F^uiández. 
Del Puegá solo se pudo salvar 
la carpeta del escritorio en la que 
había dinero en efeenivo V docuüiien-
as emi-
nentes me confiau sus culennos. 
D E . G O N Z A L O A a ó . < i i # 
__ 0- 1131 A^^i-0«o : 
C. 1143 
N E P T Ü N O o, 
de 1 á 3. 
26-lAb. 
Mayo, á la casa número 522 de la 
Calzada del Cerro, á las ocho de la 
noche. 
E l objeto de esta reunión es desig-
nar al candidato para la Alcaldía 
Municipal, que se ha de recomendar á 
las señores Delegados de la Asamblea 
Municipal. 
Solo se permit i rá tomar participa-
ción en esta Junta á los señores que 
¡B-lAb. 
CLINICA DERITAL 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
lia señal d e M i r a d a se dió á las 
diez y media, después do haher re-
visíado el priiner .jefe del Cuerpo 
señor Zúñiga. la fuerza (pie acudió 
á este servicio. 
£ M«ntaáa ft la altura de sus similares que 
existen en los países más ^delautados y tra-
oajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. Wlilte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
i'̂ et-ioai Ue los Trabajos 
Aplicación de cauterios $ o .20 
Una extracción ..0.50 
Una iri. sin dolor n 7ñ 
en el Padrón del Comité, y c f a f ^ * * * * ™ ^ I . Ó O 
cuatro días de antelación al de la ; t:i'1'10S' Por(lue nos falta la leehe con-¡Una empastadura i.oo 
elección^ según previene el artículo den&ada. el arroz y el azúcar que j ^ ¿ ^ ^ ^-Jj 
distribuimos diariamente. Suplicamos ' Orificaciones desde $1.50 á. S.t J 
* i i «L i v i Una corona de Oro 22 kls 4 24 
a las personas buenas remitau al di$- üna dentadura de i 6 3 piezas. . " 3.00 
pensarlo, Habana 58, esos artículos Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . , . , „ S.00 
Parece que las úln'as generosas v 
se encuentren debidamente inscriptos ,• i - i • i i ' 
¿« ^ Pc.Wvn ^ n ^ f ¿ „ vuntativas tienen olvidados a nuestros 
M E D I C O - CIRUJANO 
Amistad l i . D¿ l ú. Z p. m. Teléfono 1387. 
VÍUN lirtuarlaa. Î nKrauedndeM de laii muje-
27 del Reglamento del mismo. 
Suplicándoles á todos la más pun-
tual asistencia. 




J. tí. Labrador. 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
ü m m m & m i P o l i d r d e í P u e r t o 
( omite ( k l \ caado 
Habiendo acordado este Comité la 
inanguración v toma de posesión de • Va] 01 Centro de Socorros de líe-
la Directiva del Círculo Li1>eral del asistido ayer, el anarinero Xi -
Vedado. á las ocho de la noche, de ( • • Armas, de una herida en el de-
hoy. 30, en el local qüe ocupa, calle t!o í a ^ c e dé la mano derecha, que se 
Á número 21/2. Se avisa por este «ausó-trabajando á bordo de la cha-
medio á los miembros v afiliados del ^a;ia Leonor". 
Comité, así como á todas las per- i FA pasó á su domicilio, An-
sonas que simpaticen con la candidaritori H(>''10 s í - Para atender á su asis-
tura del .Mayor General -lasé É j . tencia médíc¿, por contar con re-
gué! Crómoz. | V{X™* l)ara eUo. 
Suplicándoles la puntual asistencia — — 
para dar mayor realce á la fiesta; en 
la cual harán nso de la palabra dis-
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de por pi^za. 
J-ista casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso k los forasteros tjue se terminarán sus 
trabajos en :'A boras. Consultas de 8 á 10. 
d e l 2 A , 3 y d e 6 y media á 8 y medía. 
C. 1150 ütí-lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 33. P l a s e n c i a 
Cirujano Huspital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partas, y Cirugía on general. Consultas de 
i ft 3, Eiripedrado i'1. Teléfono 295. 
C: 1153 26-lAb. 
CCJJiiíS'iV. 
COUMUIÍRH Vrnúo 
Al laclo del lilAltlO DK I A ^ 
'-'..coiático pov opí/Siclda 
d<3 ta Escuela de ¡wr.-, 
Ho-.-as «Jo consulta: d« 3 4 a~.-7L,. 
c 113: 
D R . GUSTAVO G. M P L E S i 
Consultas diaria» ae j 





m m y Sámalo, i t a r i T i i í ; 
P í l w & M Í Orete Ferrara al J 
P E Í R O I Í M E W B Z TÜBT^ 




A N A L I S I S DE O R I É S 
Laboratorio Urológico <Jel Dr. Viidóse a 
(Fund&do en 1888) 
La análisis completo, microscópico : 
y químico. DOS PBSOa 
C ll3r. ieaíente Reí 
AJJOCAÍÍO& 
San Ignacio 46, prai. Te], 839, de 1 á4. 
26-lAb. C. 1M5 
D r . R . C U I R A L 
Oculista úei Contro dü Dependientes y Baleir 
Consultas de i2 á 2 íCllnioa) f l la insorip-








tinguidos oradores del Parí ido. 
El Secretario de Correspondencia, 
Fí t ípc Fernández Lima, 
<> par-) los Anuncios Francesas son las X 
I S K L K A Y E N C E T C Í 
J 18, rué de '* Grsnge-Batfíliérj, PARIS J 
D R . JOAQÜIN 1. CRESPO 




T i A Car IES 
POR NODARSE Y L O I N A Z 
Habana, Abr i l 27 de 1908. 
Señor Director del periódica D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Ruego á usted se sirva dar cabida 
en su popular é ilustrado diario á 
M Unico aproiado 
por la Aoadoiñla de Medicina do P*r!« 
Cvv.K : m m k , C1980SI8. DEBILIBAS, 
flEBflSS. ~ Stxigir el Verdadero 
. con el sello de la "Untan des FabrieanH". 
¡Bs el más tetivo, el mis econérrAto 
\ de lo; téntcot y e! único ferruginosa 
[ ÍMAl/rERABLB en los países tálidos. 
BO AÑOS DE ÉXITO 
l i Swft«iB»at5-ixü,?íns, 
i m S O E H i 
J m o o t e r s c í a . - - P é r d i ' 
d a s s e m m a S a s . — E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r m a s o a u e 1 
b r a d u r a s . 
^o.isuitas au xi BL l w i % * 
C. 120S 3«-lA)l», 
^loche. poco d'esipués de las o-i;ho. 
se declaró un vi-ol-ento iin-cendio en 
la boidefga estaMeci'da en .lia ©afÚ'e de 
Marqués González esiquina á Ani-
mas, la que en eapaieio de media 
hora, quedó coiniplpíame-nte destruí-
cía . 
Originó el incendio el lia'her :lie-
C'ho exiplosió:n um pipote de- alccTiDl. 
en los .momentos que el emearga-
áo de la bo'd'ega en unión de un 
amiigo esttaíba llenando un-os garra-
fones y tener junto á ellos una v.tla 
e.nL'e'iVdida. 
A l hacer explosión el pi;pote. el 
alcohol eneen-di'do se corrió por todo 
"\ t sta^blerirniento prendiendo fuego 
á las (>x:s(tenei'as. sin po'derse sal-
var nada. 
A l acudir e*l material de los bom-
beros todo di edificio era presa de 
las Tlamas. por lo .que segnidamente 
se procedió á combatir el fuego con 
dos mangueras, coai'cretándotse en 
primer témhkio á evitar qim el fuego 
se projpagaw á las r m m colindan-
tes. 
Kl capitán de la sexta Ooau-ipañía. 
señor Oripfl 8«üla; que llegó desde 
los primeros momenltots evitó que el 
púiblico siaca.ra loa mnelbles y en-
&er;es de las casas colindantes, por 
creer innecesaria esa medirk. k 
cansía de lOegar en esos moimeflato* 
los bc(rr.lberois con el material de ex-
tniKiri'ón de incendios. 
Dirigió el ataque contra d voraz 
elenifento el s-^gundo jifisfe de' Cuerpo 
señor Barreal y ol caipitián de guar-
dia señor Palaicios. -dirígiend-o este 
último las brigadas piten eras. 
E l fuego quedó extinguido media 
SUSPENSORIO MII.LERET Klásiico, sin correas debelo de los mosloe, para Varlco-
celes, Hidroceles. etc. — Exljese el selle del 






SIFHaS Y VENEREO 
Cura rápida y raaicai. Ui eaiermo paei« 
coiitinuor en sus 6oupacloile4Í aurauia oi 
trai amiente. 
L A blenoiragia se cura en 15 días, por 
proc«dliníentos propios y especiiiles. 
De 12 4 2. Ei 
mujer, de 2 ¿ 4. 
C . 1199 26-lAb. 






P o l i c a r o o L u i á n 




Ci'.aoi.onts rapuiaB oor sueuuu. uioder̂  
simoa. 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
u'.iico cirujano ue la. i-acmuiu de {̂ ¿M 
JispecuajiBii ¿a enterniedaaeü dei eoMI 
nia^o e inifstmo», s&aúu oi proceaimienu ; 
au ios proitísores doctJies üayem y WintsM 
CÜIN£.LI ,TAS D>J l i s . PRADO 54. 
<- 1137 i6-lAb. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s T 
HUlfi'^o Vviittjjj^O l'AliXlüKÜ 
Tratamiento üuseaiivo üipuótlco del Á)t? 
cohoiismo, íseurastema, liisierisíno y de ta', 
das las onfurmedadti.s nerviosas. Consuitij:-! 
üe 12 á 2; marteis, jueves f ¿abados. SaUd3l: 
Teléfono 1613. 
De 11 á i . 
26-1 Ab. 
C. 1142 -lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cüttoarauco por oposición ae lu i'ac.u¡t:4G 
ao Aiedicina.—Cirujano ddl üospiuil 
HÚXJO. 1.—Coaauitós de i a s. 
GALIANO 50. TELEB'ONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
i n m u VEGETAL 
abto!uts:i'ti: te ¡nof̂ nnlva. 
Deyii"lfe á ios Cabellos y i í»! 
Barba sn color prlmiliTo dándoles 
ab«nllaneiá.-fif-;iWlM#d y brillo, 
riecorae-.iiialia por losSres. IV)ctoreí. 
' L e c h e O l m r b o m ü e y , 
para /a Bellexti del Cutía. 
'SOCJÍ'TÉ ECBOPÉERKE.87.B̂ Hagasta,PARIS j 
I)e venia M LS Habana 1 
ViidiieJoséSarraiHijo: l'Marmc! lobníon/ 
J E S U S R O M £ U 
ABOUAJDO. 
Galiano 79. Agui la 91 , altos. 
C. 1140 26-lAb. 
Vías arpiarüa. mstrecaez ds ia orlaa, Wí 
nérco. Simi'i, bidroí-oie. Teléfono 2Sí.. O 
12 & 3. Jesüs luaria cimero '¿'¿, 
C. 1113 i:6-iAb.; 
D R , 6ALVEZ 6 0 I L L S M 
Especialista, en elüiis, hernias, Impote; 
i?, y esterilidad.—Habana nOmero 4Í. 
C. 1204 ^6-lAb. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernasa t¡Am. Sti, c*i>trv«Bctn*. 
C . 1110 2G-lAb. 
-•iterniedades del cereoro y da io« nervios 
Consultas en Belascoaín 105%, prOxlmo 
á Reina, de 12 O 2.—Teiéíoao 183? 
C. 1181 28-lAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
K^pouajítota rm entenavostic» toa vina 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas dt 1 4 4. 
C. 1116 26-1 Ah 
x a r ^ i o a . - o . ^ x 3^.. n o 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirug-ía. partos y enfermedades de seño-
ras. Consulta?, de 12 6, 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
6580 26-30Ab 
FUME V D . SOLAMENTE 
CIGARHOS 
7 T 
S. B A K K O K T A S C H E 1 D N A G E L 
ABOGADO. K X - J U C K de Primera IntaHcU. 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión cíe pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21Ab 
DJR. J Ü A N MOL1NET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
soxos. Clrujla en general. 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5938 26-21Ab 
Polvos dentrílicoa, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 & 6. 
5G30 26-9 Ab " 
A B O G A 1>L>. HABANA oá 
C. 11 i 4 _2.tÍ^M 
D r . " J o s é A l f r e d o B e r n á í l 
ABOGADO V ¡m 
Caterlrútico de la E.scucia de Comercio 
! B'-lasccrín nflm. 3". alto-. De í A 12 f "S 
¡ 5 2 5 2 _ -b-SAb-. 
' C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T Í 
A B O U A D O 
yan Ignacio &u de l 6. o. Teléfono IJ* 
C. 1108 26-lAo--
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r á | 
Kspecialifi.ii, en ias eüioí-rjodadds 
tómase, jjjgaao. bazo é ijucutinos. «antíl 
^Consultas ele 1 á J, en .ni domicilio, s^.a 
Ciara 25, altos. , <„ev«ía 
Gratis ixu-:; ios pobres ios martes*y JM? | 
de n á l . 
C. 1129 t̂í-JAb. 
1168 26-lAb. 
T . r r a n c i s c o i 
CATEPRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Knferniednidc» del pecho 
BKOAQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y DiDOü 
Xeptuno .1,17 De u a o. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naril 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana, 
C 1118 2<-ÍAb; 
D r . A l v a r e s R u e ü a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3. Luz in 
C. 1290 2<;-9Ab. 
D K , L A M O T H B 
D E L A E S . T ; - : L V Di-' i 'A^s 
Esppeínlia'Ml <MI euí>rn7eda«les de lo» Ja,s 
Oídos. Ocuiista a-
¡ • 1 di 
(i .. r'aiLcUldi • 
Gargant Man'/, y éStórnas del 








C l o r o s i s , N e m ' a s t e n i » 
Racfuitismo, Tuberculosis 
Posfa tur ia , Diabetes, etc. 
Sen curados por ¡a 
n 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 4 á, 5. — Oficios 58, allos. 
5 802 26-1 6Ab 
Medicación fosfórea reconocida por las 
VCelebridados Médicas y en los Hospi-lales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES í h UNICA C 
entre todas las LECITH1NAS q u ^ W 
ha sido objeto de conmnicaciones hecha^ 
k la Academia de Ciencias, á. la Academia de | 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Parifil 
F. BILLON, 46, Rut Pinrra-Charron, Paric. e 
y en todas drognsrias y (nrmnr.Mt. 
DR. FRAKGISOO í . DE TELÁSDO 
Eníarmedadec del CorazdA, fuinioMe», 
ScvvioKM», Pial x Ven.érco-«Uiiliiíc»«,-v.;oii»ai" 
tas de 12 A. 2.—Di»a feati vos, de lá a l . — 
Trocadoro 14.—lej^fono 4á9. 
C. 1112 26-l.Ab. 
| l ínfermcflartes rtcl E s t ó m a g o 
é J n t e s t i n o s exdusily^miente • 
DlagnÓStiOQ por OÍ S M & I Í Í Í I » del contenido 1 
1 «ídemaesu, prúcedimiuuto qui/ emplea W oro- I 
íeior Hayem del kiobpital de ban Autünlo i 
| de París, y por el ajiálisis do la orina, san-
j gre y microscópico. 
I Consult»,» de 1 6 S de ¡a tarde. —Lampa- ! 
i riila. 74 ftltos. — Télélon« 874. 
[ C 1124 25-lAb., 
DR. F, JÜSTINIANl CHACON 
i(lédico-Ciiuaaio-D«au»s.u 
ÍSALITP 4» üiíá̂ UAJSA A i-ifcA>Ví'AD. 
C. 1134 2GrlJwb. 
CLKÜJAÍJO 
Ksp<;i 'ülista en earernitUados de seüoras, eí-
illjiíi tifa general j pa:;o3. L-jasultaa de 12 á 
C. 1109 26-lAb. 
Uv. J u a n E s t a n i s l a o Vaidés» 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina i IJañ liataii.^lc 
I L L E F O M O 1835. 
C. 1125 ^ 26-lAb. 
E m i l i o L o p e s y S á n o h e s 
' DR. JOSE ARTURO FlGOiiSA» 
«•IKÜ.iA.SU-LDNTI^TA pri0* 
Especialidad en piezas protésica». ófyffl| 
..U nnwia de ias Asoc-iaucioncs d« " f, nl. ]. 
v .io la Pren,-;;. r..iixu!i,a.« \ baJ0̂  
de 12 á 5 p. m. en Teniente vey » ' v^B 
Teléfono £137. Habana. , ng.iAl». . 
c u l i - ^ i M 









l'4"tarde y de 8 á l0_j-At> 
ABOGADO 
("'ompo.jtela TI. aitoíi. 
;M40 B2-6Ma 
n i f i 
i 
OCULISTA 
¡VlEDICO-CIKUJANO-i ': ; '' ^-utar 
Se ha trasladado a la OÍ.'.I- •".' '•**„ do»*'-, 
mero 76. altos, cerca de o HciU3, 
se ofrece á su clientela y al pui)l^"'36.fWa 
si6i . ^ — ^ r T 
D R . J U A N P A B L O G A j U * 
Consultas Luz 17) de U A 'os-l-^J 
C 1120 . -^'Q 
D R . K r C A L I X T O ' V A L D É M 
Consultatí y ©lección de lentes, de 12 á, 3. 
| AGUILA «6, — Teléfono 1713. 
! 5392 ñTrOAb 
•düWTiaTA 
en dent»d«,-'a'B iispeclalldad en dc»t^dt>-aB ^oJ. puentes y oorona» de oro. ¿i^w-' 
quina íi San Jos*. 
C. ll»s( 
iO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n rio la m a f í a n a . — A r t í l 30 de 1908. 
L A N O T A D E L O I A 
Jubetes , uBaobos j i c o t e s , 
j-ia-tite-s po<r t odas par tea , 
j l á e t e s á l a . . . j i n e t a , 
jimateg en potros á r a b e s 
y .erioíPjos, idismidio v i v a á 
d e t r á s d é ¡Lea .G^infralc.-; 
o¡an*dá)diattfCws, y jein-etés 
e n l m s o p á i s y p o t a j e s 
(de i o s ibanquetes pá / í i r ió t i^os 
-•entusiá'sldcO'S-inira'les .— 
D e idis'Cur&O'S, n o se d i g a • 
eui La M a h a s t a dos á r b o l e s 
«son o r a d o i i s s : nuuirninran. 
ictaintan, giritan, 'SÜbiain-, icaen 
•cion r a m a s y t a d o , d e n t r o 
d e l o s l i n d e s i lberaí le i s . 
y t i e n e n n ina ' elLocuenicita 
« . i lves i tre , d e i a s m á s g r a n d e s . 
L e s h a y qne s o n c a s i s í m b o l o s , 
c o m o lias p a i m a s r e a l e s , 
( ú n i i c o s r e a l e s qn.e q u e d a n 
e n e l p a í s d e l o s pairches 
á i a amemieana, donde 
s o b r a b a n e n í las ediades 
ominosas . ) ; c e i b a s v í r g e n e s . . . 
d e v i v i r d e c r e d e n c i a l e s , 
coiroijos qme n o des.eiibiren 
s u s a m b i c i o n e s n i a l a i r e , 
y p i n o s que oaianido s o p l a n 
lastcienden á G e n e r a l e s 
M a y o r e s , con d i e z m i l pesos, 
y d o s ó t r e s ¡ a y u d a n t e s . 
P e r o n i n g u n o d á firnto, 
p o r q u e l a -seca e s t a n g r a n d e 
que n o h a y m a n g o q n e madiurt 
¡ni p i ñ a a l g u n a q n e c u a j e . 
J i n e t e s , n m c h o s j i n e t e s , 
j i n e t e s p o r t o d a s ipantes. . 
j i n e t e s á l a g i n e t a , . . : . 
y e n i a s o p a y ên l a c a r n e . 
» ; » . 
D n r a n t e e l d í a de a y e r se h a n efec-
tuado por l a s b r i g a d a s especiales los 
trabajos s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s . 
P o r d i f t e r i a . 
P o r s a r a m p i ó n . ; 
P o r i n f e c c i o s a . 
P o r coque! u e h o . , 
P o r v a r i c e l a s , . , 
S e r e m i t i e r o n a l cremator io 32 p ie -
tas d e r o p a s . 
: P E T R O L I Z A O I O N Y Z A N J E O 
• R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 7,826 l a -
»as y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos , 
¡ a n j a a v d e s a g ü e s , e n l a s cal les 23 , 
15, 27 , de 12 a l R í o , Paseo , 2, 4, 6, 
l , 10, de 9 á 27 , V e d a d o , saneamiento 
ie l a c a s a icalle 9 n ú n u en tre C . y F . , 
ÍTedado. P . Seco, Poc i to , Z a p a t a , M . 
G o n z á l e z , O q u e n d o , S a n t i a g o , Sole-
i a d , I f a n t a , H o s p i t a l , J e s ú s P e r e g r i -
io, P . P e m a s , C o n c h a , L u y a n ó , L u c o , 
ana fosa m o u r a e n J u s t i c i a , f á b r i c a 
ie B l o c k , M . d e l a T o r r e , d e s a g ü e s de 
ias c a s a s C a l z a d a d e L n y a n ó , n ú m e r o 
105, 107 y 109, M a d r i d , P r i n c e s a s , D e -
í c i a s , B l a n q u i z a r , E s t é v e z , S a n t a R o -
ta., Z e q n e i r a , S a n J o a q u í n , F e r n a n -
Ü n a , C a s t i l l o , S a n G r e g o r i o , M i s i ó n , 
í lu'balcalja, E s p e r a n z a , V i v e s , P u e r t a 
C e r r a d a , D i a r i a y T a l l a p i e d r a . 
L i m p i e z a d e 1,500 metros l inea les 
l e z a n j a e n l a e s t a n c i a " S a n C r i s t ó -
ba l" , y d e l Obi spo , R e p a r t o de T a -
n a r i n d o . 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e l a s m u e s t r a s d e leche a n a l i z a d a s 
íl d í a 28 de A l b r i l en l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d , p o r el Negociado 
do I n s p e c c i ó n M é d i c a h a n r e s u l t a d o 
en m a l a s Ibondieiones dos m u e s t r a s . 
bl 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s qne se j u g a r á n 
loy, jiuieves' 30, á i a s cicho d e l a 
¡oche , en e l F r o m i t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, entre 
ancos y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b l a n c o s y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a vez j u g a d o s los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no. se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i por c u a l q u i e r c á u s a se sus-
pendiese . 
E n Ac tua l idade? , s é es trena esta no- . 
che la grac io sa p e l í c u l a t i t u l a d a Conse-1 
curncia de una noche, de horradlos, y 
se e x h i b i r á n , a d e m á s , m a g n í f i c a s v i s t a s 
c i n c r a a t o g r á f i c a s . 
E p los in termedios t r a b a j a r á el g r a n 
J u l i a n o con s u r o m p a ñ í a de m u ñ e c a s y 
ja e s tre l la de A n d a l u c í a c a n t a r á cou-
plets . 
E n el teatro N e p t u n o se es trena esta 
noche l a p e l í c u l a t i t u l a d a Los cosacos 
en Moscoiv y se e x h i b i r á n otras de g r a n 
m é r i t o . 
L a c o m p a ñ í a de bufo p o n d r á en es-
cena E l lechan y Doña Tecla y h a b r á 
couplets p o r e l duet to R e s e d a - P e r r e t t i . 
Y en A l h a m b r a v a h o y á p r i m e r a ho-
r a Los festejos invernales y d e s p u é s E l 
jíbaro del pueblo. 
N a d a m á s . 
E p i t a f i o s , — 
A q u í y a c e u n perezoso 
que a l a c a b a r l a j o r n a d a 
d i j o : voy á ser d ichoso ; 
y a no t e n d r é que h a c e r n a d a . 
P . de Jerico. 
E l n o v e n o a n i v e r s a r i o . — 
L a a c a d e m i a H o w é l i ' s , e s tab lec ida 
m i l a p l a n t a a l t a de l a casa ca l le de 
C o n c o r d i a n ú m e r o 57, c e l e b r a r á m a ñ a -
n a e l noveno a n i v e r s a r i o de s u f u n d a -
c i ó n con u n a g r a n fiesta m u s i c a l . 
A s u m a y o r l u c i m i e n t o c o n t r i b u i r á n 
v a r i a s s e ñ o r i t a s de l V e d a d o , a n t i g u a s 
d i s c í p u l a s de esa . a c a d e m i a , quienes 
e j e c u t a r á n en g u i t a r r a s , flautos y v io-
l ines las m á s se lectas p iezas de con-
T a m b i é n se r e c i t a r á n , en i n g l é s y en 
e s p a ñ o l , d i v e r s a s composiciones p o é -
A g r a d e c i d o s á l a i n v i t a c i ó n . 
B a i l e d e l a s F l o r e s . — 
L a s i m p á t i c a s o c i e d a d de l a V í b o r a , 
E l Progreso, se dispone á ofrecer e l 
t r a d i c i o n a l ba i l e de l a s flores en s u s es-
paciosos salones. 
S e c e l e b r a r á en l a noche del p r ó x i -
mo s á b a d o con l a p o p u l a r orquesta de 
V a l e n z u e l a , 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n E l Progreso 
p o r s u bonito decorado. 
T o d o de ñ o r e s . ' 
A l amigo B u s t i l l o , t a n ga lante s i em-
pre , damos l a s g r a c i a s p o r l a i n v i t a -
c i ó n con que se s i r v e favorecernos . 
N o fa l taremos . 
U n a c r i s t i a n a m á s . — 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de los Q u e -
mados f u é b a u t i z a d a e l domingo l a 
t i e r n a n i ñ a de nues tros amigos los dis-
t i n g u i d o s esposos s e ñ o r a M a r í a J o s e f a 
S o l a y d o n F r a n c i s c o P a l a c i o O r d ó -
ñ e z . 
R e c i b i ó l a n u e v a c r i s t i a n i t a el n o m -
bre de C e l i a en brazos de sus p a d r i n o s , 
don M a n u e l G a r c í a , y s u e n c a n t a d o r a 
h e r m a n a C a r m e l i n a . 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s s e . r e p a r t i e r o n 
t a r j e t a s de baut izo . 
L i n d o souvenir • que todos r e c i b í a n 
hac i endo votos' porque q u i e r a el cielo 
d e p a r a r u n p o r v e n i r l leno de fe l i c ida -
des á l a a n g e l i c a l c r i a t u r a . 
U n beso, C e l i a ! 
V i g o r i z a d e l e s t ó m a g o . — 
U n t í s i c o que come bien y d ig iere , 
puede e s p e r a r l a c u r a c i ó n ; m i e n t r a s 
qne o c u r r i e n d o lo c o n t r a r i o es m u y d i -
f í c i l conseguir la . V i g o r i z a r e l e s t ó m a g o 
es p o n e r e l o r g a n i s m o en condic iones 
d e re s i s t enc ia p a r a c u r a r las enferme-
dades c r ó n i c a s . Se consigue s i e m p r e 
tomando el E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z 
d e C a r l o s . 
L a n o t a final.— 
E n u n a r e u n i ó n u n a s e ñ o r i t a toca al 
p i a n o u n a p ieza m u y m a l a y m u y enre -
vesada . 
— E s a m ú s i c a es m u y d i f í c i l — d i c e 
u n a s e ñ o r a . 
Y o t r a le contesta a l o í d o : 
— ¡ L á s t i m a que no ser. i m p o s i b l e ! 
do L I J Ü i E ^ 
P o r los t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l , l a f u n c i ó n que se 
ofrece es ta noche, se e x h i b i r á n las me-
j o r e s v i s tas que posee l a e m p r e s a P r a -
d a y e n los in termedios t r a b a j a r á n los 
h e r m a n o s P é r e z , los r e y e s .de l a a l fom-
b r a . 
L l e n o seguro h o y en el N a c i o n a l . 
E n P a y r e t , e l a f o r t u n a d o coliseo 
del doctor S a a v e r i o , l a f u n c i ó n de esta 
noohe es de m o d a . 
C o m o los j u e v e s anter iores , se v e r a 
favorec ido p o r u n p ú b l i c o t a n n u m e -
roso como d i s t i n g u i d o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o por el po-
p u l a r C o s t a , es selecto. 
H a b r á estreno de v i s t a s y de bai les 
por l a a c l a m a d a p a r e j a B r a d f o r d s y l a 
n i ñ a D o i d o n c a n t a r á bonitos couplets . 
T a m b i é n toman p a r t e en el espec-
l1áculo los tres L u c i f e r e s y e l p a r o d i s t a 
C a p i l l a . % 
L a s dos t a n d a s de l a noche en A l b i s u 
so cubren con dos z a r z u e l a s de g r a n 
Sxito. -
H e l a s a q u í : 
A las ocho: La Giralda. 
A l a s n u e v e : Rejas y rotos. 
Y e n los in termedios bai les por L a u -
E l s á b a d o : ¡Cádiz ! 
E n M a r t í h a c e n s u debut esta noche 
la p a r e j a de negr i tos de P a l a t i n o . 
E s t a p a r e j a es y a conoc ida de nues -
tro p ú b l i c o , a s í es que h u e l g a n cuantos 
elogios hagamos de e l l a . 
Taanbicn se e s t r e n a n c u a t r o p e l í c u -
las de la casa P a t h é , l a a p l a u d i d a S e v i -
l l á n i t a y l a S e r r a n a b a i l a r á n y L o s P i -
á p i t i p i s c a n t a r á n m u y bonitos cou-
ú e t s . 
R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
< D I A 30 D E A B R I L 
EWt'e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a 
R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á ,en Kas R e p a r a -
d o r a s . 
i S a n t c s P e ' l e g r í n y S e v e r o , eon-
f í i s o r e s , A m a d o r , L o r e n z o y M a r i a -
n o , m l á r t i r e s ; i S a n t a s ( C a t a l i n a de .Se-
n o , v i r g e n , y S o f í l a , v i r g e n y m á r -
t i r . T . " 
S a n t a . - i C a t a l i ñ a de S e n a , .á q u i e n 
h i c i e r e n t a n c é i k l b r e en di m u n d o 
•Lcls e x t r a o r d i n i a r i o s fa 'vcres ique r e -
c i b i ' ó d e l .cielo, n a c i ó e l a ñ o -347. 
L a i n n a t a p r o p e n s i ó n ^ u e d e n c u -
b r i ó á todo lo que e r a ' v i r t u d , l a 
miere .c ió y a á los c i n c o año i s e l .ge-
n e r a l r e n o m b r e de llt " i S a n t i c a " , 
a n t i c i p i á n ' d o s e l a v i r t u d á l a r a -
z ó n y l a r a z ó n (á Da e d a d . 
A l o s d i e z .y ocho a ñ o s r e c i b i ó 
e l h á b i t o de S a n t o D o m i n g o , y c o n 
é l aque'i la ex trao i^d i 'uar ia a b u n d a n -
c i a d e d o n e s sc ibren.atui 'a les , que 
h i c i e r o n á ' C a t a l i n a u n a de l a s . m á s 
pttkfbr'es t j a n á a s de e s t o s . ú l t i m o s 
s ig los . AÜ p a s o (que e r a i n m e n s a 
s u c a r i d a d , e r a t a m b i é n e x c e s i v o s u 
ce lo p o r ,1a s a l V a ' c i ó n d e l a s •alknas. 
s i e n d o pocc is l o s m i s e r a b l e s á 'quie-
n e s no c o n v i r t i e s e ,ál miismo tiemlpo 
que lo s s o c o r r í a . 
E n . u'na p a l a b r a , , ,1a vidla de e s t a 
i n s i g n e S a n t a f u é t e l a de m a r a v i -
lla-Í. u n -asombro c o m p u e s t o d e m i -
l a g r o s . 
F u é s u p r e c i o s a m u e r t e p a r e i c i d a 
en l e d o á s u . s a n t a v i d a ; s u s p i r o s , 
é x t a s i i s , .arro'bos. i n c e n d i o s d e l /amor 
(d iv ino f u e r o n tod-a s u a g o n í a , y 
,cofinia|d'a ,de g r a c i a s y m e r e c i i m i e n -
.tos, . e s p i r ó e n R o m a e l d í a 29 de 
A b r i l 'd'e'i a ñ o 1380. á lo^ 33 d e 
íáfctíd. 
- E l a ñ o 1461 f u é c a n o n i z a d a p o r 
él p a p a P í o ,11 c o n t o d a l a s o l e m -
nii^iad y p o m p e ^ u e c o r r e s p o n d í a á 
•lia srniga^ar v e n e r a c i ó n y c o n f i a n z a 
(que s i e m p r e h a n c o l ó c a d o todos l o s 
ipndblos y n a c i o n e s e n es'ta i n s i g -
n e s a n t a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a w so letones . E n l a C á t e d r a 1 ! 
•y demias igleisi.as l a s d e cos tumlbre . 
• C o r t e de M a r í a . D i o 30. ¡ C o r r e s -
pon'de y í s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
• S a g r a d o Cci 'az 'óP en S'an F e l i p e . 
En laCapüla délas Religiosas 
de María Reparadora 
E l próximo sábado 2 de Mayo, fiesta de la 
Sant í s ima Virgen, bajo la advocación de Ma-
ría Reparadora, el Iltmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano, ce lebrará la Santa Misa 
á las siete y media y pres idirá la Ceremonia 
de ú l t imos votos de una Religiosa de Coro. 
A las nueve , y media habrá Misa solemne, 
asistiendo á ella nuestro Iltmo. y Rvdmo. 
Prelado. 
Por la tarde á las cinco con motivo de 
dicha festividad, después del Ejercicio del 
mes de María habrá Sermón que predicará 
el Rdo. Padre J . Santillana de la Compañía 
de Jesús . Terminando con la solemne Ben-
dición y Reserva del Sant í s imo Sacramento. 
L a Comunidad de Religiosas del Inst itu-
to de María Reparadora, invita á todos ios 
fieles á la asistencia á estos cultos y muy 
especialmente á las personas que pertene-
cen á las Asociaciones establecidas en dicho 
Convento. 
Su Santidad Pió X ha concedido Indulgen-
cia Plenaria á todos los fieles que, con las 
debidas disposiciones, visiten esta Capilla de 
María Reparadora, desde las primeras Víspe-
ras, hasta la pui-sta del sol del día 2 de 
Mavo. 
A. 3-30 
im M si 
E l día 3 de Mayo, primer domingo de mes, 
la Asoc iac ión del' Rosario Perpétuo, Guar-
dia de honor de María, consagra á su ex-
celsa Patrona la Virgen del Rosario la her-
mosa y tradicional fiesta llamada de la Rosa. 
A las 8 misa de comunión general, A las 
!> misa solemne con orquesta y sermón. An-
tes de la misa, bendición de las Rosas; al 
Ofertorio ofrecimiento de las mismas á la 
Sant í s ima Virgen. 
Por la tarde á las 4 los ejercicios de cos-
tumbre, Al final d is tr ibución -de las Rosas 
benditas á los asociados del Rosario y demás 
fieles que las soliciten. 
Se suplican rosas para obsequiar en este 
día á la que la Iglesia llama Rosa Mística. 
Todo el mes de Mayo en la misma iglesia 
á las 7 p. m. y después del Sant ís imo Rosa-
rio, el Ejercicio de las Flores, con Letri l las 
cantadas. • 
6577 3-30 
M e s d e M a v o e n B e l é n 
*/ 
E l día 1. primer viernes de mes, y el 
día 20, aniversario de la proclamación de la 
República, las Flores se tendrán á las 7 y 
media a. m. Todos los otros días, desde el 
día 2, serán á las 8 de la noche. 
A las 7 tres cuartos se rezará el Rosario 
y á cont inuac ión sé cantarán las Letanías , y 
se predicará, terminadas las Flores. 
Los jueves y domingos habrá . d iá logos 
que, como los cánt icos , serán desempeñados 
por los niños d«l colegio. 
A. M. 0 . G. 
C 1437 . ' 4-28 
Iglesia de Santa Cntalina 
L a s Religiosas Dominicas de esta Ciudad 
celebrarán el día 30 del corriente solemne 
fiesta á su Titular Sta. Catalina de Sena. 
A las 7 y media misa de Comunión general 
para' las Terciarias Dominicas y demás fie-
les. A las 9 misa solemne, á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y Rvmo. Señor Obispo Mons. E s -
trada. Predicará las glorias de la Santa el 
R. O. F r . José Farpon de lo Orden de Predi-ja 
dores. 
Confesando, comulgando y visitando dicha 
iglesia se puede ganar indulgencia plenaria, 
6345 3-28 
Í G L E S R D E T Á ^ M E R C E I T 
F L O R E S D E M A Y O 
E l próximo viernes y demás días á las 
7 de la tarde ..se Tiará el ejercicio del Mes de 
•María, con un "coró de n iñas por'el estilo de 
los años anteriores. 
Se suplica que contribuyan con limosnas 
para sufragar los gastos y la Virgen María 
se los pagará con creces. 
E l Superior. 
6448 3-29 
Las Flores de Mayo eo el Aiigel 
Todos Jos días del mes, á 
p. m, se rezará el Rosario y í 
el piadoso ejercicio y cánticí 
cogido coro, bajo la direción 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
M E S DE M A R I A 
Con la, solemnidad de años anteriores se 
celebrará en esta Iglesia el Mes de Mayo 
consagrado á la Sant í s ima Virgen. 
Todos los días á las 7 p. m. se rezará 
el Santo Rosario. Letan ía cantada. Sermón, 
Cánticos y Ofrecimiento de las Flores por 
los coros de niñas. 
Hay concedidos 300 días de indulgencia 
cada día y una Indulgencia Plenaria en el 
mes. 
L , D, V. M. 
6486 4-29 
C O M U N Í C Á B O S . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se, avisa por 
este medio, para conocimiento de los se-
ñores socios de este Centro, que no hab ién-
dose terminado la Junta General oportu-
namente anunciada para el domingo ú l t imo, 
cont inuará la misma el día 30 del corriente 
mes, á las 8 de la noche. 
Habana 28 de Abril de 190*. 





L a h e r m o s a e a s a que o c u p ó t a n t o s 
tos e l ' ' H o t e l M a s c o t t e " , t a n co-
c i d o e n l a i s l a y e n e l e x t r a n j e r o , 
r s u s a i i i p l i a s y c ó m o d a s 'habita-
m e s . sUs g r a n d e s g a l e r í a s y s u s ex-
ss e o n d i c i ó n e s h i g i é n i c a s . 
3 a s a s e e n c u e n t r a e o m p l e t a -
m e n t e h a b i l i t a d a d e todo lo necesa -
r i o p a r a hote l , y s u adc iu i s i c ion pue-
de h a c e r s e e n b u e n a s cond ic iones . 
T u f o r m a r á s u d u e ñ o : C a f é de L m z . 
1 438 10-28Ab 
c e p c K 
D i c 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lampari l la número 57, altos. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 
4 de la tarde. 
6428 ]7-29Ab 
S E D E S E A CASA Y COMIDA Y UN C U A R -
to (céntr ico) en cambio de algunas lecciones 
por una profesora Inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á. precios módicos, de 
música (piano y mandolina) dibujo, instruc-
ción é idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos 
meses. Dejar las señas por una semana en 
Escobar 47. 
6312 4-26 
M Í S S T H E 0 D 0 R A R B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
Ú837 26-19Ab 
S. AS A T 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CUBADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
O T I C A d e " S A N J O S E " 
1 1 2 , C A . L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . . 
26-lAb. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O E E R T S , autor del Método Noví s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví -
simo. 
5S58 13-19Ab 
O - K l C l l i L V 4 3 
Primera y Segnuntla euKcuauza á niños y 
niñas, udemfix: Rel ig ión, música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos. Kinderaarteu: para niños y niñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
" fRÁNCO-HISPANO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda Ensciianza 
Directores Propietarios: Besteiro y Piqner. 
SAN l iAZAKO 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rantía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
áv la Universidades- de París , vVashingi.on y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
neduría . cá lcu ios y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
4788 26-31MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiclilo: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 2G-31 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucJi«>3 
años en la enseñanza : da clases á domicilia 
y en su casa partlculai-, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
i n g l é s 
H a c e a c r e c e n t a r 
s u m é r i t o y p o -
d e r , e s a b s o l u t a -
m e n t e n e c e s a r i o 
p a r a l a v i d a c o -
m e r c i a l y d e n e -
g o c i o s . 
D i r i g i r s e a l 





OS D E L E T R A S P A R A B O R -
r pañuelos , toallas, fundas, sá -
>e venta en Obispo 86, l ibrería. 
4-30 
P A P E L H I G I E N I C O P A R A INODORO E N 
resmas á 40 centavos, y en rollos y paquetes 
á 90 cnetavos docena, Obispo 86, l ibrería. 
6294 4-26 
' C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, incubación natural y artificial; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades v remedios; todo adaptado á la 
Is la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
6134 8-23 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propi"edad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
b'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
5104 26-5Ab. 
S E H A L L A próxima á desalquilarse la 
hermosa y ventilada casa calle de San R a -
fael número 102 altos y bajos ó por separa-
do, contiene todos los servicios sanitarios 
y más modernos. Precios los bajos 13 cento-
nes y 15 los altos se puede ver á todas ho-
ras é informes en Suárez número 
8-30 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
? i l io . V i l l e g a s 10, 
5403 2 6 A b . - 1 0 
P A R A - R A Y O S 
E . Morenó, i}»c&no JSlectrlCIScS. consiru'j-
tor é jasta.l>idor ae para-rayos sisiema mo-
derno a edinc^os, polvorines, torres, panteo^ 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones ds los mi¿mos. 
elendp reconocidos y prol íados con el apára-
lo pa .a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tira-
frres eléi trieos. Cuadros .indicadores, tubos 
acúst icos , l íneaa t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda class de aparatos deJ 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1169 26-lAb. 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó E l i x i r deirUfríco del D r . José Arturo pre-
parado c ient í f icamente , son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ías . De-
pósito principal. Teniente Rey M. IÍMOS. 
C. 1166 26-lAb. 
S E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L I T O 
que no exceda de 40 pulgadas inglesas de 
alto, maestro de coche, noble, pero con ge-
nio. H a de ser de cabeza chica y bien for-
mado y no ha de exceder de 6 años. 
A l hacer la oferta es indispensable acom-
pañar una fotograf ía , dando el ú l t imo pre-
cio. E s indispensable declarar el color y la 
alzada exacta en pulgadas inglesas. Direc-
c ión: Apartado 374. 
6335 « 8-28 
A V I S O : S E D E S E A C O M P R A R T A B L A T 
tabloncillo de desbarate. Informes Café Sa-
lón Vliianueva. Cantinero Faustino. 
6346 4-28 
P E R D I D A : — A L SR. J O S E M. P E D R O S O 
se le ha extraviado el Certificado del Banco 
Hipotecarlo, número 1820 del plan Especial 
del valor nominal, cien pesos, extendido el 
3 de Octubre de 1905, en el cual se reconocen 
cinco mensualidades pagas de un certificado 
de la clase " C " del mismo Banco, en su doínl-
cilio L i s a 27 y 29 (Marianao) notando la 
falta al buscarlo para cobrar por haber say 
lido amortizado el mes próximo pasado. 
6578 4-30 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Calzada del Monte número 413 muy es-
paciosos y frescos propios para extensa 
familia con entrada indepndiento compuesta 
de saleta, sala, saleta de comer, recibidor, 
5 grandes cuartos, cocina, cuarto de baño 
de azulejos, ducha, 2 inodoros, 3 halcones, 
lavamanos, escalera de marmol, pisos de mo-
saico. Precio 15 centenes. Informes en Obis-
po 113, Camisería . 
6510 10-3D 
V E D A D O Se alqr.i'a una casa á la brisa 
muy fresca y muy barata calle I entre 21 y 
23, "letra C, la llave en la letra A informarán. 
6509 ' 4-30 
L O S BAJOS de la nueva casa bol. 48 con 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, cuarto de 
baño y 2 inodoros. Son independientes. L a 
llave é informes en Cuba 65, entre Muralla 





cinco y seis. J 
cinco, siete y c 
«y cuatro. 
6550 
E N L A C A L L 
se alquila una 
medor, 3 cuartc 
vicio moderno. 
6557 
IENTOS. San Ignacio 92 altos, 
s con asistencia, á diez, doce 
itenes: sin asitencia, cuatro, 
HübUaciones con asistencia, 
diez: sin asistencia, dos, tres 
8-30 
número 8, CerrflK 
;sta de sala, co-í 
o y todo el ser^ 
8-30 I 
S E A L Q U I I - \ V 
cercado de 22 por 
cuartos en un terreno 
10 con pozo de agua, es 
propio para industria ó depósito. Santa Ca-
talina 12, Cerro. Informes Lagunas 115. 
6559 4-3» 
• S E A L Q U I L A el elegante primer piso da 
San Rafael y Aramburu en $47.70 oro men-
sual. Informan eu L a Central, ferretería» 
Aramburu 8 y 10. 
6521 - S.30 
E N R E G L A se arrienda un almacén con te-i 
rraplen y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 - ]5-30Ab 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos"de A:.N 
mas 1,82 con sala, comedor, 4 cuartos, cuar-
to de criados, baño y pisos de mármol y 
mosaico. L a llave é informes en Blanco i(L 
altos 
6528 4-30 
E N OCHO PESOS se alquila una buena ha-
bitación propia para hombre solo, Salud 
número 22. 
6540 4-30 
, R E I N A 34 se alquilan en módico precio; 
varias habitaciones altas con balcón á la 
calle. 
6538 4-30 E 
• S O B E R B I A habitai 
muy fresca se alquih 
120. cerca de' Reina. 
6539 
nuy hermosa y 
luises en Lealtad 
4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa'*\guilai 
i'. Informan en La Vizcaína, Prado 11". 
6546 4-30 
FINCA P A R A CAÍA, T A B A C O , 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena C O L O N I A pa-
ra caña, de ocho caba l l er ías de terrenos 
colorados primera de pr imera; l indan coa 
carretera y el tiro una mi l la de distancia 
á varios Ingenios. Pozos de agua inago-
tables . 
Informes y detalles, Rie la 99, F a r m a c i a 
S A N J U L I A N , Habana. 
C . 1421 8t-25-8d-26 
E N PUNTO CENTRICO Y C O M E R C I A L y 
en la mejor cuadra de Aguacate entre Te-
niente Rey y Muralla, en módico precio; se 
alquila la bonita cas.a número 110. Amplia 
cómoda y fresca. No para casa de huéspedes . 
E n la misma impondrán. 
. 6452 4-29 
H A B I T A C I O N amueblada, muy fresca y 
ventilada, con lavabo do agua corriente, se 
alquila con toda asilencia á persona de mo-
ralidad en Trocadero 63, E n la misma rasa 
se admiten abonados á comer dándoseles un 
trato excelente. 
6450 . 4-29 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa Virtudes 41 á 3 cuadras del Prado, son 
de moderna construcción con entrada inde-
pendiente escalera de marmol, propios para 
una familia de gusto. Ua llave é informes en 
Neptuno 39 y 41, La Regente. 
6443 8-29 
ro 
la 'á matri 
partamenU 




S E ALQ1 
de Estrella 
to« y domá 
ño Galiam 
6481 
A L A brisa, se alqui 
• i niños, un hermoso de 
uy fresco y claro, con pi 
con luz. No hay''más in 




1 MODISTA O F R 
ra coser en casi 
Informarán Agua 
6568 
SUS S E R V I C I O S P A -
icular de siete á seis. 
40. 
4-30 
C O N T R A T I S T A D E OBRAS. — HAGO 
obras á módico precio, planos de instala-
ción sanitaria y proyecto de ob^as á precios 
barat ís imos, S. Simón, Vedado, 10 esquina 13. 
6517 26-30Ab 
A LOS SITIEROS 
Y ARBORICULTORES EN GENERAL 
Les molesta á ustedes la vivijagua porque 
les aniquila las siembras 6 su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan ra-
dical, que nunca más se vé , si no se conclu-
ye no se paga. Para informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 8-23 
E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la Señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4: 
6267 26-SA.lx 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de lujo: se venden 
á plazos y al contado ó alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartos y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para la amplia-
ción del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundición de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcc ión. 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun que no se se-
pa nada de dibujo 
E n s e ñ o á perfecionar el bordado de má-
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
•Me hago cargo de la apoderación ó admi-
nistración de cualquier negocio, industria, 
comercio ó particular. 
Para m á s informes en Habana 8, de 7. á 
11, Manuel Z. Garrido. 
6031 8-22 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 3278. 
Joaquín García. 
6092 8-23 
V E D A D O : Se alquilan los altos de la 
hermosa casa de reciente y lujosa construc-
ción, scitUada en la calle Sépt ima ó sea en 
la Calzada número 56 esquina á F , con ocho 
cuartos y cuadras y cocheras independientes 
con entrada por la calle F . L a llave en los 
bajos. In formarán en Quinta número 19 en-
tre G y H . 
6514 4-30 
S E A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
altas á señoras solas ó matrimonio sin ni-
ños, Cuba 125. 
6562 • 4-30 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso principal de la casa Animas 
91, con cielos rasos y piso de mármol y de 
mosaico. Tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro capaces cuartos (uno alto) cocina, baño 
y 2 inodoros. Puede verse á todas horas. L a 
llave en el bajo é informan de su precio y 
demás condiciones, González y Costa, Barat i -
llo número 1, Plaza de Armas. Te l é fono 170. 
6563 10-30 
S E A L Q U I L A Refugio 39, doce centenes, 
en la misma de 9 á 4. 
6573 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pía á corta familia y sin niños . Informan 
en los bajos, sastrer ía . 
6575 4-30 
S E A L Q U I L A acabado de construir á la 
moderna el bajo de la Casa Ancha del Nor-
te 319A en 8 centenes; tómese el carro de 
Uniersidad. Informan en el 317 
6579 4-30 
nuevos y cómodos a l -
tos de Monte 73 ron entrada independien^ 
te y frente á el Campo de Marte, propios 
para una corta familia, precio módico. 
6480 _ _ _ _ _ _ _ 8-29 
S E AUQUILAN los bajos de la casa calla 
Santa Clara número 19, propios para corta 
familia: sala, comedor, tres cuartos y sus 
servicios modernos, j^a lave en los altos. 
Informes Prado 29 altos, te léfono R2S1. 
6479 4-29 
S E A L Q U I L A N la fresca y espaciosa cgsa 
Campanario 160. y los cómodos y ventila-
dos altos de Compostela 107. Informan e « 
Prado 123A 
6471 R-"9 
ta, el bonito 
tiene 7 habi 
2 baños y f 
arriba y ab 
$75 m. a. L a 
tunó 114, baj 
6466 
ilquila en la parte más al« 
modo chalet, calle 21 y B : 
íes, sala, comedor, cocina, 
ios. gas, agua abundante 
portales y aceras; precio 
en frente. Su dueña Nep<i 
4-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de doa 
ventanas Paula 37. entre Habana y D a -
mas, compuestas de cuatro espaciosas ha-
bitaciones, gran sala y saleta con pisos de 
mármol, baño, inodoro, cocina, patio, con 
fuente, traspatio. La llave en el 38 é in-
forman en Suárez 94. 
6458 4-29 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. sala, za-
guán, antesala, saleta, comedor, cinco bajos, 
cuatro altos, dos patios, caballerizas, baño, 
etc. la llave on la misma, su dueño Prado 
88, alquiler 130 pesos americanos. 
6460 ' 4-55 
S E A L Q U I L A LA casa San Rafael 131 con 
cinco cuartos y demás comodidades. L a l la-
ve al lado. Informan San Nicolás 142 ó Man-
rique 141. 
6461 4-29 
B I T 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embobo, el accidente más terrible de la 
flebitis ? Si V. na escapado 6 él, ¿quiere V. evitar las hinchazones persistentes, 
los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan & menudo oe la flebitis 
antigua? Tome á cada comida una copitei dé BUxir de V i r g í n i e Wyrdah l , 
que restablecerá la c irculación y hará desaparecer todo dolor. Env ió 
gratuito del folleto explicativo escribiendo a ; WyrdahJ. 20 , JRue de 
ZiaRochefoacauld , P a r í s . - Exíjase la firma de garantia CTyrdabl 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
E P I L E P S I A 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el. 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
BASOS D: 
V E D A D O 
No confundirse, calle Pa.seo, Te lé fono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la noche-, el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públicos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
ditndo ir 20 personas á $2, ?3, $6, |8, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. B l que quiera horas 
reservadas que nc se descuide. 





¡ G u r m o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CCiy EL USO DE LA 
SOLüCIi i f f l l H W I f l S l 
DE 
L a r o y e i m © 
V E N T A POR M A Y O H 
PARIS, 1, Bouisvard Denain. 7 PÍRIQ 
FARMACIA DUREL 
DEPÓSITOS EN T O D i S LAS P R I N C I P A L E S ?*RMACTAS. 
1 0 D I A R I O D E - L A M A R I N A — E d i c i ó n do la rnan . ' i i i a .—Arl ) i l 30 de 1308. 
I 
N O V E L A S C O R T A S . 
voy á l l evar te á 2a.sa 
l imo te c o n d u c i r á á l a 
I I I 
VA enrulo T ln^o do K o r j c a n es u n 
honihtv (je t re inta y c inco anos Apenas, 
t;!ii t r i g u e ñ o como r u b i a es s u l i i j a . 
L a in te l igenc ia y l a l e a l t a d se leen 
en su rostro e n é r g i c o ; y s u m i r a d a , 
un tanto f r í a , se v u e l v e e x t r e m a d a -
L m e n t c dulce c u a n d o l a fija en s u h i -
p a . , ' 
A n d r e a c l iar ln como un loro, feu 
a m a n t e c o r a z ó n acaba de concebir u n 
p l a n que debe hacer los fel ices á todos. 
K s menester que s u p a d r e t a m b i é n fe-
l i e i í e á su m a m á por s u natailicio. E l l a 
jlo sabe absolutamente c ó m o lo conse-
g u i r á , ¡ o h , a b s o l u t a m e n t e ! ; pero cuen-
1a con los acontecimientos , — con esa 
con i ianza adorable de las n i ñ a s que se 
• imaginan v e r rea l i zado todo lo que de-
sean . 
E B l s e ñ o r do K e r j e a n d i jo , a l b a j a r l a 
é s c a l e r a : 
y "mi b u e n J 
o t r a . 
' — N o , p a p á . . . S i fueras c a r i ñ o s o , 
v e n d r í a s conmigo á casa de u n a floris-
t a . . . tengo que m a n d a r á h a c e r u n r a -
bino p a r a u n a fiesta... 
Y l a a s tu ta n i ñ a l a n z ó á s u p a d r e 
U n a m i r a d a entre confiada é i n q u i e t a . 
E l s e ñ o r de K e r j e a n se e x t r e m e c i ó y 
a p r e t ó c a r i ñ o s a m e n t e la mano de A n -
d r e a ; quiso r e i r y le c o n t e s t ó que esta-
b a completamente á sus ó r d e n e s . 
A l s a l i r á la cal le se d e t u v i e r o n y 
c o n t e m p l a r o n l a cal le , que p a r e c í a u n 
i n m e n s o lago. 
, • — ¿ T ú no t ienes p a r a g u a s , p a p á ? 
— X o , p^ro a f o r t u n a d a m e n t e t ú tie-
n e s el l u y o . 
ñ — i S í , pero es t a n p e q u e ñ o . . . que 
cas i no s i r v e ! j X o p o d r á c u b r i r n o s á 
los dos ! . . . 
E l s e ñ o r K e r j e a n a b r i ó e l gracioso 
• p a r a g u a s , se s o n r i ó , y ambos se l a n z a -
,¡ron á desafiar el chubasco . • 
P a r e c í a (pie las esclusas de l cielo se 
rJÉiabían abierto todas á u n t iempo, y 
e l p a d r e y la h i j a se d i v e r t í a n como 
¡ v e r d a d e r o s muchacihos. 
C u a n d o sus pies se h u n d í a n en u n 
( C O K T J N ' ü V ) 
c h a r c o de agua , A n d r e a se r e í a con l a 
m i s m a r i s a a r g e n t i n a de s u m a d r e . 
— j Y no p a s a r á u n c a r r u a j e ! — e x -
c l a m ó el s e ñ o r de K e r j e a n . 
Y , s i e m p r e r i endo , c o n t i n u a b a n 
a v a n z a n d o ba jo l a copiosa l l u v i a que 
les azotaba el. rostro . 
P o r fin, a t r a v e s ó l a ca l le u n coche 
v a c í o , y e n el acto lo h i c i e r o n v e n i r y 
se i n s t a l a r o n en Ól. 
A n d r e a se hizo l a zai lamera y mimo-
s a . . . T i e n e , en efecto, que i m p l o r a r 
u n f a v o r ; y r e c l i n ó s u caboci ta sobre 
l a e s p a l d a de s u p a d r e , q u i e n l a con-
f u n d í a á besos. 
— S i t ú qu i s i eras a g r a d a r m e , p a p á , 
c u a n d o h a y a m o s ido á casa de l a flo-
r i s t a , v e n d r í a s á d e j a r m e h a s t a a l l á . . . 
y a sabes, á l a c a s a . . . Y a es t a r d e y 
m a m á e s t a r á inqu ie ta . 
I m p l o r a b a este f a v o r , m i r a n d o á s u 
d é b i l p a d r e con sus hermosos ojos a z u -
les , y é s t e no se a t r e v í a á n e g a r l e lo 
que le p e d í a . 
— S í , s í . . . I r é á l l e v a r t e . . . N o h a -
blemos m á s . 
L a n i ñ i t a e x h a l ó u n s u s p i r o de ale-
g r í a ; no e speraba u n t r i u n f o t a n f á c i l 
y c r e í a y a asegurado e l é x i t o . 
E l coche se detuvo. 
E n e l g r a n a l m a c é n de flores, A n -
d r e a v a y v iene cop u n a d e s e n v o l t u r a 
que m a r a v i l l a á s u p a d r e ; des igna e l la 
m i s m a las flores que prefiere s u inadre , 
disoute con l a florista y hace s u elec-
c i ó n de l a m a n e r a m á s coqueta de l 
m u n d o . 
H e c h o eü ramo, l a n i ñ i t a qu iere en-
c a r g a r s e de l l e v a r l o e l l a m i s m a . 
E l c a r r u a j e los conduce r á p i d a m e n -
te es ta vez , h a c i a e l pa lacete de K e r -
j e a n ; A n d r e a c o n t i n ú a s u c a r i ñ o s a 
c h á c h a r a , á p e s a r de que s u c o r a z ó n 
la te ace leradamente , y s u g a r g a n t a es-
t á o p r i m i d a por l a e m o c i ó n . 
¡ A h í ¡ s i e l la p u d i e r a c o n s e g u i r l o ! 
¡ q u é h e r m o s a fiesta s e r í a l a de m a ñ a -
n a ! 
S e a c e r c a n á l a casa . N o f a l t a n s ino 
pocos m i n u t o s p a r a l l e g a r . . . 
H A R R Y H E T T . 
'{Continuará.) 
F U M 3 £ V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
7? 
A M A R G U R A 45, altos por ComposteJa se 
alquila u:i cuarto con balcón á Ja c^lle á 
personas de muyalirtad. 
^6403 ' ' B-29 
S E A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 2'-',. zagnan, dos ventanas, sa-
la, ames-Ua, comedor al fondo, cinco habita-
ciones, baños* inodoros, cuarto de criados. 
L a llave en la Botica. Informan Amargura 
16 altos. 
64 08 4-29 
V I R T U D E S 96, habitaciones ventiladas 
para cortas familias de moralidad ú hom-
bres solos. 
6496 8-29 
a b a n a 8 9 
f5̂  alqyilan dcparta,mentos para oficinas. 
^ 6504 6-29 
SK A L Q U I L A L A C A S A L u z número 30, 
J e s ú s del Monte, en lo más alto de la loma, 
con cuatro cuartos, portal, sala y antesala, 
muy fresca y una vista esplendida. Infor-
sin:i San Nico lás 67 y medio; la llave en la 
cuarter ía del fondo. 
6424 S-28 
C A S ^ KN E L V E D A D O , acabada de repa-
|¿r»r y do pintar se alquila la hermosa casa 
caMc Quinta número 45, esquina ft. D. con 
comodidades para dos familias y situada á, 
un.•) cuadra de ambos baños. Informan Ga-
jSano 06. 
6374 16-28Ab 
E S C R I T O R I O 
Pe alquila un departamento para escri-
torio 6 bufóte: $15.00. San Ignacio 46, prin-
cipal. Informan Ldo.s. Puig y Bustamantc, 
dLe i A 4. 
6860 • • 4-28 
E X I.A G A L L E D E SAN Joaquín 88A se 
sflquüa una buena casa con sala, saleta, 4 
Igfábitacior.fs buciuu-. dos cocinas, buen patio 
Gar- , 7 centones. Informan en 33F. 
6353 S-28 
S E A L Q U I L A N amplias y frescas habi-
tBci'Mi pronias para, el verano, con bal-
mn al Malecón, desde $15.90 á $21.20 hay 
adumbrado y demás servicios. Entrada San 
Lázaro IOS altos casi esquina á Galiano. 
6355 a 8-28 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los a l -
ies de San Lázaro 28. cerca de Prado. con 
Faln. comedor, tres cuartos, baño y demás 
servicios L a llave en los bajos de Malecón 6. 
{ 6350 _ ' 4-28 
S E A L Q U I L A en 21 centenes los bonitos 
y bien situados altos de la Avenjda del 
Golfo a! lado del número 6 con pórtico, 
KH 13. cinco cuartos y otro de criados, saleta, 
ifejuarto de baño y demás servicios. L a llave 
en los bajo.» de Malecón 6. 
m 6349 8-28 
V KÍLVDO. — Se 
TO'Í: casa calle 
esquina á Baños 
g'usi '. teniendo 1; 
Mievas y sombra 
por a: 
:-AIqiiili' 
i 63:! 4 
alquila la moderna y her-
Qninta número "4 4 casi 
propia para familia de 
gran ventaja, de aceras 
hasta la línea. Se alquila 
por temporada, con 6 sin muebles 
8-28 
S E A L Q U I L A 
Paula 1S espléndido bajo completamente 
Stndependieiitf. de sala, comedor, cuatro 
Krandes cuartos .mármol y mosaicos finos, 
man.paras, lavbos. gas. buen patio, servi-
Icios modernos, casa nueva á una cuadra do 
(•todos los carros: la llave en la bodega es-
<|ii : i á San Rrnacio razón Regla, Martí 116, 
Ti•;•' fono SÜ.JB, Bernabé González. 
0358 * 4-2S 
i S E A L Q U I L A N LOS espaciosos y moder-
nos bajos de la casa Neptuno 74, entre 
Manrque y San Nicolás. L a llave en la bode-
p:i (Minina á. Manrique. Informes San Ni-
ñeólas 42. Te lé fono 1901. 
rM 64 22 _ _ 8-28 
S E A L Q U I L A un loca! propio para un za-
patoro, eñ punto muy céntrico y transitable 
Informan en Vives 167, el encargado en los 
6380 4-28 
.1 E'lSüS D E L MONTE en l a calzada de 
Corcha, casi esquina á Villanueva, se alqui-
la en módico precio, una casa muy fresca 
compuesta de portal, sala; dos cuartos, co-
medor, cocina, palio y servicio sanitario, 
pisos de mosáico . E n el taller informarán 
6384 4-28 
L L Q U I L A N 
UI escás habitaciones con balcón, con ó sin 
muebles y comida. Casa de moralidad. Agui-
la 12'i altos eníi-ada por Estrel la . 
B378 13-28Ab. 
B E L A S C O A I N 70, Tras ladándose el es-
tablecimiento que hoy tiene, el día 1 de 
Mayo se alquila para otro ^n las mismas 
condiciones y con contrato pór cinco años . 
Informa C. Alonso y Maza, Farmac ia de la 
Quinta de Dependientes. 
6395 . 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Puerta Cerrada n ú -
m-ro 21 acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y cocina, á dos cua-
dras del Paradero do la "Havana Central". 
L a llave en el número 19 é in formarán en 
Salud 26. altos 
6400 4-28 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Te lé fono 1461. Se admi-
ten abonados al comedor, precios módicos 
puntualidad en las horas que la pidan. 
6402 4-38 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Lealtad n ú -
mero 115, Informan Campanario 106. 
6403 4-28 
T E J A D I L L O 48, se alquila una habi tac ión 
alta, con balcón á la calle, muy fresca, pro-
pia para el verano, con gas y criado. 
6412 4-28 
E N L A CASA de esquina Indus-cria 72A se 
alquila una habi tac ión con vista á la calle, 
propia para el verano por lo fresca, con 
muebles 6 sin ellos. Hay una en $9 plata. 
6413 4-28 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas con toda asistencia, servicio esmera-
do. Se cambian referencias condic ión indis-
pensable. 
6401 4-28 
S E A L Q U I L A un alto con vista á la ca-
lle, muy fresco. Merced 59. 
6273 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de Perseveran-
cia 22, con preciosa sala, comedor, 2 cuartos 
cocina, baño, etc. Puede verse á todas horas 
¿ in formarán en la misma; alquiler 7 cen-
tenes. 
6275 4-26 
A M P L I O local para a lmacén ú oficina se 
alquila en Oficios 52, en la misma informa-
rán. 
6276 10-26Ab 
P R A D O 60: Habitaciones para matrimo-
nios ó caballeros solos, elegantes con todas 
las comodidades, acera de la brisa, suma-
tranquildad, precios muy reducidas: las ha-
bitaciones son pintadas al óleo, y esp léndi -
dos balcones para recreo, Prado 60 altos, 
casi esquina á Colón. 
6326 4-26 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
con todos los adelantos modernos: siempre 
ocupada por familia americana. Zaragoza 13 
Cerro á media cuadra de la Calzada. 
6325 ' 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A E N Lampari l la 94 a ñ o s 
esquina á Bernaza, una hermosa y ventilada 
habi tac ión con balcón á la calle á personas 
decentes 
6320 8-26 
" " S É I R R I E Ñ D F 
L a finca "Santa Rita" en Ibarra. Matanzas, 
con 44 cabal ler ías , inmediata á la es tac ión 
del ferrocarril, tiene un transbordador de 
caña, buena para colonias de caña y potrero. 
Informarán de 2 á 4 en el bufete del Licen-
ciado Torriente, San Ignacio 50. 
6292 6-26 
, L a finca "Angosta" sobre la bahía del 
Mariel como de 80 cabal lerías , tida reparti-
da en colonias con unas 13 cabal ler ías sem-
bradas de caña, siendo la cepa de los dueños, 
fábricas, buenas aguadas y cercas. Informa-
rán de 2 á 4 en el bufete del Licenciado To-
rriente, San Ignacio número 50. 
6293 6-26 
O F I C I O S 5, altos, cerca J e la Plaza de 
Armas. E n dos luises se alquila una bue-
na habitac ión á persona decente. 
62C5 4-26' 
E Ñ R E I N A 69, bajos, se alquila un buen 
local propio para cualquier clase do esta-
blecimiento ó para una buena oficina en los 
bajos informa, la encargada. 
6297 8-3C 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con ven-
tana de calle y piso de mosaico, en tres cen-
tenes á personas de moralidad, sin niños 
buen baño y l lavín. San Rafael 63. 
6311 . 4-26 
S É T A L Q U I L A en la Loma del Vedado á la 
brisa, una casa para corta familia en seis 
centenes, con luz eléctrlce, pisos de moHai-
co, agua y todo- el servicio, jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, 13 y 10. Mirasol, 
Informan. 
6381 4-26 
I ARA UNA F A M I L I A D E GU-stO S E A L » 
<(uilan los espléndidos altos de Empedrado 
7?. ron escalera de marmol. Independiente, 
yielím de 4 persianaít á la calle, 4 hermosos 
'«jiartos y cocina, en 15 centenes. L a llave 
HHHjedrado 46. 
6 4!) 3 4-28 
A L O i 11 - A un hermoso y «sspllé'ndid!) 
principal:j)a.ra familias en Zulueta 73, en 
^ V l - , S-2S 
MAISON D O R E E — Gran casa de huéspe-
dee de Soledad Mérida de Durán se alqui-
lan esp léndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
á familias, matrimonios 6 personas de mo-
ralidad. Prado 64A, Telé fono 1815, Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicoa. 
6316 4-26 
S E ~ A L Q U I L A el alto de Salud 58 con to-
da.» las comodidades, muy fresco y mucha 
agua, en los bajo» informan. 
6284 4-36 
E ^ L E Ñ D I D A S , he"r7nosaíí~y ventiladas ha-
bltacione» altas, en Escobs-r 82. 
6287 4-26 
MONTE 3 — Se alquilan habitaciones con 
y sin muebles, casa céntrica, fresca y ven-
tilada, hay baño y so dá l lavín, en la 'misma 
so alquila el zaguán. 
6306 4-26 " 
CASA D E ~ P A M I L T A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio; una cuadra del P r a -
do, Callo Empedrado 75, 
6310 s-2S 
EÑ CASA D E UN MATRIMONIO sin mas 
inquilino se alquilan 2 babitaeiutii-s gran* 
des, balcón á la. callo piso mosaico y luz 
o léct i ica , á señoras solas ó matrimonio sin 
n iños; si no son personas de moralidad quu 
no se presenten. Progreso número I altos. 
__63;!2_ ; 8-26 
MARIANAO. — Se alquila ó se vende una 
hermosa caffo, buena, para alguna Industria: 
tleno gran sala, hermoso comedor, seis ha-
bitaciones grandes, pallo y. traspatio, abun-
dante agua de posso y agua de Ventó. Unen 
colgadizo, frente las brisas, ("alie pbncop-
clón número 1, la llavo en la bodega San Ce-
lestino y Esperanza. 
6814 6-26 
V E D A D O . — Se alquilaTfa'hormosa j^fres^ 
ca Casa-Quinta, calle 9 húmero 110, esquina 
á Sexta, Informarán callo 4 número 9. 
6318 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 32 
entre Amistad y Aguila; de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuavtos, buenos pisos y ser-
vicio sanitario. L a llave en la Bodega, V i r -
tudes esquina, á Aguila in formarán Cárcel 
número 25 altos. 
6315 - 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos Lealtad 
85 con sala, comedor, 3 cuartos grandes y 
uno para criado y servicios sanitarios. I n -
formarán O'RellIy 52, entrada por Habana 
de 11 á 12 y de 4 á 6. 
6285 8-26 
G A L I A N O 9 2 , A L T O S 
Se alquilan estos elegantes y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las ofUinas 
del Banco del Canadá, bajos. Informarán. 
6240 5-25 
A M I S T A D '¿r> 
Se alquila el piso alto compuesto de sa-
la, saleta y cuatro cuartos de nueva cons-
trucción y con todo moderno y en condicio-
nes sanitarias. Informan Cárdenas 2A altos. 
E n la bodega esquina á Neptuno la llave. 
6260 5.25 
M A L E C O N núm. 3, al lado do M Í r a m a F s e 
alquila un piso alto con todas las comodi-
dades para familia y t on preciosas vistas al 
mar. Informan ca la misma casa por San 
Lázaro 14 y 18. 
6242 8-25 
E N E L - M E J O R PUNTÓ del Vedado so a l -
quila por seis ú ocho meses una casa com-
puesta de portal, sala, comedor, cinco h i -
bltaclones, cocina y un gran baño, con to-
dos los servicios sanitarios modernos. Se a l -
quila con todo el ajuar completo que pueda 
necesitar una familia, incluso un magníf i -
co 'piano. Tiene un hermoso jardín. Baños 
número 8, letra C. entre Calzada y Quinta, 
6239 10-25Ab 
L a casa números 27 y 29 de la Calzada do 
J e s ú s del Monte, situada en la cuadra com-
prendida entre las calles de Omoa y Pr ín -
cipe Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, un gran patio y servi-
cio sanitario. L a llavo en la bodega de en-
frente á la misma casa 6 sea en el número 
26. Informarán en la calle de San Ramón y 
Pila, bodega. 
6235 8-25 
S E A L Q U I L A el Chalet Es trada Palma 
esquina ü'Farri l l . 1,200 metros de terre-
no, siete habitaciones, caballerizas etc. L a 
llave en la bodega de la misma Avenida. 
Informan Cuba 58 de 2 á 4. A. V. Faul i . 
6257 5-25 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 10 
número 20, entre 11 y 13, á una cuadra del 
tranvía . Informan al lado número 22. 
6198 8-24 
R I C H M O N HOUSE, Prado 101, esquina á 
Teniente Rey, hay habitaciones con touo 
servicio para familias y bien amuebladas, 
con baños y entrada á todas horas. Te lé -
fono 3331. 
6226 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 34 com-
puesta de sala, saleta^ comedor, zaguán, 6 
cuartos grandes y otro pequeño para cr ia-
dos, baño y demás servicios y comodida-
des. L a llave en la Botica de la esquina. 
Informes en Concordia 129 
6173 8-24 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila para la temporada una herml-
sa y fresca casa. Informan en la Habana, 
Salud 48. 
6214 15-24Ab 
V E D A D O . -T- Se alquila por a ñ o s en quin-
ce centenes al mes en la calle Quinta esqui-
na á G. una hermosa y ventilada casa aca-
bada de pintar, con todos sus servicios sa-
nitarios y un hermoso portal y jardín. L a s 
llaves en el número 23, é informes en Suárez 
número 7. A todas horas. 
6196 8-24 
SE ALQUILA 
Un gran local para fonda 6 café en s i -
tio muy céntr ico y acabado de fabricar; 
otro en las mismas condiciones que el ante-
rior para cualquier otro giro. E s un negocio; 
Informes en Bernaza 48, R . Negreira. Tiene 
una completa ins ta lac ión sanitaria. 
6136 8-23 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5 por 
Cienfuegos letra A, bajos, acabada de fa-
bricar, con todos los adelantos modernos. 
Informes Hotel Pasaje L a llave en la bodesa 
6118 8-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Lázaro .325 en lo más fresco do la 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
;or y cuatro grandes cuartos. Informes Mu-
ral la y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
6146 , 8-23 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Monte 437, 
con seis espléndidas habitaciones, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 13 centenes 
mensuales. Informan, Habana número 38 
6144 S.23 
S E A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
número 98, todo de mármol y cielo raso, con 
mamparas, baños, cocina, y cuartos para 
criados y acción á caballerizas a d e m á s de ser 
vicio de portero, timbre y con una reja que 
lo independiza. También se alquilan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
médica, escritorios, etc. Informarán en la 
misma de 4 á 6. \ 
61821 15-23Ab 
Se alquila la casa de esquina P y 19, to-
da, ó por separado: informan en la misma y 
en Obrapla 81, Bodega. 
6128 8.23 
S E A L Q U I L A N 
Las frescas y bonitsa casas acabadas de 
fabricar de la Calzada del Cerro número 
629 y 681, muy frescas y ventiladas, cin por-
tal, sala, saleta, cinco hermosos cuartos 
comedor, baño, patio, traspatio y arbi ledá 
al fondo. Precio 10- y 11 centenes. Informes 
en la misma á todas horas. 
6158 8-23 
SE ALQUILAN 
Grandes y hermosas habitaciones, con pi-
sos de mosaicos, acabadas de fabricar. No se 
alquila con n iños ; en la calle Vives y Cr i s -
tina: hay carritos para toda la Habana. I n -
forman en la misma. Tiene baños y todos 
los adelantos modernos. 
6135 «5.23 
n í̂ - ^ V ^ N los hermosos bajos de San 
Miguel 196, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cuatro magníf leas habtiacinoes, to-
do con pisos de mosaicos. Informes Muralla 
y Bernaza, A lmacén de Tejidos 
6147 - 8.23 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle 8~nú~ 
mero 22 Vedado; por la temporada en vein-
te centenes, y por años en 18. Informan en 
Prado 77, altos 
6103 8-23 
Se. alquila la hermosa casa de reciente 
y lujosa construcc ión en el mejor sitio del 
|Vedado. calle 17 entrando por el crucero la 
prirriera á la izquierda. L a llave en la mis-
ma ó al lado. Informarán Zulueta 36 
6063 " a.ov 
V E D A D O , Se alquila una casita calle 6 en-
tre 13 y 15 con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y su servicio sanitario; tiene luz e léc-
trica. Gana 5 centenes y un doblón. Infor-
marán al lado. 
6038 
S E A L Q U I L A E n casa" de familia respeta-
ble un departamento independiente con vis-
ta á la calle, á matrimonio sin n iños y una 
habi tac ión como para una persona sola. 
Galiano 95, altos 
6039 s.22 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 69 dos héf-
mo^as y frescas habitaciones altas á s e ñ o -
ras solas 6 matrimonio sin n iños; se cam-
bian referencias. 
6040 ( g-_j 
S E A L Q U I L A N los altos Plscobar 166 aca-
bados de construir con recibidor, sala, her-
mosa galer ía , seis cuartos seguidos y tres 
al fondo, cocina, baños y d e m á s servicion 
sanitarios modernos, pisos de mármol y mo-
Béicos. E n los bajos informará su dueño, 
6033 a-JH 
Los altos do Concordia 40 en 12 cente-
nos y los bajos de la misma casa en 10; 
también se alquilan los altos de Concor-
dia 117 en 9 centenes y los bajos do la mls-
tna en 0 informan do todas en Monte 5B 
6047 " 8-22 
S E XhQTJlhA LA CASA SAN M I G U E L 
' 1 la llave Víí la muebler ía esquina k Ger-
vasio, informan Bernaza 11} 
6051 8-23 
VEDADOS E n la callo K entre Línea y 11 
«o alquila una espaciosa y fresca casa. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuar-
para orlado. L a llave en las fábricas de 
Línea entro J y K . Informan Sol 22. 
6050 i ' 
A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
magnifica casa estilo europeo, Carlos H f 
nútnftro 6 entre Belascoaín y Santiago, de 
esquina, compuesta en el piso alto oe sa-
lón, antesala, 4 cuartos. Izquierda, 8 dere-
cha, comedor, repostería, cocina, 2 bañes , 
cuartos de criados y en los bajos cochera, 
caballerlzaa y Kran bnflo. E s propia para 
nnu familia do gusto. Horas de visitarla: de 
12 á 8. 
6014 15-22Ab 
B i ' i c Ñ A S - H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
San Rafael, altos del gran establecimiento 
de ropa E l lOncanto. So alquilan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas 6 separadas á 
peisonas de moralidad Sin niños . Precio 
$15.90 oro. 
60111 13-22Ab 
E N CASA D E F A M I L I A de moralidad se 
cedo para bufete .escritorio ó cosa aná loga 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón de 
dos habitaciones. Animas número 100 
6060 28-22A.b 
S E A L Q U I L A la finca Infanta nómoro 44 
y medio, junto al Puente do Vil larln, con 
grandes salones propios para Industria ó 
almacenes y una magníf ica vivienda. Tleno 
do superficie 2300 metros cuadrados. L a l la-
ve en el nOmero 44 é Informarán en Infanta 
número 35, fosforería, de 1 á 5. 
5991 1 lB-21Ab 
H A B I T A C I O N E S . So alquilan en Luyanó 
68, amplias habitaciones con departamentos 
espec ía los para cocina, etc. y espléndidas 
Instalaciones sanitarias á |8.50; accesorias 
á $10.60 ¡departamentos á precios conven-
cionales. E n la misma informan. 
4098 26-31 
L'CIDO 16, A L T O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con 6 sin muebles, á caba-
lleros solos ó matrimonios sin n iños y que 
sean personas de moralidad, cíesde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1639. 
4697 26.31MZ 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con balcón á la calle 
E n Aguila 115, cerca de San Rafael, donde 
á la vez Informan. 
C . 1368 15-19Ab 
E N F E R N A N DINA 38. entre Monte y Cádiz 
se alquilan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
ivu-.io sanitario, patio Independiente, pre-
i lo - centenes. Informan en la misma 6 en 
Reina 6. ' 
5851 15-19Ab 
E N C A R L O S I H , 205, Se alquilan los her-
mosos y ventilados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
baño y dos Inodoros. Informarán en el 207. 
__5798 • 15-16Ab 
S E A L Q U I L A N elegantes y buenas habi-
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e léctr ica y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Reilly número 87. altos. 
5546 15-12Ab 
,-. I S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
limpios? en Prado número 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado número 109. 
¿Ustedes quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado número 109. 
SI ustedes desean todo esto en los más 
bajos precios dir í janse á MR. M I G U E L 
' V N , P R A D O número 109. 
5248 26-8Ab 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia 6 sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con vista á la calle. No «« admiten 
niños, han de ser personas de moralidad. 
5241 " 26-8Ab. 
A g e n c i a " L a P r i m a de A g u i a r , , 
L a única que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
lly 13, te lé fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L . A V E R D E 
6485 26-29Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R T A N D U L A 
peninsular, de dos meses: tiene abundante 
leche, y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Vedado calle 15 número 48, entre 18 
y veinte 
0567 ' 4-30 
UNA J O V E N IÍ)ESEA E N C O N T R A R - U N A 
casa particular para limpieza y coser: sabe 
también peinar; prefiere dormir en su casa 
3' también prefiere sea en la Habana, infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
O. 144!» 4-30 
P A R A E s p a ñ a ITOiSSA UNA SRITÁ ÁCOM-
pañar á familia ó bien para cuidar a lgún 
niño ó para otros quehaceres. Razón: H a -
bana 108, altos. 
6564 ' . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C O C I N E R A peT 
nlnsular en establecimiento ó en casa par-
ticular: llene referencias de la ú l t ima casa 
cine ha servido. Darán razón en Sol 74. 
6533 4-30 
S E D E S E A S A B E R - E L P A R A D E R O DE 
la señora Asunción Jordán, informes diri-
girlos á Compostela 160, la aolicltan para 
asuntos de interés . 
6580 4-30 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E DO-
co años, para criada de manos de una corva 
familia. Sueldo ocho pesos y ropa limpia, 
Neptuno 285 altos, esquina Oquendo, 
6629 4-30 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R s l iTcOLO-
ca en casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir bien y tiene referencia. Amar-
gura 94. 
6S26 4-30 
F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A P A R A 
unav-buena farmacia de la provincia de San-
tiago de Cuba, Informan en la Droguer ía 
Sarrá. 
6522 , 6-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 de cuartos, 
en casa de una familia do moralidad: tie-
ne quien la recomiende. Informes Salud 79, 
cuarto número 20. No se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. 
6520 4-30 
A G E N C I A DE C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
Depeudienteu para toda ciaae de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Tolé-
fono número 3182. 
4829 ' 26-lAb 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
dé criada de manos ó cocinera: tiene quien 
informe de ella. Dirigirse á L a Primera de 
la Mnehlus, fonda, Muralla letra B. 
6561 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' P E ^ 
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
no: tiene quien responda por su conducta. 
San José 152 accesoria A. 
6560 4-30 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país de mes y medio, desea colocarse á le-
che entera: no tiende inconveniente en ir al 
campo: tiene buena leche y abundante y se 
le puede ver la niña. Informarán Apodaca 
número 17. 
6558 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Dirle-irse Baratillo 3, habitación número 16 
__6548 4-30 
D E S É X l j O L O C A R S E UN J O V E N D l T T e 
a ñ o s para criado de un caballero solo ó de 
corta familia,. decente. Informarán Obrapla 
48 el portero informará. 
6555 4-30 
"~UN J O V E > r P E Ñ Í N S U L A R D E S E A COLCT 
carse de criado do nlanos ó para fregar pla-
tos en un hotel: tiene quien lo garantice. I n -
formarán Genios 19. 
6512 4-30 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse par la limpieza do habitaciones y 
para ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias: razón Amistad 15 cuarto 25 
6566 4-30 
UNA J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L de 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche: tiene su niña 
que se puede ver. Informarán A n t ó n Recio 
número 10. 
6571 8-30 
DOS P E N I N S U L A R E S DP1SEAN C O L O -
carse. la de mediana edad para manejado-
ra y la joven para criada de manos. Luyanó 
número 109. * 
6572 4-3(f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Informarán Amistad 
número 15 cuarto número 9. 
6574 4-30 
A L C O M E R C I O : U N J O V E N D E 20 Años 
con buena letra y que habla y escribe infflés 
desea colocación en.un escritorio del comer-
cio, empresa etc. como auxiliar, no tiene 
pretensiones de mucho sueldo. Colón 1 a l -
tos del establo. J . M . 
6576 . 4-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el país desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos: tiene inmejora-
bles recomendaciones. Informan Amistad 
esquina á San José, Vaquería, de 6 á 9 m. y 
de 1 á 4 t. 
6508 . «T80 
F X R M ACEÜTICO: H O M B R E Ó MÜJERT 
se solicita para regentear una Farmac ia que 
se os tablecerá en buen barrio de esta ca-
pital. Oportunidad para señora ó señor i ta 
que quiera adquirir gran práctica. Dir í janse 
á C Acosta, Neptuno 142, bajos. 
6506 ' ± " 3 0 _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea blanca y traiga referencias en H a -
bana 198. 
6505 4-30 
Tenso sumo placer en perticipar á mi nu-
merosa clientela, y á las familias en general, 
haber puesto á la venta mis e l e g a n t í s i m o s 
Sombreros de Verano para la presente esta-
ción. Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les ofreceré á precio» muy mó-
dicos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affma y s. g, 
Ln FranocMitii. 
Galiano 47, entre Concordia y Virtudes. 
Inglish Sooken. • 
Nota. — También le reformo su sombrero 
si no "Mtá de moda, dejándose lo como nuevo. 
6556 4-jU 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de sirviente en casa particular ó e>-
tableclmlento: no tiene inconveniente en 
ir al extranjero; ha trabajado en las mejo-
res casas de esta ciudad. Informan: Amistad 
n ú m e r o 75 Te lé fono 1990. Habana 
6518 4-30 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E F A R -
macia desea colocación en una casa seria y 
de orden; con diez y seis años do prftctlca. 
Tiene quien abone por s u . conducta. Infor-
mes: Manrique 162. 
6542 8-30 
S E ^ L I C Í T A U N A , P E R S O N A Q U E S E P A 
escribir en máquina, redactar cartas, en es-
pañol, con or tograf ía y algo de cuentas D i -
rigirse por correo, respecto de sueldo á A . 
Silva. Mazorra. 
6541 4-30 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una para manejadora; la otra 
para limpieza de cuartos ó criada de la se-
ñora: sabe coser á máquina y á mano: tie-
nen buenas recomendaciones. In formarán 
Colón 1 y medio. 
6536 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
ninsulares, una para la limpieza de la casa ó 
manejadora y la otra para criada de manos: 
sabe coser á mano y un poco á máquina . 
Darán razón en San Lázaro número 265. 
6535 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. 
Informan Suárez 44. 
6532 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I D A 
doble. Se ofrece un Joven pot horas., A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6581 15-30Ab 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular, en establecimiento 6 casa 
particular: sobe cocinar á la criolla y á la 
española, no duerme en la colocación y tie-
ne quien responda por ella. In formarán 
Amistad 128A. 
6552 4-30 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O 6 CO-
cinera de color y una criada de manos, han 
de traer recomendaciones. L ínea 95, Vedado. 
6651 4-30 
E N SOL núm. 82. A L T O S ~ S B SOLÍCITA 
para el servicio de un matrimonio solo una 
criada peninsular que sea muy aseada en 
todo y entienda algo de cocina. 
6547 4-30 
UNA Costurera recien L L E G A D A DE~ E S -
paña corta cose y entalla, desea colocarse 
de 8 m. á 6 t. y una criada de mano ó ma-
nejadora para un n iño solo, entiende de co-
cina; l leva tiempo en el país . In formarán 
O'Reilly 94 interior. 
6545 4-30 
UNA SRA. española Q U E NO S E M A R E A , 
desea prestar sus servicios á una familia 
que viaje para Europa y regrese á esta ciu-
dad; es amable con los niños. Informan C a l -
zada del Monte número 12 altos, segundo pi-
so cuarto 17 
6544 4-30 
$ 3 0 0 0 
S E S O L I C I T A N 
s o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r 3 á 5 a ñ o s 
V a l o r d e l a c a s a $ 2 0 . 0 0 0 
E n P u e n t e s G r a n d e s 
I n t e r é s 1 5 p g 
R e n t a $ 4 5 C y . a l M e s . 
E . W . D e n n i s o i i . 
C u a r t o 2 0 2 
B A N C O N A C I O N A L 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1444 29-Ab 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa bien su ob l igac ión y con buenos 
informes. Sueldo 3 centenes y una buena la-
vandera. Virtudes 95 bajos. 
6554 4-30 
S E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R c T T 
un criado de manos, ambos con referencias, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 8-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buena referencia y sepa cumplir 
con su obl igación y que pase la frazada á 
los pisos. Sueldo 13 pesos; San Miguel 169. 
6432 • 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuarto 6 de maneja-
dora; es car iñosa con los n iños; sabe cum-
plir con su deber; si no es buena casa que 
no se presenten. Informan Revillagigedo 
número 2. 
6427 4-29 
Y O F U 
E L T U R C Ó Í 
— — — — ¿,5-Ub. 
UNA GUIADA SK Si )f ,1( M TA vlT""""^? 
tad 59. ha de ser de mediana o i*,i AMlS. 
sepa su obl igación, si no que no y lue 
s^ Presente Sueldo $15.90 oro español 
6433 
C O S T U R E R A : SOldCITA UNA C A ^ p ^ 
t j c u l a r p a r a coser por días. í n f o ^ J ^ J . 
6429 
_ 4-29,, 
S E S O L I C I T A UNA COCINERXTvrfpT —• 
pa su obl igación y traiga r.MVr 8P;-
razón Calzada del Monte 113 aS- Dar&n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA imrwx7~~ 
ninsular para la limpieza" de los - P E -
eutiende de costura si hace falta Tn^arto8-
en Calzada de Ayes tarán número ^ r m ^ 
0497 ^ o 
"UNA C O C I N E R A ^ÉÑÍÑSULAR n p a í r : 
colocarse en establecimiento ó casa n a r / ^ 






UNA CRÍAN DIO K A l)K¡ TRIOS MPSWelCSr 
sea colocarse á leche entera, no teniendo 
ñopo. Tiene Su Vfio 
lene recomendaciones 
conveniente de Ir al 
para que lo vean y 
Vives número 174; 
6500 . 
4-29 
D E S E A COLOCA USE l'XA J O V E N > V p T 
la limpieza de habitaciones; sabe e o W ^ 
t«VClr 'se coloca ',tír m('"^ de tres CPny t e » ^ - Obispo número :i 13, altos en' 6502 ^ ̂  
S E S O L I C I T A . I I N ^ l ^ T l A C Í l ^ D F ~ f o - T 
18 años de edad para la limpieza y ¿anda 
dos de la casa, que sea honrado y traba' 
jador. Si tiene referencias que las present í 
en Bernaza 62. Present í 
6490 4_29: 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E ^ t T 
viente habiendo estado en buenas casks I * 
la Habana. Darán razón en Agxiiar 75 n 
brería. Dónde llegaron los San L á z a r o d ¡ 
busto. Ultima novedad ae-
6->89 ^ _ 4.29 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " j O V E Ñ l ^ E rtT 
lor para (toser y criada de manos: desea ¿a 
nar buen sueldo y ropa limpia: no tiene ln 
conveniente en Ir al Vedado, Marianao ó 
R e y v M u r a l l ? ,,Úmer0 ^ Te,lient* 
6431 4.29 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E ^ M A v n i 
peninsular con referencias, en 17 equina 
L . Vedado. *• 
__6436 g.gg 
UNA J O V E N l 5 E ^ Ó l ^ i r i 5 E C E N T ^ 1 5 E r 
sea encontrar una buena casa para coser 
por días Estre l la número 66 informarán 
6437 A 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E ~ 1 
meses desea colocarse á leche entera F lor i -
da número 63. 
. 6453 , 4-29 , 
UNA SRA. JOVEÑ P E N I N S U L A R " D E W 
días de parida, desea colocarse de criandera 
tiene buena y abundante leche v su niña 
puede verse 8 todas horas Zanja 72. No la 
importa ir, al campo. . 
6454 4.29 . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COEc¿ 
carse, una de criandera, de 40 días, y la 
otra de criada de manos 6 manejadora. Mon-
te número 157. 
6439 4.«< 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
de mediana edad, formal y con referencias. 
Muralla 119B altos. 
6440 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares una de criada de manos y otra 
de manejadora. Son formales y saben cum-
plir con su ob l igac ión: dan razón en Virtu-
des número 96, altos. 
, 6441 4-29 
S E E N V I L L E G A S 77, SEGUNDO PISO, 
solicita una, criada de manos que sepa o., 
ob l igac ión y traiga referencias. También 
una cocinera para trabajar en el Vedado. 
6444 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be bien su oficio, desea colocarse en esta-r 
blecimiento 6 casa particular: se coloca en 
el Vedado si le pagan los viajes. Reina nú-
mero 5, altos. 
6445 4-29' ' 
E N S A N L A Z A R O 276, S E S O Ü C J T A ' T Í Ñ A 
criada de mano, peninsular, para corta faml 
lia. 
6446 4-29 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A S E R I A PA-
ra cocinar y la limpieza: se le (birá buen 
sueldo y habitación. A lgu ién que Sesee en-
contrar Una buena casa que la considere co-
mo de la familia y que no es té pensando en 
cambiar cada rato, pero ha de ser activa é 
inteligente. Ha de pasar frazada. Que no 
tenga niño. Casa de Bloques, calle 21, entre 
B y C , Vedado. 
6447 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora: no tiene inconve-
niente en ayudar á la limpieza, es cariño-
sa con los niños y tiene quien le garantice. 
Informan San José 48. 
6449 4-29 _ 
~ U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar:'desea buen sueldo y buen trato. Drago-
nes número'38, altos. 
6455 • jt-29 
C R I A D A D E MANOS S E SOÍJClFÁ_ÜNA 
buena que es té acostumbrada á servir. Con-
sulado 51 altos. 
6457 4-29 _ 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
oarse de criada de mano y entiende de cos-
tura. Sabe ^cumplir con su deber. Infoniia-
rán Bernaza 47. 
6459 4-29 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B8-
pafia, con ganas de trabajar, desea colocar-
se en oficina ó cosa a n á l o g a ; tiene conoci-
mientos de contabilidad. Sin pretensiones. 
Informarán Teniente Rey 39, Tintorería. 
6462 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N ó DT3 
mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los demás quehaceres. Que duer-
ma en lar casa y que tenga informes. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 131. 
bajos. 
6473 4-2» 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANÓ do 
mediana edad' que tenga buenas-referencias 
y que sepa su obl igación. E n Prado 38, ba-
los- . ; 
6474 4-29 ^ 
" E N B E R N A Z A 46 A I T T O S - S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo doce pesos 
plata, y ropa limpia. 
6478 _ _ Í I Í - — 
S E S O L I C I T A Ü Í T B U E Ñ ' C B Í A D O D E MA-
no, trabajador y fino en su servicio; ha oo 
saber servir muy bien la mesa y tener muy 
buenas recomendaciones. Buen sueldo y ropa 
limpia.. Cerro número 504. „„ 
6477 4-29 
P a r a 
CURARSE Maladies a to ires .Pht i s i e 
E N N E S G O U T T E S L V O N 
T R O U E T T E P E R R E T 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , @ R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para W m m los Broniiiiios, Esiómaío y Peclio, Basta con tomar a cato comma ilos 
G O Í Í T T E S J L I V O N I E N N E S 
6 0 M S UV0NIANAS tío TR0UET7E-PERRE7. De venta en todas las Farmacias. 
V e r d a d e r a k W J ( P " " " " " ^ H | k M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l W _ f k k JB d e l K s t a d o 
N a t u r a l de 'rn l l B mík n l j i * B i F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades áe la Piedra 
y Afoccioucs do la Vejiga. 
V I C H Y GRANDE-ORILLE " * M 
I Y C É L E S T I N S 
Hígado. 
H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
para facilitar la ulgesilfin 
és de la comlfliij 
DIARIO DK LA MABINA—Bdiciín íle ta maíatia.—ArM 3t» «e ITOSl 1/1 
E N G L I S H . P A G E S 
OF THE 
I i a v a n a , A p r i l 3 0 , 1 9 0 8 
MERCHANTS COMPLAIN 
In oiiír iSpanish se^tion attentiom 
^illéd yetsterday .to th<e just 
pemandis oí the incrclba«its Who are 
íHkirjg b'ettler tre-atmeint from the 
The mier.chaints say t W t ¡tihej are 
|éqiür6(d by the offii'ialh to igo i¡nto 
¿áainiy usieJiesis detaill-s whm filling 
vp tlheir istaítemients, amd that the 
o6w order, whiidi is to he enforcfeid 
lo ii the first Úwy v i May, .eompdlkg 
Itliem to preseait thieir id'o'cunien.'ts 
nvi'thin 48 hiouris .alfter Hhe arrival of 
the ship in -wlhiteli tbeir ¡goiodis eemie, 
.wil'l cainse tbem nmch amore troTifele 
and harrm., •withouít ainy aídívantage 
for the adimíni^trati'On. 
llliey títesiire t tot tbe Provisdenal 
poiveraior, wbo ibas acteld bereljotñoire 
^•itlh so mn/cb fairneíss and justice 
to tbe miercbaaife, shouíd conisider 
fBiieiír present comípilaiQits. 
OAPTAIN SILVA 
I t m wiltb graat pleasnire that me 
copj tlue tBollofvriciig articie from ooir 
icsteemed cointiettrtpo.rary The I/Tfcdha: 
In vie^v of tbe apiproaoliing de-
partiiíre o'f Miajor Ma.rifci; for the Unit-
cld Statieis on a tonir to laslt severail 
inic»niths, tibe ¡positioin of adidíe to 
Goviernoi- ütlaigoon at tibe Pal'acle has 
t)eicon]le; va'ciajit, anld) irl its annonineed 
¡íhat tbe pílace wiJJl be fiLkid fcy 
jCapjtac/n Silivta. of the ArtiHery. 
OaplBalito SiDva is looíked ^ o n as 
«onie of the most effioient oüPiosrs 
ám tibe arifcillery 'Odrps. He is quite 
pcipuílar aimong tibe Aipüemc'm army 
officeir¡3 m iCnlba, and iít has 'beein 
feaild c!f bim tíbat be is o<ne of tbe 
biest ooiEjnitanfdlinig offi'cíeTS in tbe 
Cutbiain army. Hil3 good qualities 
Krere idlisplayed dinriing tbe resent 
¡practilce marcib i-n wbkib Ca,ptain 
BS'vía's Ib'aittisry aicitfotojpaali'ed tbe 
'A'meriesins to Pi'silair dlel Rio. aai'd in 
that marcb hie sboiwieli tbat he bad 
the ¡reall t-itnfif in hiira. 





IangnagH3 perfectlly, and 
tonuself quiíte ipiGtpnüair at 
haviing •aissuini'ed ¡bis duitre 
A representatiive of th'e Pniblioitíy 
Leâ gue of 'Cuba ik piannkiig a tr ip 
to tibe ./UnítteH (StatW and England 
in the inter'eistjs of the fp^Míewy of 
the Jislan'd an'd' to ¿secuje new in-
•̂'estoals aflnon^ tíbje forei(gn (peopte. 
'W.itb tíhís ientd' i'n vieiw tlhe I>eague 
has T^qniesteid. afil pe'ngo'ns "w'bo (have 
p-rojeets for líh-e p'ila,cin,g of new «a-
pit'ad on in'diystria^l in'yes'tm.ente .to 
eer/d ilhm'nc -¿íetaikd' plans to the 
office of t'he ¿L'eague and go over 
th-e anatter -witíli tbe repiresentative 
of the Leaigue in ordter tihat a pos-
|3ibl;e cbance ,to 'iatel*eíst a new in-
v-eistor anay not ,b« lo^t. The office 
oí lílhte iLeaigUie iis in tiie NationaJ 
^iank of Cuba buüding. 
, Bequesft iha've oom'e .to ifae 'Lea-
gue ÍTom fioírei^n ccuntries «•aking 
;for newr cbanneLs foir «a f̂e inre'st-
ment ajh Cuba. 
I t k propcsed to tafcuTa'tíe a l th^ 
ÍFiioofSctís vhiKñx (are /preisented and 
as tíhie cpportMiitiy p-rtes-ents itsdf 
to ba-vle an interview witb tííbe ito,-
dividuai p^oisipeitftíve in.veistor, fol-
lowin'g up tibe matter wííih fu'rtbdr 
anfortmatiion i,f ihe Üniterest is íkeen. 
Tbe 'trip iis .toi extend froma Au-
gust 15 to .Noveanlber 1 5 . '< 
"Wbile i t is a weill .kbo'wii cf,a«tt 
tíbat tibie time If'o.r ne^r inivesito'rs 
to taike típ pllans is oot ífche sunfmer 
.tfeiie, (i't is n'ecassary to 'gatlier tbe 
iriaíterM fo'r' 'tlie píoj^^ts at itbis 
time. 
í t i¡s aü^o an. eistalb'ilÍ8.Wd! f act tba* 
ai co itiime iin, 'ííbé .bis't-ory .of tbe 
leland o$f (Cu^a, .c-oufó 8i*ew imest» 
m€nts be taken up (,to b-e-tter advan-
tage. "thian ait a' «time -wben íever^tb-
ÍD(g is at its ilo'west buying valxíe, 
a prime» faeítor witib Hlbe conserYa-
'biVe my^ato-fl i 
The Cbamber o'f Co'T ĵner'ce <sf 
Iiavana ibas reeeivfdd tbe details of 
•the prop'tlsec? pl̂ an aind tbe ma'tter 
lias been 're'ferred' to Ûhe iSpeeial 
Con/víen'tion ca^ied 'b'y PresMent «Ge» 
Sata, o.n Etíoinomic iCorpoir&tÜoniS ia 
«redia'tópn to tbe i reeipro'ca'l r̂ad1© 
'ietiween* Culba and Xo iHli and! Souitb 
Ainiierl'ca. Tbey_ aneelt !on. the .SOt-'h. 
of chis nxonlth, at •w'hidb t m e tjhé 
prJblíci'ty pilan an'd; ^campaigrii for 
new inv'eíl'iors w M be eonsi'dere'd a)fc 
leng.tb. 'Mrish ín'tere^t i-s :.be?áig 
iS'bo^n i!n itbüe Iconvenfeoni a t á it lis 
it'bí geneiral 'opinión tblat ^oo'd work 
•wil be done b'y tibe1 'miemlbers. 
A list oí itJte gerftJlemen 'ê otr&'priis-
ing tb'e repr^-seintaltivos to 'tbe Com-
V£>D(tiic<tt is b'élow gi'ven. 
Oonven'tion of Economic iCct-rp0' 
ration :Cb!am{ber of Commerce. 
D. José M. BerAz, 
„ iSa'bats E. die Al varé. 
.„ Enriique Lave'dan, 
„ Antonio Cabrisas. ; t 
Agrarian (League. 
D , Rafael ^emainidez díe Catftvo. 
„ Manuel Proilan Cuervo. 
„ 'Lúas Marx. Í 
,. Gabriel Casuso. 
Úmion o í Cifgo-r an'd Ciigarpftt'te 
uVIanul̂ a-dhiirers. 
Raífael Garcia Marques. 
„ Antoaiío (Fernandez ba P&fiJL 
„ 'Ma'rcelinV) Oi^tiz. i 
Anitonio Uliveiro. 
Economic Scwjiety of the 'dogin-
fcry's 'Fri-erf^s. 
D. Alfre'do Za^as. 
M Ltecpoídio Can ció. 
„ Antonio Gfen'aález Curquejo, 
„ Sebaistian •Gelalbert. 
.. Raonon ¿Meza. 
Cbamber of Cotr/aneree, Santiago 
<ie Cü'ba. 
D. Afeitonio 'Colaa. > 
„ Josié Marimcxn. 
„ Enrique Sdbu<?g. 
v Jiosé H. Beola. 
Cbafmlber c/í Cominerce. ^Matanzas. 
D. Eduai^'o Romago^a. ' 
^ ¡Narciso JVÍaci». 
„ José G'otoez, 
„ AngiWto ¡Lezamia. 
H U N O A R I A N A F F Í A I R S 
Tbe coresponldent of tibe Ix)ndon 
Timies in Vknnia, summarizing tbe 
confditdon of affairs in tbe Hun-
garian Pa.rlliiam|ein't, sayts: "Tbe fran-
cibise reform bilí, prcimáiseíd for tbis 
Sprínig, is s tál a n^lbulous 'embryo, 
A certaiin resitiven-ess iis ncítiieealbíle 
among mafiln t̂eriaílilslts iin regard to 
tbe Joint. State Bank, wlbieb tbe Ca-
^inet wiisíbes to miaintain in its pre-
sent foirm, bult wlbiclh tbe Indepen-
tíienit puri«tls imiaigine to be a fis-
siparous organism,. More düffieult 
still is tbe queistion of iin^reasing 
tibie se alie of pay for tbe officers of 
tbe joint Austro-iíunigarian armty. 
Tbe dieíegatiOns kuarrelled o ver it 
l'ast FiebmáíJy, tout eventualllly agreed 
to podtpone it un'til May, •wben, it 
was said, a fresh ses'sion of tbe (dele-
gatiions woulH ^e bePJd alt Budiapes/Í. 
Tbe foü'eiign miniistieir, El^ron vom 
Aeícthreintbail, pl'ed'gted bis au'flbority 
tbat the new seission woulld be beld 
in May. Now i t seeanis douíbtfnll 
wlbetber even tbíis authoiritty will 
ovieroome tlhe Hun.garian uniwillling-
neos to imcrease tbe offiiciers' pay 
witüiout naitiotnal eomp'ensations and 
wbetlier tbe new sessiom wil l not be 
poístpon'eid üntiO. Ncivember. Fina^y. 
tbe coníftlict witb Crcatra stild rages. 
notwitlbstandiing tbe proragation of 
tbe Diet, tbe violDenlt mie'tbodls of 
tbe Ban, B'aron Raucb, and tbe 
sñ'ippóirt wbicib the recieives froan tibe 
Hungarian Ca^binet ara'd from tbe 
Auíítro-'Hun'garian foreitgn minifeter." 
MA600N REFUSES 
TO APPOiNTJlIDGES 
Reasons Why They Cannot Be 
Provinoial Govemors and Present 
Situation Must OoiitiinDe. 
Tbe foliktfVN'ing letter was adldres-
se;d }iesterdaiy by Govenuor Magoon 
to Señor José Antonio Lanuza and 
otbens: 
flavana, Abril 28, 1908. 
Oentlliemien]: 
I bawe the honor to aeiknowieidige 
recedpt of your oonicnunieation of 
Aprtil 22. responding to mine of 
April 2, wilie.rein you ad\T)se nue that 
at a conferenee bet/ween Comnmttees 
T^epresenting the Natiional Conŝ er-
vatî ne Paríy and the National His-
torie Li/beral Party an agireement 
wais reached to recolmlmiend as Ci'vil 
Crovernors of tíh-e seVerafl Provin-
ces of tbe Island1 tbe rMlowáng ba-
me'.d tgentlemem, Avho are Juldgtes in 
some one of tibe s^veral Courts «ons-
tituting thte Judi'ciial Ijran'eb of tbe 
Government of Cuba: 
Oarllos Peiviflila, for Havana. 
José Figueíredo Milanes, Pinar del 
Eio. 
Gustavo Aro'cha. M-altauzas. 
Ibrabin Ccssio, Las Villas (Santa 
'ülara.) 
Cristc'bail Bide¡garay, Camagüey. 
José Maria Aguirre. Oriente. 
Firom yóur letter and from the 
newspapers I ilearn witb reigret tluat 
the National Liberal Party declin-
ed to jo-in in your 'conference. or to 
•aigree to the appointtaentt as Civil 
Governors of tbe Judges named. 
In my letter of Alpriil 2 i t was sta-
tte'5!: 
" I sineeirely d-esdre tb'at the 
Goive.rnors of the Pirovinces should 
be Cu)ban Gitizens, and it will af-
íotr'i rae great plleasure to appoint 
to saiid potsiitions, at an'y ti míe prior 
to thé munieiípal and prdvmieifill 
eletetions, any Cuban citizen wíbo is 
•mutually agreeable anid acceptabile 
•to the tbree pcllitical parties now 
organized an'd dUly reeo¡gni<zed as 
a politiml organization in Cuba." 
The reaisons wbi'cb prompted tbis 
.retquiremient .tb'at all tbree partías 
agree, need' not be detailleld; and 
tbey ecntinue to be avs potent as 
«ver. 1 tbink JTOU agree witb míe 
tbat i t is indispensable tbat tbe par-
ties sbouHd agree before substitu-
tion is mad̂ e. Tbe Provisional 
Coverniment is dfeíááihg witb eacb of 
tQie tliree partios as b'eing 'equal 
in size and importaneie, and' tbere-
fore t hey are igiven equal represen-
tation on aOl electoral boards. The 
tbat it does not favor OT di's'ftvvor 
any poiiticall party—tbat all are 
ient.itíed to the Same oolnsidieration 
at its banids. 
Your Cotnuuittee «(tal5e.. m your 
leifcter, that your reteommieudation 
results from my sugigeistibn, and 
that you "are not mexved by tbe 
least intention of sliofwing any hos-
til ií y or di'S'bruist towaird tibe bono-
ra.ble ofiBoeis of tbe Uniíbed Sta-
tes Army. appomted by you to act 
as Provincial Go-vermons.'' 
The actions or ratíier tibe refusal 
lio act. of the Nationaíl Liberal Party 
'establisbes that tbey • aliso are 
witbonit "bostility or idistrust" of 
tbe pmsent Acting Governo^rs. It 
tliíerefore appears that the present 
arrangement. is as neairtTy satisfacto-
ry to a'M tb.w30 partieis as any that 
can be reached. 
I bave tbe greates-t respect for 
t'he Culban Judieiary in general, and 
for tbe Judiges selected' by you in 
P'a.rticular. I toto'k pLeasure in re-
coiiding in miy annual report fpa.ge 
68) tfüiaffc "tíhe Gubans are deserved-
ly proud of tbeir Judiciary." 
Tbere iis, boiwevei'. an objeiction to 
uüiffe; tbe appointraen t of 
'Vin.cia/1 Governors, bOtb positions to 
be ciccupited by tbem at tbe sanjie 
time, iwhlch its' entitle'd to carefnil 
present Aetimg Governors iin office 
unt'il It'heir succeiss¡oa's are eleeted at 
tl>e fortbiconiiing eloctions. 
V i a r y r e sp ' oc t í f u l í l y , 
(Signed) Cbarll'eis E. Matgoon, 
Prorvisiional Governor. 
"MILLIONS" 
Bailados has long 'be en bnown 
a-s tbe oniV We&'t Jnd'ian.' i.sland 
practically free from malar'ía aii-d 
•tbe auopbiáleis masquito. Some tiano 
«slg'o i t was noin't' ouit^tbíat, 'wb oreas 
nopli-eftes can breed 
fnd lev el, ann 'Llrat 
pools an'd awaanps 
re stfKvkád witb 
fish (known loeal-
vast, nuimlbfei', as 
se favor irte food is 







U-e to br 
raí"¡ 'Ú f'áY. 
Boulenger. E. R. S. 
Museum., as Girard 
in ti 
the lines of dieraarcaition (between 
the Executive and tbe Jitóciail De-
partments. Tbere has been nimcih 
coorjpílaint in Culba tbalt tlbese lines 
bave not beien olbserved by tbe Exe-
•cutive branch, and tbe Provincial 
Goviernimtent has exereised extreme 
care and eauition to preserve the 
delimi tation. Eneroacbnieuts frora 
eitber side are equally bad. and 
are aqually llia'blle to oblitérate 
ítbese Ii!nes. I t is of sreat imnor-
o¡ccup¡<es, at orne tvrae, a position in 
•tibe Juídd'oial D!e,partiment anid aleo a 
position in tbe Executive Depart-
raent of Gravemraenlt, tbere must 
necessarily resu^t an obliteraticn, 
in tibe publliic mind at Heast. of the 
lines dividing tbe two Departmcnts. 
I t raay also hapipen tbat even withm 
•tbe sbort itiinúe to elapsie bclore the 
elections, tbe Governor pro te un. 
raay be Callled upon to take some 
actiion wbich. wi l l thereafter be pre-
strated for revieiw to tbe Court of 
wbiclh he is an bonorable and henor-
•éd meraber. Tlbis wculd doubtless 
'emíbairrass tbe, Court-, an'd in a mieas-
ure ümlpede tbe d'ue aldbxinisltration 
of justice. 
I therefore relu'citantly arrive at 
tbe eoncllusion tbat, allí tliings con. 
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from Jamai'ca. w'hitliei' a 
nent !of tbe tfifsb was njent; 
rmiber, 1906. Tbe secreta ry 
í^griculturall Socle/t'y WIT'.'ÍIÍS 
tas been a 
FLOTILLA AT SAN DIEGO 
By Associated Press-
Atbn-
T O D A P E R S O N A 
OE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarae legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrCpulos, al Sr. KOBi^Eb. 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y eea moral. -
rezca. ue c£tpii-<s,i j — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos í a m i -
liares y amigos. 6283 »-^o 
ÍTE 6 COMISIONISTA J O V E N 
tico en el giro de Caf6», cacaoa, ca-
aiu'ares y choeolatesi sabe el giro 
sa de comercio y tiene buena letra, 
zún Be lascoa ín 15,. café. 
6-29 
5 E R O Español P R A C T I C O E N BT. 
se ofrece. Informes Be lascoa ín lo 
6-29 
P E N I N S U L A R D E S E A CO-
L familia de moralidad; sabe 
obl igación y tiene quien la 
las casa:, donde ha servido. 
>s cuartos. Informan Facto-
•rales v Apodaca. 
4-29 
) C A R S E UNA J O V E N P A R -
1 en casa de familia decente. 
;a de las habitaciones: sabe 
á. raéquina. Informarán ca-
l i Quinta de Pozos Dulces, 
' 4-29 
A PROPOSITO P A R A C U A L Q U I E R I N -
dustrias se ofrece un señor prAotico, mecáni -
co, es inteligente en agricultura y tiene 
mucho conocimiento en ganado vacuno, car-
pinter ía y herrería. V ig ía 2, esquina á Cris -
tina informan 
_ 6415 4-28 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D I L I -
gente y trabajadora y que sabe cumplir con 
su obl igación desea colocarse en casa parti-
cular: tiene quien la recomiende y puede ir 
al campo. Acosta número 22. 
6.164 4-28 
G R E G O R I A H E R N A N D E Z , V E C I N A D E 
San José número 103, desea saber dónde se 
halla un capitán americano que hace poco 
tiempo vino de Manzanillo trayendo consi-
go una criada nombrada María Galán. 
__6S67 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que tenga quien responda por ella. 
Cuarteles número 40. 
6371 4-28 
" i - v ^ i ^ S f ^ Ñ E R Ó ' b ^ T A L A N D E S E A C O L O -
' P-go nart icuíar ó fonda: sabe coci-
rarse en i la francesa v criolla y re-
f olería in formarán café Brimp|rclal, Man-
gana de Gómez, en la m}sm*^t?na¿0™{l 
coneniente en ir al campo. ^ 
SiV'fiOLTOITA' tSWA." J Ó V E N C I T A P A R A 
criad a'de manos do un matrimonio sin ni -
fios. Prado 5 ^_2j 
""~M7C T A cTlZM~A E S Q U I N A á 19 V E D A -
flo a R ^ l l c i t a una manejadora que ayude 
i loa Quehaceres de la casa, sueldo %U y ro-
pa limpia. No se le molesta de n o c h e . ^ ^ 
da de manos: sabe coser á ^ « ^ ^ " S 
tiene quien la recomiende ^ c u m p l e bien 
su ob l igac ión Informarán en Galiano 75, B a -
ear L a Is la . 4_2S 
' •' TTTÍ' A ' r'íSrTNESTLA ' PBN-CNStrLAB 'SE CO-
loca de cocinera 'en casa de corta familia. 
¡Teniente Rey número 55 
6jj90 * **• -
' CX A - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
rio ?uiada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informarán Apodaca -3. 
6*89 4-28 UNA M U C H A C H A P E N I N S U K D E 15 
.ños V ir./a d . c ^ d a de manos 6 . ^ a n l -
rtdore pntiendt- algo de cocina > « e n e 
r , . , , la'garantice Santa Rosa n u m e r o ^ 
* S E ^ u M C l T A N CASAS grandes ó ciudade-
tas en arendamiento P^Al0« ^ w n L c l S ¡ 
t íos Tftsóa María 6 Colón, dan toda clase 
el " • í a r l m l a s S n Sitios 74 á todas horas. 
SE sÓLlblTAW AGBWTaa *>B ^CBO¿ rf 
ros uar-i un negocio muy productivo. Sien-
fio de mucha utilidad para las f'f/es obre-
ras. Se ¡es garantiza buena comis ión . Infor-
Kjes Tejadillo número 4a OSAH 
6383 ¿ .. •t?'-¿f??L-
'" ĉtp cor TÍ̂ TT* 4 UJÍA OOCINER-A. PARA, 
rofta f l m i K q u e sepa bien ^ U ^ c i O n 
Ko so permite sacar coñuda. E n Cuba 9J, 
bajos. 4.og 
""fiE^'DF^EA COLOCAR" UNA J O V E N P E -
a.n.ylar de criada ó manejadora de un niño 
folo: es formal, no tiene pretensiones. Tiene 
Bulen la recomiende. Informan en .Factoría 
nú m e ro 11. j o o 
6369 
^TJÑA P E N I N S U L A R Q U E E N T I E N D E D É 
Wrtcras á máquna y que gana 3 centenes, 
P» coloca para criada de manos, prefiriendo 
i%se sea en la Habana antigua Empedrado 
nOmero 81, bodega, 
4-Z8 
S E N E C E S I T A U N . 
^nla., que cociiie biei 
la (•<.luí ación : se pre 
iría 146. 
M U C H A C H A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes: Gloria 129. 
6375 4-M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SBA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Concordia 179 Café. 
6376 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarsé de criada de manos ó manejadora,; 
Sabe cumplir con su obl igac ión . Informes 
Gloria 84. 
6378 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnsular de criada de manos: tena quien res-
ponda por ella. Informan Monte 83, ú l t imo 
piiso. 
6426 4-28 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 
á 14 años para cargar un n iño de 5 meses: 
no ha de dormir en la co locac ión. Prado 
64, escalera del colegio. 
6423 4-28 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A R I 
criada de manos ó manejadora: tiene refe-
rencias. Agui la núraerq 315. 
¿421 
~~ÜÑA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A T I E M -
po en el país desea colocarse de cocinera: 
sabe desempeñar su obl igac ión. Informan R a 
yo 44 cuarto número 4. 
6439 4-28 
S E "SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
gallega, que tenga referencias y una co-
cinera de color. Informarán de 9 á 1 y de 
2 á 4 de la tarde en Perseverancia 49 
6418 4-28 
Una persona competente en la direción de 
flncaa azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. In formarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-3SAb 
S E S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A 29 
una criada peninsular para los quehaceres 
de la casa: debe tener buena referencia y 
cumplir con su deber. Sueldo 3 lulses. 
6333 4-28 
UNA C O C I N E R A T UNA C R I A D A P B N I N -
sulares, que saben cumplir con su obliga-
ción .desean colocarse la primera en casa 
particular 6 de comercio. Es tre l la número 28 
63S8 4-28 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A , MEDICHíl~<5 
Cirujía. rec ién llegado, desea colocarse den-
tro ó fuera de la capital. L a Aurora, Drago-
nes número 1. 
. 6339 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano en casa de mo-
ralidad; tiene quien responda Habana n ú -
mero 162, altos informarán, 
6342 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe cocinar á la francesa y á la 
criolla. Informan Manrique número 12, es-
quina k Lagunas, Bodega. 
6347 4-28 
" " P A R A M A ^ J A ^ R A T É N ' L O S B A R R I O S 
del Cerro. Vedado, Marianao ó cualquier otro 
que no sea de loe antiguos, desea colocarse 
una parda del país . Dragones número 42 
6356 4-28 
UNA C O C I N E R A FRA?ÍCESA D E M E D I A -
na edad quiere eiieoatrar una casa particu-
lar ueceníe . en corta familia- sabe cocinar 
á la francesa, espáfiola y cubana. No duer-
me en «'I acomodo y tiene muy buenas reco-
mendaCÍOnes. Informarán en San Lázaro •_'">2, 
6359 i-,28 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 




Una. criada peninsular, Villegas 51. 
6348 1-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular con 8 años de práct ica de cocinero: 
tiene quien lo garantice. Darán razón Glo-
ria 125, altos. 
6357 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de corta familia de morali-
dad de criada de mano, ó manejadora: tiene 
quien respnoda de su conducta. Informarán 
Sol 66. 
6352 " 4-28 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
bien su oficio, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Concordia núme-
ro 49. 
63 68 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
duerma en la colocación; no hay niños. 
Sueldo $8 plata y ropa limpia. Informan de 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de la 
tarde en Virtudes número 130, esquina á 
Gervasio 
6351 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular: sueldo 3 centenes. Debe saber cum-
plir con su ob l igac ión: para una corta fa-
milia. San Lázaro 235. 
6410 4-28 
N E C E S I T A M O S P A R A UNA F A B R I C A de 
tabacos acreditada, un agente genex-al para 
la plaza, que conozca el giro, y viajantes ó 
agentes en el interior, con garant ías . Escrí-
banos. L a Madama, Manrique 222. 
6411 4-28 
D E S E A COLOCA-^SB~ÜNAl5óciÑEI^A pe-
ninsular: cocina á la Inglesa y á la criolla 
y no tiene inconveniente en hacer postres. 
Informarán San Lázaro número 269. 
6414 4-28 
UNA C O S T U R E R A D E C O L O R Q U E COR-
ta y entalla desea colocarse para co^r de 7 
á 7, en casa particular, por el jornal de $1 
diarii. Apodaca número 3 
6416 4-28 
UÑA PBNINSUT^AR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos. Amistad número 118, 
altos Tren de Lavado. 
6397 4-28 
B X i C E L E N T B C R I A N D E R A UNA SRA. 
peninsular de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s e g ú n certif icación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-19Ab 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R E S P O N S A L 
m e c a n ó g r a f o : joven español , práct ico: soli-
cita cualquier destino. Informes: J . Rodrí-
guez y comp.: Obispo 36. 
«407 S-28 
U N A J O V E N C A N A R I A D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igación y en-
tiende algo en costura. Informan callo Suá-
rez número 8 
6406 S-28 
UN A P E N T N S U L X Í T D I T C O N ^ A Ñ Z A ~ Q U B 
se ausenta para España, desea ir sirviendo 
á una familia que se embarque para al lá ó 
hacerse cargo de llevar un niño. Consulado 
número 19 
6408 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N A G U I -
la 92 bajos que sea aseada y formal; para 
una corla familia; se quiere para cocinar 
y ayudar algunos quehaceres de la casa, que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. 
8401» 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Gervasio 83, 
entresuelos. 
6396 4-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de criada de manos y él de 
criado de manos ó cochero: saben cumplir 
con su obl igación. Neptuno número 25, bo-
dega 
6405 4-28 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera Vizcaína, desea ganar de cuatro á 
cinco centenes. Inmejorables referencias, se 
prefiere casa de comercio. Informarán Agua-
cate 57, Tren de lavado. 
6899 4-28 
" 1 = Í I ^ O L I C W A 1 W A ^ 
manos que sepa su obl igac ión y sea lim-
pia, que tenga buenas recomendaciones y 
quien responda de las casas que haya ser-
vido si no que no se presento, E n Obispo 
57 esquina á Aguiar. altos de la peletería 
E l Paseo. 
6404 4.-2* 
A Y U D A N T E D E COCINA P R A C T I C O , S E 
ofrece para trabajar en el oficio ó de cria-
do de manos. Calle Dragones número 18. 
6398 4-28 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D S E 
solicita en Carlos I I I , número 223, que en-
tienda algo de costura, ha de traer referen-
cias de las casas en que sirvió, 
• 6308 4-26 
E Ñ T . A C A L Z A D A DB~JE^S~DELr^IONTE 
número 358A, se solicita una lavandera para 
lavar en la casa Sueldo cinco.pesos sema-
nales y se le pagan los viajes. 
6307 3-26 
mo mm 'ímmm 
De MARIANO G A L L E G O , Faci l i t i á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108, Teléfono 308. 
6330 4-26 
C R I A D A D E MANOS 6 C A M A R E R A S E 
solicita una para la limpieza de habitacio-
nes, que sepa coser. E n Prado 64A. Que 
tenga recomendaciones. 
6317 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad, si po-
sible extranjera, que conozca bien su oficio 
para cuidar de un niño de tres años . Se de-
sea que haya tenido práct ica en buena casa 
y se prefiere que hable i n g l é s ó francés Se 
paga buen sueldo. Informan en el Vedado, 
Calle 11 número 23, entre \ y 4. 
6313 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa coser, sueldo tres cente-
nes y ropa limpia; si no sabe su obl igac ión 
que no se presente. Neptuno 209, altos 
G288 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA," 
española , que lleve varios años en el país 
y haya servido mucho en casa de personas 
cultas. 5adido cuatro luises y ropa limpia. 
Quemados de Marianao. General Lee 21. 
6278 «, 4-26 
DOS J O V E N E S españolas , A C L I M A T A D A S 
en el País , desean colocarse en casa de mo-
ralidad, bien de manejadoras ó criadas de 
mano; saben cumplir con su deber, tienen 
quien las garantice é informan en Santa 
Clara. 1 7, altos. 
6291 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de mano en casa de moralidad: 
tienen las mejores referencias. Informan 
en Aguacate 82. 
" U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: no duerme en la colocación. Reina nú-
mero 34. 
6324 4-26 
T E N K I K m D E L I B R O S 
Se orrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
ciios años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrer ía de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mannque. 
A . F l 
Se necesita un socio para la explotac ión 
de una nueva fábrica de camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
tileno dejando grandes utilidades; el fabri-
cante dará toda clase de detalles en Cien-
fuegos número 3. 
6268 8-25 
Se desea saber el paradero de lo,>? hijos 
de Tomás Tztueta, de San Sebast ián, por lo 
que se suplica 6 las personas que sepan, 
dirijan sus informes á Mercaderes 33 en es-
ta ciudeda. María Iztueta. 
C. 1411 6-24 
CON POCO C A P I T A L S E S O L I C I T A I . X 
socio para una fonda, se prefiere entienda 
de cocina 6 que haya sido dependiente en 
el giro. Informan en el Muelle de Caballe-
ría (.Kiosco). 
6168 8-24 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
~§15 ,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas. Riela 2 altos, de 
1 á 4. F . Poli. 
5964 ' 10-21Ab 
DIN 
6003 
tidades de $500 Se ec 
)00 hasta 30,000 pes 
i. J Espejo. 
8-2 
S E V E N D E U> 
canos, bien si tu: 
fonda de mucho 
Informes Compoi 
á 9 y de 1 á 3. 
6515 
>9,200 A M E R I -
y bajo y ur^a 
ta al contado. 
; de 7 y media 
C O L E G I O — E N L A G R A N A N T I L L A , S 
solicitan dos orofesores internos. 
A G U I A R 71. 
6199 8-24 
P A R A C O B R A D O R S E O F R E C E UN SR. 
formal, con buenas referencias, y toda cla-
se de garant ías . Dir í janse & J . Diez. Apar-
tado 550, Ciudad. 
6282 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, blanca ó de color, que sea 
cariñosa, con los nifios y que ayude en la 
limpieza de la casa Suárez 38. 
6277 4-26 
~ S E S O L I C I T A R E N N E P T U N O 17 altos una 
buena criada de manos que no sea muy 
joven. 
6304 4-26 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E 'MANOS Y 
una manejadora, ambas 'deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no se oresente. 
Informarán en la esquina de Marty y To-
rrecillas, Marianao. 
6301 10-26 
S E S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A D E 
color que sea Joven y traiga referencias. 
Acosta número 32 altos. 
6300 4-26 
C R I A D A S D E MANOS D E S E A N COLO-
carse dos señoras peninsulares: tienen quien 
las recomiende, ó para los quehaceres de 
casa. Una desea dormir en su casa. Infor-
marán Rayo 44. cuarto número 2. 
6299 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R E D E S E A ENCON-
trar una familia para ir á cualquier punto 
de España: tiene todos los informes que 
sean necesarios y es práct ica en el viajar, en 
Morro 5A, cuarto 8, dan razón. 
6298 4-26 
UN P E N I N S U L A R " D E T l É D I A Ñ A E D A D 
se ofrece para sereno de casa de comercio, 
portero 6 cosa análoga . Informan en la 
Iglesia la Salud, el Sacristán. 
6272 4-26 
UÑA J O V E N PENINSULAR-DÍTsÉA-CO^ 
locarse para limpiar cuartos y coser: tiene 
quien la recomiende. Aguila 110A, cuarto 
número 145. 
6274 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular para corta familia ó casa de comer-
cio: sabe su obl igación. Sueldo tres cente-
nes. Informan Compqstéla número 66, L a 
Encargada. 
8819 4-2i 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R E -
c« para una Oficina, como tahbién de de-
oendienta de establecimiento, con magní-
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda claae de coplas en su domi-
cilio, Industria 72A. 
C. 1356 26-1 6Ab 
T E N G O M I L P E S O S Q U E L O S DOY E N 
hipoteca: no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
6519 8-30 
DOY lXoOO ORO E N HIPOTECAD A L ~ 9 
por 100 sobre casa en esta Capital, verse 
con el Sr. Sáenz de Calahorra en Progreso 
número 26. 
6627 4-30 
Para el que desee hacerse de 
cimiento de muebler ía puede 
poco capital: se da sin rega l ía á 
no poderlo atender su dueño ó 
venden las existencias á como 
forman Egido y Monte, Café . 
6516 
— S B ~ V E N D E U N E ^ X B L E C I ? 
víveres , por 
btiena venta 
















$6000 S E DAN E N H I P O T E C A SOBRE 
finca urbana en esta capital. Sin interven-
ción de corredores. Informarán Romay 42, 
de 8 á 1 y de 5 á 8. 
6488 8-29 
$18.000 E N H I P O T E C A . S E DAN JUNTOS 
ó por partidas sobre casas. Sin Intervención 
de corredores. Informarán Estrada Palma 
54 de 5 de la tarde en adelante. 
63S2 4-28 
D I N E R O 
Lo doy con pagarés , alquileres y con toda 
g a r a n t í a que preste seguridad. E n hipote-
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
casas en e Ibarrii de Monserraie que no ex-
cedan de 10 mil pesos cada una. Inocencio 
González, Progreso 20 de 8 á 10 a. m. 
6290 4-26 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento, se dan en hipoteca do», canas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de i testamentarían, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 66, de 1 á 4. Sr. Hftfln. 
0279 >-2(> 
. SÉ- DAN VibaiAS PARTIDAS. D E á $3.000 
en hipoteca, sobre fincai) rús t icas en las Pro-
vincias de la Habana ó Matanzas. Estudio 
dei Doctor Armas. O'Rellly número 1, anti-
gua Universidad, de 1 á ,6 p. m. 
6329 4'-6 
^o.O.OOO á biijo interés 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de.Sl.OOO hasta $1Í>..000. '6 ^ en 
compra de casas de $2,000 hasta ? 10,000. 
Trato directo. Sr. Morell de 10 mañana á l 
tarde. Monte 380. 6167 8--4 
l iomli e i oiofíili 
moneaia «•iRKS'&eania •el •. suua-do 
al lado é?.l Camilo del Príncipe; feo-
doa sus gtirededoires está-a ya. fabrir-a-
d-0'3 de ma-dera y manijioíte.rí'a; vale 
ítoudho más del- .pipfeci'í) que se dá. 
Info-raiarán cal I-e 17 esquena á I I . , 
Jardín "La Diaiaéia'' en etl Wdacl), 
Si O -a- Díaz Rasn-DB, Ilabaiv-i 7S, 
de 2 á 656;") 4.3Ó 
G R A N OPUKTrÑTl l á D : V y. N PO Í ' S A V£^ 
driera do tabacos y cigarros de mi propie-
dad, por menos de su valor, por tener qué 
aufeentarme i primeros de Mayo. Informea 
GaUano y Trocadero. Cafe. 
643 1 8-29 
a misn 
6467 
" " B A R B U R O S - F I J E N S E B I E N . S E VENDÍ 
un salón bien montado, se dá á P™e*>.* 
todo el tiempo que lo desean, también se 
vende un sil lón de Barbería , anu-n.-ano > 
80 hacen otras proposiciones ' i'V 'U^i . 'M ' 
t A X ^ á f ^ J z ¿jas/-
E N LO MáS'ALTO M Í A VIBORA 
Inmediato al paradero, de esquina. 64 me-
6 í < o'o v d" 3 y media á o Caf.e 
L a Rosna. Bmp¿drado"c¿quina Aguiar, pr. -
gunten al cantinero. 
6503 L _ _ — • • ^ 
' — ^ " v í í Ñ D E UN P U E S T O D E F R U T A S con 
cabida para cuatro camas. Calzada del Mon-
te "132. 
^ S B V E N D E UN S O L A R L I B R E 
vanen con 17 y medio metros t 
v medio fondo. Cali.- Pamplona 
24 al fondo Jesús del Monte lato 
corola 149 café. 
6386 
4-29 
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"SOCIALISTS m 
m i m 
This íg Wmt Cttéménceaa Said in 
Nota.bb 'Spssch Ag-L'inst Jam es 
i n tlie Olia-mber. 
Hhlercj werc ui;ariy î pltiô aJbilQ 'PS'S-
sa.ges in thié wĵ et;:'.}! i'n w.b'vch M. 
OÍ'emieiniQeau, 'tibe o-t'b;?r da y. cl-efeird-
e'd his igjeiiippaJ a-Jimi-nvíitraitvnn at̂ aiinsl" 
U\k\ atí,a^k¡s ol' M. Janres, -and 
oitih'P.rs. i 11 tih'e Fivim-li Cluimloor. In 
spea'J\iii);¡ar oí llu1 Hoviialiists ¡lie de-
oil'ai-rid th'alt tth'ey moiw h'ald no 'doc-
triinc. Thley werti a i-iaurch wiil.h.-
oui diwma (>r peans of o-ove.runreift. 
%&t tibey askríd oxolana-lioins o'f th-e 
C'ab.'ncif. á'or é isitatic oí' thlífg» -wllvieh 
tjhity hatá t.h-'.?Di?>¿i w-s cr-ea.tc'd. rMux 
Drc>giri£iaJin!Q oí the go-v-ormn-ent was 
illie organilizaitioai of tba úennmrwy . 
In the tJiidk bí thc 'eeolnomlilc bat-
t.lr. wlhi-ch 'ilhi'» x'ialli;fe «ought to 
peud'er movQ r.v.-.l amp-re vkoíen.t, tli'e 
¿civernmienlt winikl kd! the m'astdrs 
t o Im'é «Dnfil-jfnn-co UB tibe wwkin'g 
(j.iaisiiis's f.p'd tó p ĉu&e wh^e^eir i-n-e-
v.irí'ri'.v̂  i! inmiri-s ' t ó e j mi'írhil. makKí 
•i! t.be state of diwrgaMfiizatícía in 
v i vi'-. .'5 t li-y ',ve.r-í liofw livinlg. An!d fft 
vvioiiM itî ltl -tibe woirking eteisis to 
(••'airn tbeitr rigthis ^Othicüft apipeaills 
ta violen ce. Píbé spe eiches we re ial l 
yiei-y 'v'"!!. .but ubi? onüy proigress 
woi'thy df tbe nanie wais 'that âc 
(••• :r; r: ,1 in llh*? human persom'ii-
ty. L'aKvia Ristre a'll yKtcy -vrell; bnt 
:' i és-serJtJiarl thing was =to ctaft-ro-dnoe 
tlbem iirjto ifebe ra<a»nn-ers «nld ciust^mí? 
Q | : : I . -"''e. M . JaiM-es. ihV? went 
on to « a v . Iha'd aHarvduned «ni ardaot 
C îtibo'i'i'cii--m l a y j ^ y t no fes ar-
denitly tílie Revolution. He thoughít 
t h a t «:.'/.::y c-o-iiM be ctogtid 'by 
fiir-nmla .̂ Tbal. v a s a grc-!at m'i'-ttake. 
Hia bO a'ci:)pítr6ld an «i^titildle of au-
t.ivori'ty. Sriídenl'y hie found ihítóisdíf 
faiee ito Dao3 wiítili a govemaii-ont that 
<! i resist him;. .aríd be coi-r.-d not 
fflvdure libe "¡¡dea. Th'e govipamimenit-
woiil'd back the ¡Soe-iailciSt Had-i'̂ alis 
in aQJ -tilie irefprms Üh^t they ha'd 
a'ojiio.d in eoiinlmcm,. 'buit woutl'd 
never tokirate the notó-Oto llhatt the 
A v o r k i n g dias&QB h-ad» a rigibt to do 
aaiytihing wíth'Oüít raieetiaig with rc-
siistance. 
ViLLAGES PIUAGED 
New Law May Nct Be So Vexa- Awftd E t p c i U of Barbaiicies Com-
gious Evsn m the Pclish 
Districts. v? 
T(beíie ©eténiH ]ió be sónite peiasp'ü foir 
lN'!¡ieiv.;in.g ibhalí tho diaiu.se id í.h'O c<á(W 
(if-rrman Aiíisoeiaíláipi] Imr, cwnjp'éll-
•liin'jg tbe tím oí tibié Gíeman iliaiíigu'a-
ge ait aü ipul.'iic ¡nafeietingia—^xceipt 
Hihios-e' sjpetei.att'lly exieairpit-eid froau itis 
at-ri-::.!!—nmy no:, proive so •vexiaüouis, 
eve-n in - the Po'R-lh idilsltjnicitei as is 
j-rinianonliy snppois'cü-. Tbe Lilltma-
nians. the ^fiasurian-s. lamid the 
WtMie.i-. w\M0 are -acirounltód loyal, 
are moit affected by ifc ¡ait aiil. Lt U 
noint^d onit tltiiat in maftry pf tbe, 
Pollish aldinmitítra-tiiA'-e éiistiri'ftts. at j 
l<eastt i'orty. nls otpefration .wiill be | 
ivkicJveid! Iby ifbe faet tbal. the :Poie,s I 
cóinsfciífidte inkire Mían 60 pier •uenit. j 
of the 'poipulíaítion. Tbe cianse AVÜI'I j 
ndt. apiply to aksis>oeÍa¡ti;o.u«. au'd it j 
m «ven sng'geKltid tllMt by tbe for-1 
nva't ion o í 'politk-al scicieHá-eis tibe 
Pélm tma-y be w / h ¡to escalde ailniost 
euitire-ly .lilve offitx-ís o í th£ m-w .r-e-
guiíaltioii) On tiíiie ptJie.r Irand. t-bey 
•will no 'lionger ha ve to gi'Vif ¡i-oti.tt; 
ti) tlue ippfiree o í libe meefrngis of 
these assoeilaitious, por \\'f;.l táieiy an-y 
lon-ger fe bo-um'd to gi-vo mótitee of 
i ipoiibliie mwl.i'.iigs i»Q eHeiotloaa ti mas. 
í'Picth foi-.the Pple» an'd: fcti- the So-
1 ;•;,(' ü e m w T a t s tbe new •Imv will 
' •on'ta.V a ^ónis^'afti'bl]^ extensiion of 
tbe libertóles of associ'a.'tó'OiJ an'd óf 
initted by the Kurds Around 
ürumiah, Fer&ian Armenia. 
By Associated I V o s s . 
Tfdioran, A)pri] 29.—•DéspS.fccJiés 
were jréa-d in tho ¡Párliainieaüt v r s -
tiei'd-ay .annoumcirig that tbe Kni-ds 
haidl pifllagietd Umúx *ñx viftaigtéfe and 
miafê a'epéfd 2.000 propio «firound l ' ru-
tmiiab, IVrs'iVu Armenk; 
CATHQLIC CENTENNIAL 
ENDS IN NEW YORK 
Alnac-it Every Arclibishop in the 
United States was Present at 
Shlendid C«lebration. 
By As.soclat<Ml Press. 
X-ew Yo-i-k. A'])ril 28.—'Not s i n pie 
the last .pleuary 'toun-cil at BrfM-
m c i r e hais tlhere Ixen such a gatlber-
ing o f the CaitiiciTe Hi'e.ra.ruhiy as 
that «wfeielh aissembled: -ait 8t. Pa-
triídk's 'Gatihedii'al t«>díay iát the oom-
pM.iion o f the eentemniail 'Cl̂ ibráfkiicin 
oí tibie dipicese of Ñéiv Ycrk eity. 
W.:)th tbe -exic-epition cif two. every 
areblb^hop ín itlhe Uni't 'd S'.t-a.te» was 
presenlt. 
ABP.üZZI CONSULTS B B O T H S S S 
líy Associated Press-
Naples; Aprid •29.—Th-e Dmke of 
Aíbimizzi consulted itiokiay with .bis 
br 11 s (t]ie DnOae of Aotetia- an'd tbe 
Cpnint ;ií' Ttirin, ooi tibe su'bjQcit of 
bis marriaire witli Wvm Elikin-s. 
ACCIDEÜÍT U N A V O I D A B L E 
By Associated Press-
Yanmiputih. Aiprill 2S.—Thte eoro-
nier's juay, ivaving umd'er com îHera-
i a tflie 'siniking cf the Oladá-ator, 
has deie.'ld'e'd tWat tihe aiCeidientt was 
unavoiidaMe. 
AN EiNGLISH A G I T A T O R 
'Mr. K n r ^iiídie, t(he MngliHh l a -
bor Jealdei-, é v a i m •lliat be •delivere.-d 
seldíitóouis wpwebas diwinig hila re.-cm-t 
vk4t to india, A imeeitiitû  m bis 
íionor Avas eoinvem'e'd the oitbcir even-
ing Iby •cciniim.vt'lees o f the Indiau 
-SWiely. lu the eovme oif bis .jud-
d'ress, be imid1 t-hat he "id ¡4 not go 
to Imiia. to nuaike speee;be«. to Uafce 
part iiu agiitatiiouis. oír to slir \m 
s td ié j be VPteet tbere to l^a.rn. 
With lilrat objeict. iln - v i i i w he felt ¡t 
iiixiumltoit pin him bo ibe as noln-
eo'nwnl-iittal as ploissiblie in auy thing 
be mi-ght, have to m $ Wiene. One 
movninjí atftsff bis r e t n o n fro-iu (-.as-
l.oi-n Éian^g»!] ho fonm-d (V:livu.ta in a 
alíate of fenm-nit Ibeictauso •itnfowim-
• ien fciiald arriAT-J frorn Lou.Jon that 
Sife toad 'been tn'akiirg si-d-it ¡ons 
Spteéfdbies im Penga!. Tbe people of 
Biengail had oiioit h-ea.rd tbíófeie spee-
o'.vh-K mei.tbv.r t h e cfjw-iteipa of 
•Í'ai'-Mitt'a—honora-bla m , n at. the bead 
of tbrfir piofeissifan—'ullio hald ac-
eoirtpanietd hinn imcvl- o f Ithe jouirn^y. 
IT-e blaid 'b̂ en too kmg in publii-
llife to imind eilfeler abuse OT misre-
ipiwentation; bul lie Avas cu-ns-.-Jer-
inig^betber. in tbe i n i - i •-Ls of the 
Indiam petpiple aird o í any service 
Avhicb he mirgCit ifre alble to reivder 
tdiem, ble oiigbt not to tattoe legal 
acition to eompdl the AviMidraw.a-1 of. 
am'd an .afpology fior, íha Aviilful and 
d'eliberateliy lying dateraemts wbicih 
ha-.i been im-ad'-e c c m e ^ m m ' g him. It 
niii'ght. luOp the peoide of Great Bri-
tain to ipalace fesa relia n ce on e aíble-d 
panes? reperte.'' fie then w-erift on 
ô 'diedare tlbait "there waa no se-
d'itkin iin India, and the A v o n d e r 
AAnas tbat feh^i'a Avas nome. I'fc was 
rrmarkaible about íiie -sitai'ation th^re 
tlbait tbe rej-ponsi'bio iltaders of tbe 
refom moA^me.nt stiM a-cim-ained ,pa-
ti'cnt anid la.w-ab.i,ding. They A V O U M 
win in .tbe en;d tbrough tlbeir pat-iea-
ee and their Oa(Ar-a(bi¡diing poliicy. It 
bad Ibeen a. great wtrain t;> (put upon 
hpimián nature for the ni to remain 
loyal during tbe last tiAvo years of 
p'er&i-'isuitiion, -aibuse. and fisrepresien^ 
tation." 
COSTES KNAPP & Go 
E 
Cliíü'ies Coster, Sénior Mcniber of 
the Firm, Commits Suicide-
Knapp Makes Statement. 
By Associated Press. 
N'.ivv York. A,pril 20.- .Tho Sitodk 
,i>A(Liauige. fhlm. of ¡(Coster. Kinnpp 
& Go.. aniiouiui-p'd teiday Itis suvipen-
sion pf piaymt'entt. 
OWark'S Cotsfter, aeiliior moniílier of 
it'íí-o firm. eoniaiiillteÁl suici'die yaster-
idliy. 
lie AVUS a wielíl'knoiwii atbllotie eiiüb-
m-au and' icpnsi'dlerod I ) be ¡a mi!lio 
na1 pe 
.Mr. Knapip -declaréis that lOostor's 
recaní hcav.y :s¡peíci¿lations eaused the 
fi.iui's failuipe. 
MARCHIN6 ON FEZ 
0 DiSASTER 
Mulai Hafid Fled to Tadla.—Sultaai 
Abd;ida2áz Seaida to Fez 5,000 
Soldiers. 
S m D R U R Y - L O W E 
Riy tbe dte'atíi ô f 'Lieuit-Ocai. Sir 
ü m r y T k m ^ W w e , Grieat Britain 
k \ m cra<s «E ifee wtoek faunlous 'OÍ 
bor •modern -wj.vak-iy lleaders. As a 
jrinior olífile;íír he wcih offiieial reoog-
nilio'n 14 tbe '('•Himtan Avar and m 
lli1 -f'î .rce Avoi-k afte-r the Daid'iaií 
mutiny. aral- after itiwieá'ty years «er-
viiw he was a lentenaint-colonel. 
Bel'A\s--M!i 1879 amd 1HS1 be tóvfld 
m tipié Znln and TrantsAia'al eam-
!->a:.-gns. l-.ieiug in ecinmilanld of the 
catvaCry m iSouth Afríea wheui the 
íiightiiKg there tmidMd. But. it Ava-s 
in 1.882 tb'a-t Ooll. Dmry-LoAve got 
MIS gr-e-at eba'nee in Rgytpt. pe g-aíl-éd 
AVÍ'III 'Ixxr'd Wcillsetey'S forcé r< m-
in-aind of tibe caval.ry fur.-e. Avli-iclli 
i ' í imately beeaimp a di'vision. There 
be fulLy e;sla'.bl.iishied hiU repulation. 
A. [vasaassiíD, jusit -as uigbt Avas fal-
ling. he reic-eive-d" a mc-issage Arbi.db 
he belieA-ed wats sent» to him 
frem Gen. Graham. .̂ tattimg that. the 
kü.M.er ívf.fiwr "wais cmily just aMe 
to hoTd -bi.s omTn, and that be -wtisihéd 
the eavaLr̂ v- to atltaeik tbe il-eft of 
tilie e ú e m y h skirmiíthea-is." He 
tapn^cibéd bis aejuaídroms •against. the 
a.y's inifanlfcry and overílbreAv 
fíi-om in th-e moo.nl.ifghit. Rut later 
íie wtas ito aecomplisb ea-en a more 
briiCi-a-nt acbdevcunenlt. By tibe vigor 
he sihciwed iin bis mareb to Cairo, 
he saiv-ed Hlbat eity freon de f̂taniction, 
anli i'ts Euroipieain inhud.biitanlt3 froin 
m-astracre. For hite signai serviees 
Gen, D.ruiry-'Lowe AAiais tfour tiones 
meo'fcrcnied in dii^ipatcbes. thanked- by 
bct¡h hou^is of Pairliiainent. and 
maldKj a K. C. B. Afteinv'ard be sue-
ecK-'d:eid. as a mtatíter of course. to 
tbe e-onrmianid of the cavailty ;brigad'e 
at Ajldea-ílbot aspá the inspeetor-'gene-
ralishilp of Britt.iish ca^a'lty. 
By Associated l'rcss-
Kalbait. Ajpriil 29.-~djt. is íepoñtpld 
here tllmt Aluíai Hjaíi'dl marebiivg 
on (Pez, snfferetl a comipll'ete 'd'isasler 
-anld' fled wjltíii piaift of iiis troops 
Ifco Taídü.a. lialkiiüg me'fnige there with 
fJl€¡ Siidi iRendla-ond trlibie. 
TMie erews of ibis ¡Teveansie #áa ian-
niedia¡t-ely folloiwe'd here Iby t.lue de-
ipartuire fidr FVíz of iSulit'an A.bidnla-
/iz'is iarmiy oíf 5.(KM) ¡SÍllidl-ers n.nd'er 
eomlmiand of (ieneral .Biagdiani. 
PRINCE OF SWEDEN TO 
MARRY RUSSIAN DOGHESS 
Preparations for the Wedding which 
Will be Atíended by the 
King. 
By Associaled P i v s s . 
% Petervburg. April 29.—Prepa-
rationls amé comipileted for the AÂ cd-
dintg On Snndíijiy at. tl'.ie Tsártsife-Die-
selo of Prin.ce Winheíin of S%'¿d-ém 
auld Mari-e P.ai'loina. diaag'bter olf the 
Granel Dulce Paul Alexand'ravi-lMh. 
Tive King of iSiAveedKjn is co-inímg fio 
•atot-end libe •we'd'd̂ aig, anldiis eiscorted 
(by a Swefdüeh squa'dron. 
NO REASON TO FEAR 
YELLOW FEVER NOW 
Insular Burean, at V/ashington, Is-
sues ?. Pa^phlst Containing Oor-
respondence With Army. 
China. Puts into Pra^ti 
Rooeeveit's F ^ m ^ ' ^ K , 
of the R g z i k k h ^ 
Piô it publirl! 
— •'laa-ia1! ai 
• ^ ^ g t : ^ J o í m 
a pb:.!! lo ^ •,•;;„;!.,,, ^ ^ . ' ^ W e ^ 
¡•"Mniog Iln-. e mnv é r - u a l w % 
m \ erujsei 
ÜFE 
By Associated Press. 
Washington. April! 29.—The Insu-
la r Burean has ii«::sued' a ip'ñrm'phlet 
ecatainiinig eorreMpondenee -AÂ th Ar-
my surgeons :(n 'Cbiba, Avliirlh shoiWB 
tbe entvre áflbteen'ee of yellciw fev'er 
•ciases in the i-slard for orvter eigfliteeai 
days. tibe necmsary itii'nne for iremoiy-
ing the •quarautine. Tibe elbject olf 
thie ipmblfea'íiion is to reassure tbe 
©purt&GDÓ Sta'tes tbat t̂ibey meed no«t 
feaa' contagión. 
City F i l l e a With Treeps to 
an Attack f ion ^ c ^ W ' ? ^ 
King. ' 01 j 
By Assotisiíí'd Pi>e%s. 
ki-leni. April 2 .̂ ^.{¡r(1^f : I 
<'X'-: s ov i- li i - , . o - i r : , - . (,f 7^ 
'"• ': Parte 
T•••'Í,L011•'^- ^ K r-.ami. Z 
ln-re u-̂ i Ir a iVe.h . . u ^ a k J 
an attem.pl. AVÍI,] }N. , N I ^ ^ 
^ ^ Ki-ng . ' ' ! ^ 
r.-oi.V's Aviva AVÜI l-ne tino rm'¿ ^ 
inarch tomorrow. 
C O L U S I O N I N DETROIT 
By Associated Press. 
lAii-uii, A^ri) 2S. -A'ine v m M 
were k i l . d and thiirty ww- iajUl^ 
¿ÍM--- le.nig.hii when iwn irodlpiy 
era i'aed. 
A T T H E 
E N G A G E M E N T ANNOÜNOED 
Londom, Atprill 29.—^̂ Tbe engage-
mient. is announ'eed of Jeanne, 
daugiliter of the American Anibas-
sador Mir. WhiteiaiAv Rei'd. to John 
Hulberit WaíHctj brfother of the Earl 
of Dudley and equerry to tihe King. 
Albisu Tbeali-e, -At the ht-ad oí 
«Obispo sí re-i: Spanish zarzuela e M 
pany. Cnrte.in rises at 8 o 'el^ 
ka (-¡irair'a and Kejas y Votos. Pij, 
ees ^1.00 to 5 "cits. per act. , 
Alhambra Tbeatre (Por raen onjyjl 
—Consulado con-!- of Virtudes. 
Regular per formalice tbis evenin|| 
a. 8 "l"): i.i.s fVste-jos mvem«ftM 
9 '80: VA jíbani del pueblo. Pnoeg 
40 to 20 cts. 
Actualidades Tbeatre.—Monsem» 
ie No. 8.—iUoving pietnres in hourly 
•aets. Kegular perFormance tiiai 
pvcniug at 7•-!-;•). Prices 60 cts. to 
10 cts. . , | 
^ Í J L A ^ G O A I N 70 Be alqui la . E l estableoi-
l iénto c|ue hoy tienft se traslada el pr imero 
di 1 tyo y en las mismas condiciones se dá. 
COTÍ uti contrato por cinco años . I n f o r m a : C. 
Alonso y .Maza, Farmacia de la Quin ta de 
DébencUontes. 
6394 S-l¡8 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su d u e ñ o se vende 
un é s t a b l e c l m l é n t ó mix to , tino de los me.io-
rés ép esto pueblb, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y £ a n a r ainero. i n fo rmaran en el mismo su 
••'•'. :<•> Agu l f r e n ú m e r o 5 y en la Habana 
loa Srés. Costa, F e r n á n d e z y Comp., Bara-
tii1<. i ' ó m c i x 2. 
caer. :J.o-2üAb 
S O L A R E S B A U A T O S 
Muy en p r o p o r c i ó n , excelente punto para 
fabricar con provecho. Más de 15,000 varas 
planas, donde trabajan cientos de obreros. 
I:.formes en Cuba 57, altos. 
(5059 10-22Ab 
V E D A D O 
í-tungra: Se venden los cuatro solares se-
; !'is de centro en la calle 35 entre las ca-
lió;, s y 10, on io míis al to do la loma: mide 
vada uno 13 por ii6 metros de fronte por 
5" metiios do fondo; Libres de gravamen á 
í ! , ürrt a m é r J c a n o el metro, faci l idad para 
él pago. Di r ig i r se á Gui l le rmo del Monte, 
Jimpcdrado esquina A guiar . 
6361 4-28 
Solares cu la V í b o r a . Reparto l í i ve ro . S© 
Vendet un lote de 1,400 metros, todo ú parte 
de él. íi 52.50 el metro. Se han endkio en ot ra 
época á $5"; y estftn situados en la Calle de 
Lagueruelá, esquina & Cuarta. P rop ie ta r io : 
N e p t ü n o n ú m e r o 51. Tel t fono 1.104. 
63145 , ' 6-38 
1 .. Jj.r.oo.óó PEáOfe ORO Espaflol, se 
vehdi un? casá dé esquina propia para es-
tablccimiento, calle de Corrales y F a c t o r í a . 
I n f ó r m é s ; Antonio del Monte ó Roque M o n -
te i l f , Agu ia r y Empedrado, 
«373 4-28 
DOS MAGNIFICOS SOLARES D E BSQUI-
na. se venden juntos en la calle de Acier to , 
frente ;'i La Benéfica, á dos cuadras de la 
Calzada ue Concha, miden 80 por 27. I n f o r -
ma su d u e ñ o en Habana 108, cuarto n ú m e r o 
1-i, de 1 á 3 
6372 4-28 
813. 'VENDE yN'; TÁLI/BIR D E ' I ^ Y A D O 
con todos los adelantos, por tener que em-
barcar su d u e ñ o . I n f o r m a r í t u Sitios y Ange-
les. Café. 
6323 4-2« 
~ V BNDO í 6 A Í J Q V Í Í X ) , BOS ~ H E 11MOSAS 
cásaa , rec ién consi midas, de m a m p o s t e r í a , 
situadas en lo mejor de J e s ú s del Monto, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
in; Lalaciones sanitarias, ducha, inodoro y 
azotea, siendo los pisos de mosaico. R a z ó n 
Oílen ta 
C A R N I C E R I A . — Por T E N E R QUE A u -
sentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a se ven-
de una buena c a r n i c e r í a si tuada en buen 
punto y con buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
rán íi todas horas calle del Vapor n ú m e r o 47 
Ca rn i ce r í a . 
0252 8-25 
SE V E N D E UNA BONITA Y COMODA 
casa en el Vedado, calle 2 n ú m e r o 11. 
6223 8-24 
Corrales, 1,70») pesos: Coi.ipostela, 10.000 
pesos: Sitios, 12.500 pesos; Neptuno 9.000 
pesos: Campanario jlS.OOO; San Rafael 
1115,000; Neptuno $6,000; Galiano $18,000; 
C o m p ó r t e l a ?18.000; Salud $7,0(00; F lo r ida 
$6.500; LMascoa ín $6,500; San Nicoláus $2,700. 
Riela 2, altos, de 1 á 4, F . Poli . 
5963 10-21 
B E N I T O R O M E R O & Co 
A G E N T E S D E NEGOCIOS 
Se compran y venden fincas urbanas y r ú s -
ticas. Dinero para hipotecas Se corren i n -
testados y toda clase de asuntos civiles. Ga-
binete reservado para las operaciones. Horas 
de 8 é. 10 a. m. y de 12 6. 5 p. m . Reina 53, 
(Café) Te l é fono 1251. Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
5910 m - 2 1 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 38, R E -
<;¡én construida, de p lanta baja y alta, t r a to 
directo, InforniarAn de 9 A 11 a, m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
E N B E J U C A L SE V E N D E E N PROPOR-
ción la quinta Alambique ; e s t á l ib re de cen-
sos y de todo gravamen, cercada en redon-
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
des algibes. un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
'é 4178 : 52-20M:z 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R " SU 1 ) U E -
ño & E s p a ñ a ,se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se t ía muy ba-
rata. T a m b i é n se vende un ca fé con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, v i d r i e r a de 
12 & 4. 
C. 1357 15-1 GAb 
S E V E N D E 
Un garage con 8 a u t o m ó v i l e s , dos de ellos 
de 20 pasajeros, fabricante. "Mack Bros.", 
dos "Chicago Motor" de 12 pasajeros y uno 
"Winton '" , uno "Popi H e r t f o r t . " 2 "Reos" 
y uno "Primer." 
T a m b i é n pueden venderse las m á q u i n a s 
por separado. La casa del Garage tiene con-
t ra to por 6 a ñ o s . I n f o r m a L . G. Cone, en 
Prado 111. 
6224 15-24Áb 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ela«e de earrua.ie.s como Du-
quesas. Mylords. Familiares, fae-
tones. Traps. Tílburys. Cabrioléis. 
Los inmejorable^! carruajes del fa-
bricante "Babeoek" sólo esta cflsa los 
recibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuelta. 
Taller de c a r r u a j e s de Federico 
D o m í n g u e z , calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
• 6379 8-28 
B U E N NEGOCIÓ: SE V E N D E t 'NA iHÍ-
quesa con dos hermosos caballos ex t r an -
jeros, todo en módieo precio, ñ o r ausentarse 
su dueño . Tejadi l lo y Compostela bodega, 
dan r azón & todas horas. 
6075 8.22 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D É 1 U A K T E 
ie Gaspar Villaríno y Coiniiañía 
Aprovechen la ocas ión ; 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, al contado y á p la-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
oí .nocidos. 
Kopaa, inmenso sur t ido, buena con fecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
Vis i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1174 26- lAb. 
¡ U R G E N T E ! — POR AUSENTARSE L A 
| f ami l i a dentro de breves d ías , se venden 
Jos siguientes muebles franceses ] juego sala 
1 Luis X V I con mesa y escri torio s e ñ o r a p i n -
j lado marf i l , í piano f rancés , 2 coches n iños . 
Todo do muy poco uso. Calle 15 n ú m e r o 
ei3, entre A y Paseo. 
6442 4-29 
SE V E N D E N CIENTO Y PICO D E VACAS 
lecheras. 24 r e c e n t í n a s y 14 m á s que lo se-
r á n muy pronto y nov i l l a y a ñ o j o s y toda 
clase do ganado caballar y ds cerda. Para 
calle 19 entre C y D Veda-
t T 
m á s permonore 
do. N ú m e r o 
5501 _ 5-29 
U N A P A R B J A " D E " M Ú L O " S 
un carro de 4 ruedas con 
esquina á Cr i s t ina 
8-26 
: l > TREN DE CANTINAS Y 
ttas. gran oportunidad para, el 
tnar dinero entendiendo los dos 
i se prests, t a m b i é n para fonda 
>u:ii"*y los muchos marchantes 
is de 40 por la mañn.na y tarde, 
al contado, y muchas cantinas; 
rivp se atrasa n i un efecto, pues 
d en. Su d u e ñ o lo vende por no 
leí . Trato directo con su d u e ñ o , 
na á 9, Vedado. A todas horas. 
ma de 12 m i l pesos cerca del Par-
a Casa-quinta, de las mejores del 
i todas las ce>mod¡dañes para una 
fami l i a : liene 20 hab i t ado r 
de 8 á 10 
59 4-26 
3fi VENDE c y ESTABLECIMIENTO de. 
Cafetería, azucarería y frutos del p a í s , pro-
pio para un p r inc ip ian te por ser de muy po-
t o capital , en San J o s é 113. 
6803 4-26 
~ VJ3NTA D E "CASAS EN SANTO , SUARB? 
(J¡ei3ÚK del Monte) tres casas, en L a m p a r i l l a 
una nuc- a t a b a de fabricarse y gana 24 cen-
tenes, en el Vedado varias y solares. D i r i -
glrpe f Sáenz de Calahorra en Progreso 26, 
donde t a m b i é n asegura de incendios casas 
y establecimientos, por módica p r ima 
nao;; 4-26 
SE TRASPAHA ó alquila el todo ó parte 
decimiento, con armatos-
capaeiciad en su in t e r io r 
cén t r ico do la ciudad. Tn-
ioan d ó n. Ain a rgura 26. 
4-26 
DOS C U C C A S RUSTICAS, 
ü de p é n a v i d e s . Matanzas, 
Se v e o d e u 3 3 . 7 a j t > m . 17 c e n t i m e t r ó s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre A u d i t o r y Sarabia, l indando por 
un costado con la an t igua Qu in ta de San-
tovenia, por el fondo con la callo de Zequui-
va y por el frente con la Calcada; apro-
pós i to para t ransformar lo en Reparto, para 
establecer una g ran indus t r i a ó para dedi-
caVlo A e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Ton i ente Rey n ú m e r o 72. 
5720 ]6-15Ab. 
E N E L MEJOR PUNTO D E L V E D A ] 5 o ~ Y 
A una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa con 2.600 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines . Para 
m á s informes. S. Calvo, Amistad 61, de 1 á. 2, 
Sin corredores 5929 8-21 
" S E T V E Ñ D d O X ^ ^ i T A T C A S A AIÁNRL 
que 1>0. entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de al to y bajo, con tercer piso a l 
fondo, escalera de marmol y todo A la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
on cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o V i r t u -








.BUEN N E G O C I O : ' S E V E N D I O E N A D Ü -
qniésa con dos hermosos caballos ex t ran-
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
sü dueño . Tejadi l lo y C o m p í t e l a bodega, 
dan razón á todas horas. 
6492 8-20' 
""AVISO".— S E V K N D E N E N Í C U I Í L I A R Y 
dos yeguas todo junto 6 separadamente. Pa-
ra informes O ' R c i l l v n ú m e r o 1, do S á 11 
a ra. v de 1 á 6 p. Ai. 
6451 5-29 
s i ;" V E N D E M U Y " R A R A T O ' U N A D X J Q U E " 
sa montada para establo con su l imonera 
y un caballo por tener que marcharse su 
d u e ñ o para " l campo. ¡Ojo! muy barato; á 
cualouicr hora en T r i n i d a d n ú m e r o 1 Cerro. 
647,3 1 2-29Ah 
T g B YBNDE 171̂  F A E T Ó N , ¿ " R A Ñ C É S i >E 
vuelta entera; I n f o r m a r á efi Beltiscoafrí 46 
v 4% Antonio l íey . 
5,636 15-i4Ab 
SE V E N D E 
de p r imera y 
arreos V i g í a n ú m e r o 
informan. 
i:417 4.03 
EN LIJYANO 86. QEINTA "CAMPO A .LE-
gr.. ': Se vende una hermosa vaca érlOlla, 
recentína, de abundantfsonta leche, s in tacha 
de n i n g ú n g é n e r o y sumamente mansa. 
630o 4-26 
SE V E Ñ O P r í ^ N RONlTO "CABALLÓ C I l l O -
11o de siete cuartas de alzada, propio para 
persona do gusto. I n fo rman A g u i l a 115 cer-
ca de San Rafael. 
_ C- 1357. 15-19Ab 
SE V E N D E N I ' N C A B A ' L Í . O D E C O C H E , 
alazí in, americano, de t ro te muy la rgo y una 
yegua, de monta y t i r o en perfe.cto estado 
y joven, por ausentarse los d u e ñ o s . En )á 
Quinta Palatino. Cerro. Así como t a m b i é n 2 
terneros y 2 toretes. 
6006 «-•>•> 
Vaquetas inglesas para cama. Frescura 
(jue da. salud contra los arandeg calores. 
El Caballo Andaluz, Teniente Uey n ú m e -
ro ?5. 
64S7 12-29Ab 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUARTOS 
, de madera de fresno, propios para, n i ñ o s . Se 
dan muy baratos por sal i r pronto de ellos. 
Calle I , n ú m e r o 83, Vedado. 
6S81 5-28 
llfí PIANO EN LA C^VIi*LÉ D E L CRISTO 
n ú m e r o 20. bajos, se vondo un piano de 
( hesMniRuo l-'rércH. de cuerdas cruzadas. Se 
puede ver de ocho á once de la m a ñ a n a . 
Que no se molesten los especuladores. 
6322 4-26 
S í C r é d i t o C u b a n o 3 3 
S A L U Ü K 3 9 . - - T E L E F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o o n m u e b l e s d e t e d a s c l a ses y es t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 11S4 26- lAb. 
E L ARCA D E NOE, Monto 63 CASI F R E N -
te á Mar te y Belona, vende muebles desde 
lo-; m á s lujosos á los m á s modestos y b a ú -
les, maletas, sillones y d e m á s a r t í o n i o s de 
v;a.io. í í a y a d e m á s muchos oD.Ictos unios, 
quo no se mencionan por sej* cansado, pero 
todo se vende muy barato. T á m b . ' í n se oom-
pr¿r,i certificados de E L GUARDIAN1-. Mome 
63. E L ARCA. 
5743 lñ -15Ab. 
M U E B L E S E N G A M G A 
Hay un g ran sur t ido de todo lo concer-
niente á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t en L a 
Perla, Animas 84. 
4876 28-2Ab 
M U E B L E S F I N O S 
Un aparador y una mt 
rredera, americana, sé ' 
Vi l legas ,75. 
6526 
S E T V E Ñ D E U Ñ A " OAÍM 
si nueva, en Euna 2. ouar 
de Armas y el Muelle. 
6534 
e nogal de co-
in baratos, en 
CA-
i SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E CR1S-
talos marca mayor, forma moderna. Una 
i consola juguetero , toda, de palisandro. Dos 
I enlumnas y varios m á r m o l e s . Y otros mue-
I liles m á s . En La Calzada del Cerro n ú m e r o 
I 715. De 1 á 5 p . m . • 
i 6161 8-23 
i .SE, VflJN DE UNA MAQUINA MJ. BSCRI-
; h i r Crnderwobá, comprada en Noviembre y 
j no se usó . In fo rman M u r a l l a 117, el tenedor 
i de l ibros 
6043 9-22 
Si no quiere mor i r quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Colocada la l á m p a r a en al to so apaga 
sin bajarla, sin tocarla, s in soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda l a Is la . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael 1 y medio 
por Indus t r i a . 
Maury Gual y comp. (.S. en C.) 
C, 1105 2 « - l A b 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MÜEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaclonos de marf i l y 
bronce. Ma gníf icos Espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas cur ios ida-
! des que pertenecieron á an t icuas fami l ias 
' de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é , 
bles del esti lo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas do la clase que so 
desee, garant izando una sól ida , esmerada A 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n noa hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la é p o c a que 
sea. 
Cnyoii & Herma BO, Nvptnno 108, T e l . Jg20. 
C. 1191 26- lAb. 
a 1 'laza 
4-20 
PIANOS. Se a lqu i lan á $3, $4.2-1 y $3.30 
al mes, se afinan grat is . Casa de X l q u é s . Ga-
liano 106, T e l é f o n o 1800. 
6523 4.30 
GANGA D E MtJEBLES:" SE V E N D E M U Y 
barato un juego de cuarto de nogal y lunas 
biseladas casi nuevo: l aparador de estante, 
1 nevera. 1 bastonera, l l á m p a r a de 6 la-
céis, 1 de dos, un pran piano a l e m á n , un cen-
iro de mesa precioso, mesa coredera. cua-
dros, mampars, sillas y sillones y todo lo de-
m á s de la casa en ganga. Tenerife 5. 
_ 6 5 6 9 _ SI30 
SE V E N D E EN .TURCrO r>[; M A J A G Ü S 
de sala, e s t i l ó Luis X V en buen estado. 
Puede verse de 10 a m. á 4 p. m . Loc f r l a 
Monte 113 y 115; 
6494 4-29 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y 
ú t i l e s de una casa de fami l i a , porque el d ía 
1 de Mayo ,se embarca para el extranjero. 
Se cia muy barato todo. In fo rman Sol "64B, 
halos y en San Ignacio 76, bajos. 
8-22 6022 
A precios razonables <?.- El r.usa.iu. Qu-
iné i s 32, entre IVi i i tnce Rey y ohrspja . 
C 1176 ' l A b . 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios l i n e ai Liuuenie,  a
do vordadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, c a m a s , l á m p a r a s etc., 
Seguimos con gran sur t ido do p r e n d e r í a y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y do ocas ión . B r i -
l lantes y piedras finas á granel. So compra 
oro y br i l lantes . 
En la. casa de Kui sánchoz , Angeles 13 
y Es t re l la 29, 
M U E B L E S 
Hay píen m m inás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
tnfis sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monto 46, espina á Anples, Teleí: mo 
Las maderas que emplea son I-AS mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C. 1192 26- lAb, 
F i t a de neWes 
Hay juegos de cuarto de comedor, 6 pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y on muebles á 
gusto del comprador, Leal tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
5453 22-10Ab 
11 96 
SE V E N D E U 
I de gra n t a m a ñ o 
1 coso 
26-20MZ 
C8PBJ0 DE GU 
ü i a n o 51 
Boissclot de Marsella y Lenoiro Freres, 
I de caoba maclsa; refractar ios al comején , se 
vótíderi al contado y á plazos. P'anos de a l -
qui ler desde $3 on adelante: Bé atinan y 
• componen toda cjftsé de pianos garantizando 
' los trabajos. Vda. é hijos de «..Virroras. Agua-
m 
SE V E N D E E N COMPOSTELA 
molino de medio uso pera moler almenanm 
con un juego de: ci l indros nuevo. J » 
6184 ^--J^t* 
m u t a 
d e 
Cara toda, cia.se de m á u s t n a quo sea n é « | 
sario epnUear fuerza motr iz , inI,ormv„/nTW 
cios los f a c i l i t a r á &. solici tad l ™nr *0rabk 
A m a t yCa.,úniüO agei te para la 1̂  a ^ h ^ S B 
a l m a c é n de maquinaria. Cbba oO. H»W»a , 
UNA Oesmonuxadora Krajewski-Pcsan 2" 
ma-i...-? dt- cinco pies, completa y en mm 
estad0- i . rSnco y W U N Trapiche do tros mazas de. cinco 
dio pies, muy refordados, guiJ»8 TM«| 
nickel , so . -ons tn icc ión es moderu*. j ^gg 
sus engranes, un motor de ba lancín y 
etc. de repuesto. „ocfa sobrt 
La Maqr.inarht so e n t r e g a r á puesw 
los carros en el chucho del (:c'ulia ñ\ris\rit:.. 
Para precios y d e m á s infornios. ai e,^.-
al Admin i s t r ador del Central l l O L M ^ # 
"irOR.MIGUERO". — Provincia de 
ifi-7Ab 
C. 1270 — - - - ^ 
E l motor mejor y m á s barato P^rl3 j 
traer ol agua loa pozos > ipranci3<» 
cualqule a L u r a . K n v p ^ ^ r í ' ^ a n a . ¿ f t>. Amat y como.. Cuba 60. l i a b a n * ^ 
C. 1171 frr?^ 
dados .IM.I- $1,;J.". moneda '\ni1?'' j^n 
K i a l i s á oualnoi r r J'''1'1'"' ' ' l ' v SC11111̂  
cinco (•«•ni a vos. .•u sollos cata Ofe ' J • 
sraMs. .!. E>. Car r i l lo , Mercacleiíí . 
6476 
K í . J A Z M I N V M ' ^ W & m 
Y E L S E G U N D O J A » M í N i r ^ o « 
Estos jardines tiemui « r a n ;\trdx\i$m 
plantas tanto del pa í s ((' ! ^^ias, A ^ j 
gran SUMÍ , lo de Cato. has. 1 ' c f ' . ^ l l 
carias, Palmas finas do ^ % i r j | 
Rebolutas y Sensmales, i ^ " 1()dii ei^ 
deses. t ibay. Cocos, Alatnob > haceft « H B 
de frutales. En estos jardines M T e a t i ^ 
de adornar .«ni-.nos, ^oc-tedt le-. p r e ^ j 
Templos y toda clase de adorno^ 
muv reducidos. T.-lóíono l - " * - , , ' ¡na en i 
In fan ta y Concordia y Santa t^" ^ 
s ú s del Monte 
6107 
NARANJOS I N J E L ^ - - - : . or 
tes de la Florida, ga ra n i tza . .^ ' rati8 
l i s ta do precios y sos '•••"']\''U\' 1^ ZleícXm 
correo á sol ic i tud. J. ^ • ^ l U ^ ^ j M 
res 11. . , 
•ce 
clases 
35 COLMENAS, SE 
por no poder atenderlas :.n o i u . n ^ <-;,,)i/-'¡^ 
g u i ñ o n e s . San ico la el ••i:U'<|!U"!' i¿-l}2gS 
5466 
tIA< E L T A L L E R DONDE 
ques do h ier ro acerado >' <', . uo 
neas do, todas medidas, A n t i » 
do, p r imera cuadra. Los m i 0,;, 
que los d á á cualquier prectp. 
dad del comprador, d< p <- ^ ' 
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